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1. Основні статистичні показники роботи ЦНБ за 2017 р. 
 
№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016 р. План  2017 р. 2017 р. 
План  
2018 р. 
1. ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, заснована у 1804 р. 
 1.1. Журавльова Ірина Казимирівна     
 1.2. cnb@karazin.ua      
 1.3. Бакіров Віль Савбанович     
 1.4. rektor@karazin.ua     
2. I     
3. БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ (власні) 
 
 
Усього прим. власних ресурсів 
у т.ч. рідкісних та цінних документів 
3 447 189 
561 428 
3 457 320 3 443 649 
564 249 
3 443 599 
3.1. За видами:     
3.1.1  книг 2 116 991 2 120 000 2 114 605 2 116 405 
3.1.2 періодичних видань: 1 204 985 1 204 000 1 195 481 1 186 116 
3.1.2.1   журналів – прим. 1 195 699 1 194 710 1 186 174 1 176 789 
3.1.2.2    газет – річних комплектів 9 270 9 290 9 307 9 330 
3.1.3 неопублікованих документів 102 292 109 300 108 015 113 015 
3.1.4 електронних носіїв із записом 3 498 3 510 3 513 3 528 
3.1.5   мережевих локальних док., що  
доступні користувачам бібліотеки 
15 914 17 000 18 505 21 005 
3.1.6 інших документів 3 509 3 510 3 530 3 530 
3.2. За мовами:     
3.2.1 українською мовою 543 514 557 715 538 255 558 938 
3.2.2   іноземними мовами 2 903 675 2 899 605 2 886 889 2 884 661 
3.2.2.1 у т. ч. російською мовою 2 191 474 2 190 000 2 175 833 2 167 444 
3.3. За цільовим призначенням:     
3.3.1   наукових 1 858 440 1 870 440 1 891 079 1 906 172 




у т.ч. в електронній формі (дискети, 
оптичні диски +локальні мережні 
документи  







3.3.3 літературно-художніх видань 377 319 378 020 378 130 378 380 
4 Електронні ресурси     
4.1 Мережеві віддалені ресурси     
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені 
(придбані) 
2  2  
4.1.1.1. Кількість придбаних (передплачених) БД 32* 32 32 32 
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових 30 30 30 30 
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, 
журналів, інш. 
Статистика  не ведеться 
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 
4.1.2.1 Кількість тестових БД 14 10 6  
4.1.2.2 
 
Кількість унікальних назв книг, 
журналів, інш. 
Статистика  не ведеться 
4.1.3 Ресурси відкритого доступу 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016 р. План  2017 р. 2017 р. 
План  
2018 р. 
4.1.3.1 Кількість посилань на унікальні 
безкоштовні інтернет-ресурси, які 
бібліотека внесла до свого он-лайн 
каталогу або БД 
Не робимо посилань 
4.2 Бази даних (власні) 
4.2.1 К-ть власних БД 3 3 3 3 
4.2.2 Обсяг власних БД (к-ть бібл. записів) 893 623 955 620 951 778 953 000 
4.2.2.1 з них: записів у ЕК 878 114 929 115 933 315 995 000 
4.2.2.2 К-ть введених за рік 88 955 80 000 88 533 80 000 
4.2.2.3 К-ть звернень до ЕК 612 281 753 000 452 022 650 000 
4.2.3 К-ть оцифрованих док-тів за рік 1 157 1 700 1 048 1 000 
4.2.3.1 1 у т.ч. сторінок 62 013 82 000 66 325 65 000 
4.3. Бібліотечний веб-сайт 
4.3.1 URL веб-сайту http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/index.htm
4.3.2 К-сть звернень  753 029 800 000 590 263  
4.4 Репозитарій 
4.4.1 eKhNUIR – електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk 
4.4.2 eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти 
URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk 
4.4.3 К-ть представлених док-тів (записів) 15 509 16 500 18 011 16 000 
4.4.4 К-ть звернень 89 735 98 000 97 027 98 000 
4.5 Інші веб-ресурси ЦНБ     
4.5.1 К-ть інших ресурсів     
4.5.2 К-ть звернень     
5. НАДІЙШЛО документів     
 Усього примірників 16 471 18 800 20 169 20 500 
 Усього назв 7 391 10 800 10 462 10 500 
5.1 За видами:     
5.1.1    книг - примірників 9 355 9 500 9 073 10 000 
5.1.2 книг - назв 2 715 3 000 3 745 3 200 
5.1.3 періодичних видань  3 236 2 522 2 741 2 985 
5.1.3.1 у т.ч. журналів – прим. 3 198 2 500 2 720 2 962 
5.1.3.2 газет – річних комплектів 38 22 21 23 
5.1.4 неопубл. док-тів - примірників 3 865 7 000 5 723 5 000 
5.1.5 електрон. носіїв із записом-прим./назв 15 10 15 15 
5.1.6 Мережевих лок. документів    2 596  
5.1.7 Інших документів   21  
5.2 За мовами:     
5.2.1 державною мовою – примірників 9 832 13 300 13 704 13 500 
5.2.2 іноземними мовами - примірників  5 563 5 500 6 465 7 000 
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників 3 120 5 500 4 214 2 500 
5.3 За цільовим призначенням: 
5.3.1 наукових вид. - примірників 10 315 12 000 13 604 13 600 
5.3.2 навчальних вид. - примірників 5 502 5 500 5 481 7 000 
5.3.2.1 у т.ч. в ел. формі (диски, дискети + 
локальні мережеві документи 
150 мереж  1 236  
5.3.3 літературно-художніх - примірників 654 700 1 084 900 
6 Обмінний фонд 
 Усього примірників 2 672 3 920 5 357 5 500 
6.1 надійшло примірників 3 596 3 750 7 938 10 500 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016 р. План  2017 р. 2017 р. 
План  
2018 р. 
6.2   передано примірників 3 014 2 500 5 299 5 000 
7. ВИБУЛО ПРИМІРНИКІВ з власного 
фонду 
10 821 13 400 23 704 20 550 
8. КОРИСТУВАЧІ 
8.1 усього за єдиним обліком 14 473 15 000 14 877 15 000 
 У т.ч. віддалених авторизованих 
користувачів(пос. ЕК – наши чит-ли) 
Модуль у стадії розробки 
8.1.1 студентів 12 174 12 100 12 606 12 300 
8.1.2 сторонніх 679 690 631 670  
8.2 обслуговано всіма структурними 
підрозділами 
70 019 70 000 76 062 70 000 
9. КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАНЬ 
 усього 1 153 492 1 200 000 993 090 1 000 000 
 9.1 кількість звернень до веб-ресурсів 753 029 800 000 590 263 750 000 
 9.2 кількість відвідувань масових заходів 24 220 20 000 22 431 20 000 
10. ВИДАНО ДОКУМЕНТІВ  
 Усього прим. 1 235 992 1 280 000 1 143 901 1 200 000 
 у т.ч. рідкісних та цінних док-тів 2 916 2 500 3 410 2 500 
10.1 За видами:     
10.1.1 книг 925 177 900 000 885 384 900 000 
10.1.2 періодичних видань 310 031 312 000 217 435 300 000 
10.1.2.1  журналів – примірників 301 721 305 000 211 396 293 500 
10.1.2.2 газет - примірників 8 114 8 000 6 039 6500 
10.1.3 неопублікованих документів 39 407 38 000 40 726 38 000 
10.1.4 електронних носіїв з записом  457 400 356 400 
10.1.5 мережевих локальних документів Статистика  не ведеться 
10.1.6 Інших док. (ноти, мапи, плакати…)     
10.2 За мовами: 
10.2.1 державною мовою 505 115 505 000 442 338 500 000 
10.2.2 іноземними мовами – прим. 730 877 730 000 701 563 720 000 
10.2.2.1 у т.ч. російською – прим. 701 411 700 000 664 295 600 000 
10.3 За цільовим призначенням:     
10.3.1 наукових видань 729 613 730 000 617 192 700 000 
10.3.2 навчальних видань 452 507 455 000 472 543 455 000 
10.3.2.1 у т.ч.в  електронній формі Стат не ведеться 
10.3.3 літературно-художніх видань 51 856 52 000 53 495 52 000 
11. Мережеві віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами ел док. (файлів) 
11.1 Ліцензійні ресурси передпл. Статистика  не ведеться 
11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу Статистика  не ведеться 
12. МБА 
12.1 кількість абонентів 48 50 48 50 
12.2 кількість док., отриманих з ін.  122 130 117 120 
12.2.1 у т.ч. сторінок ел. копій 36  33  
12.3 кількість виданих документів 149 150 142 150 
12.3.1 у т.ч. сторінок ел. копій 788  496  
13. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 
13.1 Тематичні виставки, перегляди     
13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 169 180 172 180 
13.1.2 представлено документів 7961  8354  
13.2 у т.ч. віртуальні виставки: 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016 р. План  2017 р. 2017 р. 
План  
2018 р. 
13.2.1 загальна кільк. вірт. виставок 2  4  
13.2.2 представлено документів 28  70  
13.3 бібліографічні огляди:  
13.3.1 тем  13  23  
13.3.2 прочитано 47  28  
13.4 кількість  масових  заходів 203  180 233 200 
14. ДОВІДКОВО - ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
14.1.1 кількість аб-тів ВРІ     
14.1.2 кількість тем ВРІ     
14.1.3 кількість аб-тів ДОК     
14.1.4 кількість тем ДОК     
14.2 виконано довідок, усього 53528 50000 48560 50000 
14.2.1 у т.ч. тематичних 20075 20000 18821 20000 
14.2.2 у т.ч. за індекс.  док-тів (УДК,ББК) 1360/198 1200 1183/171 1200 
14.3 виконано в автоматизованому режимі 14146 12000 15773 13000 
14.3.1 у т.ч. «віртуальною дов. служба» 2 5 11 15 
14.3.1.1 URL віртуальної дов. служби http://library.univer.kharkov.ua/VS  
14.4 к-сть днів інформації, каф., тощо     
14.5 к-сть складених/ виданих бібл. покажч. 2 9 5  
14.6 к-сть опублікованих покажчиків  2 3 3  
14.7 к-ть покажчиків в електор. вигляді 2 6 5  
15 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
15.1 Загальна кількість проведених занять 78 70 26 годин 20 
15.2 Програма в акад. годинах 6 6   
15.2.1 у т.ч. для мол. курсів: теор. 2 2 2 2 
15.2.2 у т.ч. для мол. курсів: практ.     
15.2.3 старших курсів: теор. 2 2 3 2 
15.2.4 старших курсів: практ.     
15.2.5 для науково-пед. працівників: теор. 2 2 7 6 
15.2.6 для науково-пед. працівників:практ.     
16 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
16.1 кількість тем наукових робіт 2 3  13 
16.2 назви тем наук. робіт   ** *** 
16.3 проведено конференцій у бібліотеці 3 1 2 2 
16.4 проведено семінарів у бібліотеці 1 3 1 2 
16.5 проведено інших заходів 18 15 16 15 
16.6 кількість виступів на на конференціях, 
семінарах 
20 20 32 20 
16.7 кількість публікацій 39 35 33 35 
17. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
17.1 загальна площа приміщень, м2 10 164  10 164  
17.1.2 у .т. ч. для зберігання фондів, м2 7 559  7 559  
17.1.3 для обслуговування користувачів 1 312  1 312  
17.2 кількість абонементів 6  6  
17.3 кількість читальних залів 15  15  
17.4 місць для читачів  803  803  
18. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕНЬ 
18.1 17.1 потребує кап. ремонту, м2 3 193,4  3 193,4  
18.2 17.2 перебуває в аварійному стані, м2 1 182,2  1 182,2  
19. КІЛЬКІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
19.1 кількість комп’ютерів 114 139 168 200 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016 р. План  2017 р. 2017 р. 
План  
2018 р. 
19.1.1 у т.ч. кільк. серверів 4 4 3 3 
19.2 кількість АРМ 110 135 147 160 
19.2.1 у т.ч. для співробітників 50 70 93 100 
19.2.2 для користувачів 60 65 54 100 
19.3 кількість комп’ютерів з доступом до 
Інтернету 
112 137 149 190 
19.3.1 у т.ч. для користувачів 60 65 54 100 
19.4 кількість коп.- розмн. техніки 39 47 39 49 
19.4.1 у т.ч.:  сканерів 5 7 8 10 
19.4.2 принтерів 29 37 25 30 
19.4.3 копірів 2 1 1 1 
19.4.4 БФП 3 3 5 8 
19.5 кількість телефонних номерів 56 56 56 56 
19.6 кількість факсів 1 1 1 1 
19.7 використання технологій WI-FI так так так так 
19.8 наявність ліц. прогр. продукту Absotheque Unicod 
20. ФІНАНСОВІ витрати на: 
20.1 Придбання книг 198 684,81 200 000 491 903 600 000 
20.2 Передплату період. видань 220 047,97 200 000 261 085,11 200 000 
20.3 Передплату баз даних 255 000 340 000 282 360 380 000 
20.4 інші витрати 390824,86 530 000 878 878 1 023 000 
21. ОТРИМАНО ДАРИ: 
21.1 Книг (прим.) 5 327  5 018  
21.2 Книг (на суму, грн.) 472 900,48  283 336,43  
21.3 ПК та інш. техн.  (кількість, од.) 10  20  
21.4 ПК та інш. техн.  (на суму, грн.) 311 160  629 719  
21.5 Інше (сума, грн.) 44 368  182 159  
22. ПЕРСОНАЛ  БІБЛІОТЕКИ (без урахування техн. і обслуговуючого персоналу) 
22.1 Кількість штат. одиниць 140  140  
22.2 Загальна кількість працівників (осіб) 140  140  
22.3 з них за освітою:     
22.3.1 повна вища освіта  127  127  
22.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна  30  30  
22.3.2 базова вища освіта     
22.3.2.1 у т. ч.  спеціальна     
22.3.3 початкова вища (неповна вища) 6  6  
22.3.3.1 у т. ч.  спеціальна 4  4  
22.3.4 повна загальна середня 7  7  
22.4 за стажем:     
22.4.1 до 3 років 1  1  
22.4.2 3-9 років 46  46  
22.4.3 10-20 років  25  21  
22.4.4 понад 20 років 68  72  
22.4.5 працюють повний робочий день 128  135  
23.  ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ 
23.1 22.1 обертаність 0,36  0,33  
23.2 22.2 книгозабезпеченість  238  230  
23.3 22.3 читаність 85,4  76,9  




* Пункт 4.1.1.1. – 30 БД придбані за рахунок Пос-ва США в укр. для Центру «Вікно в Америку» 
 
** Пункт 16.2 – Теми наукових робіт 2017: 
 Дослідження фонду книжкових пам’яток ЦНБ: вивчення і розкриття провенієнцій – рук. зап., маргіналій, 
екслібрисів., печаток, штемпелів; 
 Розробка архітектури підсистеми збереження даних електронної бібліотеки ЦНБ; 
 Польска книга XIX ст. в ЦНБ. 
 
*** Пункт 16.2 – Теми наукових робіт 2018 
Науково-дослідницька робота: 
 Участь у корпоративному цифровому проекті «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 
 Книгознавче дослідження фонду книжкових пам'яток ЦНБ: вивчення і розкриття провенієнцій – 
рукописних записів, маргіналій, екслібрисів, штемпелів, печаток 
 Спадщина Івана Федоровича Барщевського в фондах ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Внесок дворян Харківського земства у розвиток бібліотечної справи Харківської губернії (кінець XIX 
– початок XX ст.) 
 
Науково-бібліографічна  робота: 
 «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи»  
 «Історія ЦНБ »  
 «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981–2010)»  
 «Колекція польських рідкісних видань у фонді Центральної наукової бібліотеки» 
 «Україномовна друкована книга у фондах ЦНБ (XIX – початок XX ст.)» 
 
Науково-організаційна  робота: 
 «Розстріляне Відродження»: Польща і Україна – Слобожанський контекст» (симпозіум) 
 «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих бібліотекарів» (науково-практична 
конференція) 
 «Librarians vs  plagiarism»: питанння академічної доброчесності (науково-практичний семінар) 





2. КОМПЛЕКТУВАННЯ І ОБЛІК ФОНДУ. 
У 2017 році у ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна здійснювалися необхідні заходи з метою 
поповнення бібліотечного фонду. Протягом року загальне надходження документів до 
фонду бібліотеки склало 20 169 примірників (10 800 назв). 
У 2017 році на комплектування було отримано 495 850 гривень. Крім цього,  у 
рамках гранту від Посольства США на розвиток інформаційного центру «Вікно в Америку» 
було закуплено книг на суму 20 000 гривень,  придбано 1 495 примірників книжок, 
переважно навчальної літератури.  
На передплату періодичних друкованих видань у 2017 ріці для бібліотеки та 
підрозділів університету витрачена сума 261 085 гривень 11 копійок. Передплату здійснено 





Назва показника Виконання 2016 р. 






Всього, примірників 16471 21040 20169 20500 
Всього, назв 7391 10800 10462 10500 
Книг, назв. 2715 3000 3745 3200 
Книг, примірників 9355 9500 9073 10000 
Періодичних видань 3236 2520 2741 2985 
у т.ч. журналів, примірників 3198 2500 2720 2962 
у т.ч. газет, річних комплектів 38 20 21 23 
Неопублікованих документів 3865 7000 5723 5000 
Електронних носіїв із записом 15 20 15 15 
Мережних локальних документів 1733 2000 2596 2500 
Інших документів - Не план. 21 Не план. 
За цільовим призначенням 
Наукової: примірників 10315 14100 13604 13600 
Навчальної - примірників 5502 6240 5481 7000 
у т.ч. в електронній формі 1476 - 1236 - 
Літературно-художніх видань 654 700 1084 900 
За мовами 
Державною мов. - примірників 10690) 11372 13300) 13040 13704 13500 
Іноземними мов. - примірників 5781) 6832 5500) 5000 6465 7000 
у т.ч. російською - примірників 3338) 4101 3500) 3000 4214 2500 
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Надходження за видами документів 
 
  
Надходження за цільовим призначенням
  
Надходження за мовами 


























СПИСОК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 2017 Р. 
ТОВ ВД Києво-Могилянська Академія 
ТОВ ВСВ Медицина 
ПП ВД Наутілус 
ПП Нова книга 
ТОВ Академія 
ТОВ Видавництво Кондор 
ТОВ Видавництво Фоліо 
ТОВ Литера Нова 
ТОВ Ліра К 
ТОВ Олді плюс 
ТОВ Профкнига 
ТОВ ЦУЛ 
ФОП Дунаєвський (Books) 
ФОП Нестуля Ю. 
ФОП Циганко В.П.  
ФОП Чернов Г.А. 
 













Заміна читачами 1258 1000 1777  
Передплата 1464 1400 1435 1400 
Книгообмін 674 600 662 700 
Фірми, видавництва 1094 1800 1495 3000 
Інші 11981 14000 10730 11400 
Усього 16471 18800 17573 16500 
 
  
Назва показника Виконання 2016 р. 






Назв 522 700 912 1700 
Примірників 2443 2000 2128 4000 
Книг, примірників 1498 1200 1725 3400 
Журналів: 
назв 20  38  
примірників 945 800 403 600 
Наукової, примірників 1439 1380 1280 2000 
Навчальної: 
назв 44 50 34 40 
примірників 989 600 718 1500 





Окрім придбання документів за кошти університету, фонд ЦНБ традиційно 
поповнювався дарами як приватних осіб, так і різноманітних організацій. У 2017 році 
професор Федоренко Євген Васильович, учений-славіст, діяч української діаспори США, 
передав до ЦНБ власну бібліотеку. Також отримано в дар бібліотеку видатного діяча 
діаспори Богдана Запутовича. Постійно передають в дар ЦНБ видання зі власних зібрань 
ректор В.С.Бакіров та співробітники університету. 
Не перший рік на безоплатній основі надходить література від Міжнародного 
благодійного фонду «Смолоскип», благодійної фундації «Фонд Анастасіуса Левентіса», 
видавництва «Літопис УПА», Генерального Консульства Республіки Польща в м. Харкові, 
Національної бібліотеки Сербії, НВП «Видавництво «Наукова Думка» НАН України, 
Благодійної організації USAID, видавництва «Академперіодика», ДП Видавництва 
Верховної Ради України (Парламентське видавництво) та від інших. Традиційно ЦНБ 
отримує в дар невеликі приватні бібліотеки від мешканців м. Харкова, випускників 
університету. Загальна кількість отриманих в дар документів у 2017 р. становить 5 018 
примірників на суму 283 336 грн. 43 коп.  
Постійним джерелом комплектування є Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, яке 
у 2017 році передало до фонду ЦНБ на зберігання 1 809 примірників на суму 62 841 грн. 




У 2017 році за книгообміном було отримано і взято на облік 640 документи, у т.ч. 88 
примірники за МКО. Активні партнери за МКО наведені у таблиці: 
 
№ Найменування партнера за МКО Отримано  у 2017 р. 
Відправлено 
у 2017 р. 
1 Інститут народного господарства, Болгарія - 12 
2 Бібліотека Болгарської Академії наук 15 10 
3 Бібліотека Софійського університету ім. Климента Охрицького 10 3 
4 Національна НТБ (Софія) 13 12 
5 Бібліотека університету Велико Тирново 1 2 
6 Культурно-просвітницька організація «Матиця сербська», Нові Сад - 10 
7 Бібліотека Литовської академії наук 10 10 
8 Інститут кольорових металів, Польша 12 10 
9 Талінський технологічний університет 3 12 
10 Філія АН (Краків) 1 12 
11 Бібліотека університету (Острава) 1 8 
12 Японська психологічна асоціація (Токіо) 2 5 
13 Бібліотека університету (Хокайдо) 2 5 
14 Бібліотека Конгресу США - 9 
15 Американське математичне товариство, Енн Арбор 2 8 
16 Бібліотека Лінда Холл (Канзас сіті) 6 5 
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№ Найменування партнера за МКО Отримано  у 2017 р. 
Відправлено 
у 2017 р. 
17 Слов'янське відділення Британської бібліотеки (Лондон) - 13 
18 Філософське товариство (Кембрідж) - 12 
19 ЦНБ Академії наук Казахстану 3 6 
 
Систематично здійснювався книгообмін серед українських бібліотек. Було розіслано 
266 примірників 19 бібліотекам, партнерам за книгообміном, з ким є діючі договори, 
отримано від них 552. Таким чином, у 2017 році загальна кількість актуальних партнерів за 
книгообміном становить 41 організація.  
У 2017 році було підготовлено 50 довідок для Видавництва ХНУ імені В.Н. Каразіна 
про стан книгозабезпеченості з окремих дисциплін. 
Для акредитації та ліцензування було виконано 17 комплексних довідок з 
книгобезпеченості та наявності фахових періодичних видань за відповідними 
спеціальностями для факультетів: МЕВ та ТБ, геології, географії, рекреації і туризму, 
економічного, Каразінської школи бізнесу та інші. Було повністю прораховано показник 




Вилучення з фондів у відділах ЦНБ/переведення до ОРФ 
 
























Сектор бібліотечних пунктів 





















Відділ книжкових пам’яток, 
цінних видань та рукописів - - 179 - 
Відділ наукової та худ. 
літератури 119 150 74 50 
Відділ чит. залів 11 50 - - 
Інші відділи 124 - - - 













Списання за типами видань 
 
 
















2.7. Обмінно-резервний фонд 
Обмінний та резервний фонди на 01.01.2018 р. 
Обмінний та резервний 
фонди 
Усього на 




Обмінного Фонду 2672 7938 5299 5357 
у т.ч., книги: 2174 5864 5155 2919 
журнали і продовжувані 
видання: 498 2084 144 2438 
Українською мовою не ведеться 3213 3254 не ведеться 
Російською мовою не ведеться 4553 1986 не ведеться 
Іноземними мовами не ведеться 182 59 не ведеться 
Кількість документів 
Резервного Фонду 3735 22 - 3761 
 
У ЦНБ ведеться інтенсивна робота з пошуку, відбору, підготовці до передачі 
літератури в бібліотеки державного сектору. Усього було передано партнерам на 
безоплатній  основі 5003 примірники та близько 1 000 примірників благодійних пожертв. 
Для бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України (м.Кривий Ріг) було 
передано 1520 примірників, для Наукової бібліотеки Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 1728 примірників. Було передано 268 примірників до 
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, до Малоданилівської 
бібліотеки № 8 – 1457 примірників. Фонд сектора книгообміну та ОРФ на 01.01.2018 р. 
становить 5357 примірників. 
 
Загальні показники роботи з обмінним фондом 





Усього: 3596 3750 7938 10500 
У т. ч. за видами:     
Книг 3200  5864  
Періодичних видань 396  2084  
За мовами:     
Укр. 1555  3213  
Іноземними 2041  4735  
у т.ч. рос. 2003  4553  
Розстановка нових надходжень  3596 3750 7938 10500 
Знепилення книг   5357 5500 




3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ ФОНДІВ. 
3.1 Фонд	ЦНБ	
 
У ЦНБ велика увага приділяється роботи з фондом. Грамотно скомплектований та 
стабільно поповнюємий фонд –  запорука успіху усієї діяльності. Від професійно 
сформованого бібліотечного фонду залежить ефективність роботи всіх складових системи 
“бібліотека”. 
Фонд ЦНБ на 01.01.2018 р. складає 
 
Назв 483 011 
Примірників 3 443 649 
у т. ч. рідкісних та цінних документів 564 249 
За видами 
Книг 2 114 605 
Періодичних видань: 1 195 481 
у т.ч. журналів - примірників 1 186 174 
у т.ч. газет - річних комплектів 9 307 
Неопублікованих документів 108 015 
Електронних носіїв із записом 3 513 
Мережних локальних документів, що 
доступні читачам (не службові) 
18 505 
Інші документи (карти+рукописи) 3530 
За цільовим призначенням 
Наукових документів 1 891 079 
Навчальних документів  1 155 935 
у т.ч. в електронній формі (носії + локальні 
мережні докум.) 
 
Художніх документів 378 130 
За мовами 




Іноземними мовами: 2 886 889 





ФОНД ЦНБ НА 01.01.2018 РОКУ 




3.2. Розподіл фондів за відділами 
 
№ Назва відділів Кількість примірників 
1. Відділ зберігання фондів 2 097 442 
1.1 Мікроформи 47 529 мікрофіши, 702 мікрофільми 
2. Відділ наукової і художньої літератури 226 533  прим. наук. літератури 
25 318 прим. худ. літератури 
3. Відділ книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів  
3.1 Рукописів 993 прим. + архівні докумени  
3.2 Колекції XII-XIXст. 63 257 прим. 
3.3 Фонд літератури з мистецтва 60 445 прим 
3.4 Вітчизняних журналів до 1917 р. видання 74 770 прим. 
3.6 Іноземних журналів до 1945 р. видання 72 200 прим. 
3.7 Фонд колекції XIX початку XX століть 232 725 прим. 
4. Відділ філологічної літератури 64 818 
4.1 Фонд читального залу № 10 (п.ф) 4 061 
5. Навчальні абонементи 300 000 прим. 
6. Фонд відділу читальних залів (п.ф.) 44 010 прим. 
7. Відділ фізико-технічної літератури 72 000 
8. Фонд НБВ (п.ф.) 46 229 
9. Фонд НМВ 2 154 














Фонд центрального книгосховища протягом 2017 року поповнилися  періодичними 
виданнями  на 588 документів.  Газети у 2017 році до відділу не надходили. Книжковий 
фонд поповнився на 859 документів. 
У 2018 році планується поповнити фонди приблизно на 3000 документів: це 
періодичні, книжкові видання та підшивки газет. 
До підсобних фондів читальних залів, кафедральних бібліотек видано 503 
документи. 
Література, яка надходила протягом року до центрального книгосховища, своєчасно 
розставлялася на полиці: розставлено 56 229 документів. З них книг-34698, журналів-
21400,підшивок газет-131.  
У 2018 році планується розставити 50 000 примірників документів. 
 





1  Виконання читацьких замовлень 43951 50000 56256 50000 
2  Прийом нової літератури: 7268 3000 1447 3000 
3  Усього:     
У т. ч. за видами:     
Книг 492 500 859 500 
Періодичних видань 6776 3000 588 3000 
4  Видача у підсобні фонди (для відділів – 
основних фондоутримувачів), усього: 304 500 503 500 
5  Повернення з підсобних фондів (для 
відділів – основних фондоутримувачів) 
6661 800 1283 1000 
6  Розстановка нових надходжень та книг 
повернутих читачами 
 54867 45000 56229 45000 
7  Розстановка формулярів в індикаторі 304 500 503 500 
8  Оформлення і розміщення роздільників - - - - 
9  Перевірка правильності розстановки 
фондів 
1719290 1500000 1611505 1500000 
10 Знепилення книг 1325740 1000000 1295380 1000000 
11 Списання - - - - 
12 Підготовка та передача до палітурної 
майстерні 
9 100 81 100 




Фонд сектора зберігання нових надходжень літератури на 31.12 .2017 р. становить: 
- 226 533  прим. наук. літератури 
- 25 318 прим. худ. літератури. 
 







1 Одержано та виконано читацьких 
замовлень 
57 600 56 400 57 000 65 300 66 000 
2 Прийом нової наукової літератури: 8 530 7 041 7 000 7 944 8 000 
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- магнітних носіїв 16 12 
3 Передано до підсобних фондів: 1 104 1390 1 300 1427 1450 
4 - читальні зали 953 1242 1 100 1180 1 200 
5 - кафедральні бібліотеки 151 148 150 247 250 
6 залишилось у секторі нових 
надходжень: 
















7 Прийом нової художньої літератури 189 312 300 164 200 
8 Розстановка нових надходжень та 
книг повернутих читачами 
66 130 60 300 70 000 73 200 74 000 
9 Розстановка формулярів в індикаторі 1104 1390 1 300 1427 1450 
10 Оформлено і розміщено 
роздільників 
140 150 150 150 150 




210 000 210 000 210 000 210 000 
12 Знепилення книг 210 
000 
210 000 210 000 210 000 210 000 













14 Підготовлено та передано до 
палітурної майстерні 
120 135 130 150 150 




З фондом книжкових пам’яток ЦНБ, який віднесено до Державного реєстру 
наукових об’єктів, що становлять національне надбання (Розпорядження КБ Міністрів 
України від 28 серпня 2013 р. № 650-р), щорічно проводиться комплекс вкрай необхідних 
заходів для забезпечення його збереження. До цього фонду віднесено 85 тисяч одиніць 
зберігання.  
У звітному році у фонд відділу прийнято 2929 прим. нових надходжень з яких: 
рідкісні видання становлять 2375 прим., література з мистецтва – 108 прим., журнали 
вітчизняні до 1917 р. – 307 прим., журнали іноземні до 1945 р. (шифри зберігання к-41 – к-
2651) – 118 прим., праці вчених Харківського університету – 157 прим. Підсобний фонд 
довідкової літератури читального залу № 12 поповнився на 27 вид. 
Колекції книжкових пам’яток відділу поповнилися, в основному, за рахунок книг, 
які зберігалися в кафедральних бібліотеках університету. Зокрема, колекції особистих 
зібрань професорів Харківського університету Д.М. Синцова (1867–1946), 
М.Й. Криштафовича (1866–1941), М.Д. Пильчикова (1857–1908) збагатилася виданнями, 
які надійшли з кафедральної бібліотеки кабінету математики Харківського університету. 
Фонд рукописного зібрання збільшився на 21 рукопис, котрі являють собою записи лекцій 
математиків Р.Леманна, Ф.Г. Фробеніуса, К.Шварца, І.Шур, М.Планка, зроблені майбутнім 
професором Харківського університету А.К.Сушкевичем в 1906-1911 рр. під час його 
навчання в Берлінському університеті. 
У лютому до фонду відділу почали надходити книги від Є. В. Федоренка (мешкав в 
США) з його особистого зібрання. Окрема колекція цієї особистої бібліотеки має сиглу 
зберігання 132, налічує насьогодні 2219 прим. і розміщується у читальному залі № 10.  
(Федоренко Євген Васильович (1929 –2017) – відомий учений–славіст, громадський діяч 
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діаспори в США, журналіст, редактор, організатор української освіти. Доктор філософії з 
1971 р. Почесний академік АН ВШ України з 1997 р.). 
Як і в попередні роки до відділу надходять нові примірники усіх вітчизняних 
часописів до 1917 р. та іноземних журналів до 1945 р. 
 







1  Виконання читацьких 
замовлень 
10324 9500 10263 10000
2  Прийом нової літератури: 











У т. ч. за видами: 
Книг 413 нових +152 
переведено 
 2214  
Періодичних видань 90 нових +340 
переведено 
 694  
За мовами: 
 Укр. 214 нових + 8 
переведено 
 1859  
 Іноземними 166 нових +122 
переведено 
 667  
 у т.ч. рос. 123 нових +362 
переведено 
 403  
За цільовим призначенням:     
Наукова 219 нових +418 
перевед 
 2908  
Навчальна 86  --  
Літературно-художні твори -  --  
РК 179 нових +93 
перевед. 
 2375  
4  Розстановка нових 
надходжень та книг 
повернутих читачами 
11333 10000 11639 10000 
5  Розстановка формулярів в 
індикаторі 
7937 7900 7920  
6  Оформлення і розміщення 
роздільників 
23 20 21  
7  Перевірка правильності 
розстановки фондів 
16500 16000 16180  
8  Знепилення книг 97200 90000 110700  
9  Списання - - -  















Фонд сектора на 31.12 2017 р. становить 232 725  примірників. 
За звітний період до фонду сектора надійшло 1 585 документів. Нові надходження 
являють собою здебільшого документи з числа видань, виданих до 1917 р., які було 
вирішено передати до фонду сектора з центрального книгосховища та з фондів кабінетів. 
Продовжувалася робота з виконання читацьких замовлень. За звітний період їх 
надійшло 4 015. Протягом 2017 року на виставки, що було організовано на базі фонду 
















2  Прийом нової літератури:     
3  Усього: 1113 500 1585 1400 
У т. ч. за видами:     
 Книг 1113 500   
 у т.ч. рос. 1113 500   
 Наукова 1113 500   
4  Розстановка нових надходжень та 







5  Розстановка формулярів в 
індикаторі 
3597 1000 1212 1000 
6  Оформлення і розміщення 
роздільників 
- - - - 
7  Перевірка правильності 
розстановки фондів 
1240 10000 1000 3000 
8  Знепилення книг 134050 160000 9551 150000 
9  Списання -    
10  Підготовка та передача до 
палітурної майстерні 




Фонд відділу навчальної літератури скомплектовано у відповідності до його 
профілю. Загальний кільківсний склад становить біля 300 тисяч одиниць зберігання. У 
звітному році якісний склад фондів залишився стабільним.  У 2017 році з фонду в 
основному вилучалася  зношена література та загублена користувачами. Понад 5 000 
примірників було передано до обмінного фонду для вузів, які переїхали з зони АТО.  
У 2017 році припинив свою діяльність кабінет математики. Його фонди були 
переглянуті з метою докомплектування відділу навчальною літературою. Оскільки фонди 
навчальних абонементів перевантажені, була  проведена велика робота з їх упорядкування.  
Здійснене пересування фондів як на аб.№1, так і на аб.№2, що склало 25% від загальної 
кількості фонду.   
 





1. Виконання читацьких замовлень 63350 67800 69649 69900 
2. Прийом нової літератури: 3607 – 3397 – 
3. Усього:     
у т. ч. за видами:     
Книг 3607 – 3397 – 
4. Повернення з підсобних фондів (для 
відділів – основних фондоутримувачів) 
636 – 37 3000-каб. мат. 
літератури 
5. Розстановка нових надходжень та книг 
повернутих читачами 
60000 60000 67330 67400 
6. Розстановка формулярів в індикаторі – – – – 
7. Оформлення і розміщення роздільників – – – – 
8. Перевірка правильності розстановки 
фондів 
158000 162000 165000 135000 
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9. Знепилення книг 300000 300000 300000 300000 
10. Списання 1743 5000 5500 6000 
11. Передача до ОФ  1057 1000 5000 3000 
 
У 2018 році  планується: 
 Повна реорганізацію фонду у зв’язку з облаштуванням нового навчального 
абонементу для факультетів Північного корпусу університету. 
 Підготувка для передачі Луганському університету імені Тараса Шевченка  
літератури природничого, фізико-математичного та гуманітарного 
профілю. 
 Проведення підготовчої роботи для переобліку фонду відділу. 
3.6 Фонд	відділу	філологічної	літератури	
 
Фонд відділу літератури філологічного профілю скомплектовано у відповідності до 
навчальних програм відповідного факультету.  
Фонди відділу універсальні. Вони містять підручники з суспільно-політичних, 
економічних, гуманітарних та інших галузей знань. Також, увазі користувачів 
пропонуються довідкові видання, словники, енциклопедії.   У фонді абонементу № 6 
навчальна література складає 56 відсотків відносно загальної кількості фонду. Крім того, до 
складу фонду абонементу № 6 входять наукові та літературно-художні видання. Вони 
складають 24 та 21 відсоток відповідно відносно загальної кількості фонду. У читальному 
залі № 10: навчальна література – 32 відсотки, наукова – 58 відсоток, художня – 9. 
За цільовим призначенням фонд абонементу № 6 поповнився 157 примірниками 
навчальної літератури.  
 
















3 Фонд      
 Абонемент № 6, всього: примірник 67613  64818  
3. 3 За цільовим призначенням:      
3.3.1 наукових примірник 15962  15861  
3.3.2 навчальних примірник 37999  35324  
3.3.3 літерат.-худ. вид. примірник 15652  113633  
 Чит. зал № 10, всього: примірник 6032 4 4061  
 За цільовим признач.:      
3.3.1 наукових примірник 3523  2807  
3.3.2 навчальних примірник 1936  1254  
 3.3.3 літерат.-худ. вид. примірник 573    
4 Надійшло документів:      
 Абонемент № 6 примірник 294 500 159 200 
 Читальний зал № 10 примірник  10    
 Усього назв:      
 Абонемент № 6 назва 22  9  
 Читальний зал № 10 назва 10    
4. 2 За мовами:      
 Абонемент №6      

















4.2.2 рос. мовою примірник 12  17  
 Читальний зал №10      
 укр. мовою примірник 8    
 рос. мовою примірник 2    
4.3 За цільовим признач.      
 Абонемент №6  294  294  
4.3.1 наукових примірник     
4.3.2 навчальних примірник 261  157  
4.3.3 літерат.-худ. вид. примірник 33  2  
 Читальний зал №10  10    
4.3.1 наукових примірник 5    
4.3.2 навчальних примірник 3    




У 2017 р. фонд відділу становить приблизно 72 000 примірників (абонемент –  
68 000, читальний зал №5 – 4 000). Надійшло до відділу у 2017 р. 230 примірників 
(абонемент). 
У обмінний фонд ЦНБ з фонду відділу було передано 140 примірників.  
У 2018 році планується передати 500 примірників, списати близько 1000 
примірників. 
Вилучено з фонду відділу 20 примірників – загублено користувачами. 
Книгозабезпеченість студентів навчальною літературою складає в середньому 1:2, У 
основному це навчальні посібники, які видають викладачі фізико-технічного факультету. 
 





1  Виконання  читацьких замовлень 20879 20950 20493 20500 
2  Прийом нової літератури: 485  455  
3  Розстановка нових надходжень та 
книг, які повернули читачі 
20001 20000 20100 20200 
4  Перевірка правильності розстановки 
фондів 
50000 50000 40000 45000 
5  Знепилення книг 50000 50000 40000 45000 
6  Списання 532 500 470 1000 
7  Підготовка та передача до палітурної 
майстерні 
 50 40 50 







Фонд відділу читальних залів на 1.01.2018 р. складає 44 010 примірників.  
Фонди всіх читальних залів мають відкритий доступ. Фонди читальних залів постійно 
поповнюються новою літературою. Протягом звітного року до фондів залів надійшло: 
- ч/з 1–3 900 примірників 
- ч/з 2 – 483 примірників 
- ч/з 4 –1 157 примірників 
- ч/з 6 –1 575 примірників 
усього –7 115 примірників 
 





1.  Видача із підсобних фондів 766246 780000 674212 730000 
2.  Прийом нової літератури 4870 4800 7115 6000 
3.  Розстановка нових надходжень та 
книг, які повернули читачі 
771116 800000 687519 700000 
4.  Перевірка  фондів для виявлення 
дефектної та малозапитуємої 
літератури 
48547 40000 40092 40000 
5.  Знепилення одиниць зберігання 348882 350000 363923 350000 
6.  Передача до фондоутримувача 9481 1500 1459 1500 
7.  Підготовка та передача до 
палітурної майстерні 
123 130 125 130 
8.  Кількість відреставрованих 
сторінок 
22  50 34 50 
 
Співробітники студентських читальних залів контролюють кількість примірників 
підручників у фондах залів, при необхідності доукомплектовують додаткові примірники 
тих видань, що користуються найбільшим попитом. 
Постійно ведеться робота з фондом з метою виявлення літератури, що користується 
малим попитом, ведеться вилучення цих примірників з передаванням до пунктів зберігання. 
3.9 Фонд науково-бібліографічного відділу 
У 2017 р. зберегалася тенденція зменшення кількості документів, що надходять до 
підсобного фонду науково-бібліографічного відділу. 
 
1. Комплектування та облік фонду: 2016 План 2017 Виконано 
2017 
План 2018 
 К-сть документів у фонді 46167 40000 46229 40000 
 надійшло всього: 250  259  
 книг 135  105  
 періодичних видань 106  144  
 електронних носіїв 9  10  
 держ. мовою 181  189  
 інозем. мовами 69  32  
 у т.ч. російською мовою 50  23  
2. Організація та збереження фондів:     
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1. Комплектування та облік фонду: 2016 План 2017 Виконано 
2017 
План 2018 
 вибуло з підсобного фонду 156 6300 197 6167 
 держ. мовою 96  8  
 книг 147  154  
 періодичних видань 9  43  
 Заіндексовано 250  150  
 Переіндексовано 20  50  




Планова інвентаризація фонду ЦНБ є традиційним напрямком роботи з метою 
контроля за його збереженням і дотриманням відповідних норм і правил його зберігання і 
використання. 
Враховуючи цінність та значущість Фонду книжкових пам’яток ЦНБ, який 
віднесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання 
(Розпорядження КБ Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650-р), щорічно проводиться 
комплекс вкрай необхідних заходів для забезпечення його збереження, у т. ч. 
інвентаризація. 
У звітному році за  наказом № 0305-1/501 від 4.12.2017 р. було проведено 
інвентаризацію колекції іноземних видань XVI–XVIII ст. формату in-folio. За результатами 
переобліку виявлено в наявності стародруків формату in-folio 2161 примірників. Для 
встановлення фактичної наявності звірено кожну одиницю зберігання з документами 
індивідуального обліку – з топографічним каталогом. Зроблено відмітки про переоблік в 
інвентарних книгах ЦНБ. Оформлено Акт інвентаризації та пояснювальну записку до 
нього. 
На підставі наказу № 0305-1/502 від 4.12.2017р. було проведено інвентаризацію 
частини фонду сектора зберігання нових надходжень - літературу формату «Р»: Р6000 – 
Р14298. 
Переоблік цієї частини фонду проведено вперше, хоча у 2015 році була проведена 
ретельна самоперевірка цієї частини фонду. Переоблік проходив в автоматизованому 
режимі у декілька етапів: 
- Було перевірено фонд літератури формату «Р» на правильність розстановки. 
- Усі документи було перевірено щодо наявності на них штрихкодів або їх поновлення 
у разі зношення. 
- Було створено електронний кошик, у який за допомогою звичайного сканеру  за 
штрихкодами внесено фактичний фонд сектора зберігання нових надходжень 
літератури формату «Р», що склало 3733 документа. 
- Відділом комплектування фондів за участю члена комісії для проведення 
інвентаризації була проведена робота з інвентарними книгами, електронним 
каталогом та індикатором. Інвентарні номери книг Р6000 – Р14500 були звірені з 
електронним каталогом та індикаторами читальних залів та кабінетів, про що в 
інвентарних книгах та формулярах індикатора читальних залів були зроблені 
відповідні позначки. 
За підсумками інвентаризації з 3733 примірників у наявності виявилися усі 





Зведений звіт з інвентаризації фондів ЦНБ у 2017 році 
 
№ №№ наказів і розпоряджень Назва відділу 






1.  «Про інвентаризацію 
фондів бібліотеки № 0305-
1/501 
Книжкових пам’яток, 






2. «Про переоблік фондів» 
№0305-1/502 
 
«Про переоблік фондів» 
№0305-1/552 
Відділ наукової та 










3. «Про переоблік фондів» 
№0305-1/552 
Відділ зберігання фондів  Формат «В» 54653  
 
4. План перевірки 
кафедральних бібліотек, 
Ропорядження ЦНБ  
 
Відділ зберігання фондів Фонд бібліотечних 
пунктів «Кафедральні. 
бібліотеки, у т. ч. : 
 
Кафедра соціології  
 





Кабінет теоретичної  
Фізики 
 
Кабінет метеорології  
 
Кабінет генетики і  
Цитології 
 
Кафедра економ. теорії 
 
 





1129   
 
 
298   
 





995   
 
 
70   
5. План перевірки фондів 
читальних залів. 
Розпорядження по ЦНБ.  
Відділ читальних залів Фонд  
читального залу №4 
 
 




Усього перевірено у 2017 році:  
 
88489   
 
 
У 2018 р. заплановано провести інвентаризацію особливо цінних видань – інкунабул 
і рукописів. Планується  також здійснити  переоблік фонду літератури з мистецтва. 
Фонд  газет ХІХ  початку ХХ ст., 1-й етап: 1817–1917 рр., а також  за  1789–1817 рр. 
поодинокі примірники іноземних газет. Планується провести  інвентаризацію частини 





План інвентаризації фондів на 2018 рік 
 
№ Рік Назва підрозділу Назва фонду Кількість прим. 












пам’яток, цінних видань і 
рукописів   







Фонд  газет ХІХ  початку ХХ ст., 
1-й етап :1817- 1917 рр., а також  
 за  1789-1817 рр. поодинокі примірники 
іноземних газет  
Колекція видань гражданського друку  
першої четверті ХІХ ст.  
Колекція літератури з мистецтва, 1-й етап 
19 інкунабул, 









назв  )  
4 800 прим. 
 




Відділ наукової та 




Формат «С» ( № № 42 000 – 53389) 
 
 11000 прим. 
3. ІІІ кв. Відділ зберігання фондів  
(Автоматизована 
технологія) 
Книжкові видання формату «В»: В1 – 
В62999, 11-й поверх 
 6 000 прим.  
4.  Сектор бібліотечних 
пунктів на кафедрах 
університету  
« Кафедральна бібліотека» 
  
Фонд бібліотечних пунктів «Кафедральні. 
бібліотеки, у т. ч.  
Кабінет теоретичної і прикладної 
філософії 
Біостанція Гайдари 
Кабінет французької мови  
Кабінет природних ресурсів 
Кабінет математичної літератури  
 
  
19590 прим.  
 
 
889 прим.  
707 прим. 
230 прим.  
134 прим.  
17630 прим.  
5. ІІІ кв.  Центр «Вікно в Америку» 
( Автоматизована 
технологія) 







Абонемент №1для студентів 
гуманітарних факультетів  
 
100 000 прим.  
7.  
ІІІ кв.  
Відділ чит. залів 
(Автоматизована 
технологія) 
Чит. зал № 1 5 700 прим.  
8. ІІІ кв.  Зал літератури про Грецію 
та Кипр (Автоматизована 
технологія) 
Фонд літератури  
про Грецію та Кіпр  
 
1000 прим.  
Усього  планується інвентарізувати: 
100 річних комплектів газет ( 100 назв); 171 621 прим. книжкових видань; 








3.11 Збереження фондів 
 
Фонд книжкових пам’яток ЦНБ як науковий об'єкт, що має статус національного 
надбання, у 2017 р. отримав бюджетні асигнування у розмірі 15500 грн. на виконання робіт 
зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта і кошти на 
оцифрування газет у розмірі 199500 тис.грн. Кошти були використані у повному обсязі 
впродовж року.  
У 2017 р. згідно плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення 
належного функціонування Фонду книжкових пам’яток ЦНБ, проведено такі роботи: 
 З метою застосування превентивної фазової консервації як технології збереження 
документів, які зберігаються у фонді книжкових пам’яток, придбано спеціальні 
матеріали: папір підпергамент, сукно вовняне, коробки для архівів, зажими для 
паперу на суму 5474,06 грн. Ці матеріали були застосовані у процесі реставрації 
документів, для проведення ремонтно-палітурних робіт, для реставраційних 
процедур, які виконуються при очищенні та консерваційно-реставраційній обробці 
артефактів, як допоміжний матеріал під час реставраційних робіт.  
 Для зберігання підшивок харківських газет «Южный край» (1880-1917) та 
«Харьковские губернские ведомости» (1838-1917) придбані футляри (папки) 
картонні на суму 10025,94 грн. Це дає змогу забезпечити збереження періодичних 
видань – одних з перших українських газет, які являють собою цінне джерело 
історичної інформації і користуються великим попитом у науковців і дослідників. 
Футляри (папки) виготовляються з урахуванням індивідуальних особливостей 
(розмір, формат) кожної підшивки газет. 
 Кошти у розмірі 199500 грн. були направлені на застосування превентивних заходів 
як технології збереження документів, а саме: створення цифрових копій особливо 
цінного періодичного видання – газети «Южный край», що виходила у Харкові 
щоденно з 1 грудня 1880 р. до 3 грудня 1919 р. Здійснена підготовча робота для 
поцифрування газети, для цього проведено комплекс реставраційних робіт. Було 
укладено паспорт реставрації, в якому описано стан підшивок, проведено поаркушне 
дослідження газет із зазначенням проблем збереженості, описом наявних дефектів. 
Була розроблена програма реставраційних заходів, яка у повному обсязі успішно 
виконана. ТОВ  «Електронні архіви України» та «Архівні інформаційні системи» 
виконана робота зі створення цифрових копій унікального об’єкту – газети «Южный 
край». Дана робота проведена з метою подальшої консервації оригіналів, а також 
забезпечення вільного доступу до електронної копії у мережі Інтернет для 
використання у наукових дослідженнях істориків, краєзнавців та інших. Розміщено 
колекцію цифрових копій у електронному архіві рідкісних видань і рукописів ЦНБ 
«eScriptorium» на сайті бібліотеки (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/). 
Наприкінці 2017р. для МОН України був укладений пакет звітних документів за 
Додатковою угодою № 3 до Договору № Н/103-2014 від 11 лютого 2015 р., в тому числі 
анотований та розширений звіти про наукові дослідження та використання коштів, що були 
спрямовані на збереження та забезпечення належного функціонування об’єкта НН «Фонд 
книжкових пам’яток ЦНБ». 
Проводиться щоденний моніторинг термогігрометричних параметрів температурно-
вологісного режиму книгосховища, де зберігається фонд книжкових пам’яток ЦНБ. 
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Ведеться «Журнал реєстрації параметрів». Отримані дані дають можливість вчасно 
аналізувати та активно використовувати їх для покращення режимів зберігання документів 
в подальшому. 
У палітурній майстерні ЦНБ: 
 виготовлено 8 папок для зберігання книг,  
 30 коробок для зберігання рукописних книг, архівних документів, стародруків, 
відремонтовано оправу 120 книг,  
 відреставровано 6 підшивок газет «Южный край» загальною кількістю 3500 
сторінок. Процес складавс з наступних видів робіт: розмокання підшивок, 
відокремлення окремих номерів газет, розділення по сторінках, котрі потім 
вирівнюються. Далі сторінки переглядалися на предмет дефектів і підклеювалися 




4. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ. 
 
Центральна наукова бібліотека вважає магістральним напрямком своєї роботи 
інформаційне забезпечення наукової та освітньої діяльності університету.  З цією метою 
щорічно розширюється доступ до світових інформаційних ресурсів, створюється  
електронна  бібліотека, складовими частинами якої є електронний каталог, 
університетський електронний архів наукових  публікацій, електронний архів рідкісних 
видань і рукописів, електронні бази даних світової наукової періодики, як придбані, так і  




На кінець 2017 р. електронний каталог  складає 933 тис. назв документів (1 400 тис. 
примірників).  У 2017 році він поповнився на 55 тис назв,  майже на 91 тис. примірників.  
 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Примірників 1 100 897 1 162 683 1 221 175 1 310 130 1 401 181 
Назв, з них: 738 956 780 352 824 029 878 114 933 315 
аналітичних описів 66 175 72 130 76 384 79 064 81 369 
назв період.видань 7 139 7 342 7 745 9223 9 452 
повнотекстових 631 633 425 1445 2 026 
Рубрик та підрубрик 240 722 257 294 274 439 285391 296 793 
Відвідувачів 249 272 560 094 910 833 
(676 991)* 
500 648 
(523 946) * 
368 091 
Відвідувань 339 483 716 891 1 139 169 
(838 436) * 
612 281 
(649 236) * 
452 022 
Переглядів сторінок 1 033 230 1 524 268 2 119 998 
(1 520 000) * 
1 107 449 
(1 270 000) * 
807 522 
 
*У дужках надана статистика Яндекс-метрики  
 
Статистика Google Analytics надається з 6.12.2016 по 6.12.2017: 
 368 тис. відвідувачів з 139 країн  
 452 тис. відвідувань, з них - 13% з мобільних телефонів та 4,5% з  планшетів 
 більше 807 тис. переглядів сторінок. 
 
У бібліотеці приділяється велика увага роботі з програмним забезпеченням АБІС 
Absotheque Unicode, яке вже не один рік демонструє зручність та виправдовує свою 
надійність. 
У 2018 р. планується зробити нову інструкцію Користувача електронного 






Електронний архів  eKhNUIR (http://dspace.univer.kharkov.ua) працює на серверах 
ЦНБ вже майже 10 років. Протягом цього часу науковці і викладачі мають можливість 
самостійно розміщувати у Інтернет свої статті, монографії, підручники, навчально-
методичні розробки, наукові роботи аспірантів та студентів, дисертаційні роботи та 
дипломні роботи магістрів.  
Архів зареєстрований у міжнародних ґарвестерах: у світовому реєстрі ROAR 
(Соутгемптонський університет, Великобританія) та DOAR «Покажчику Репозитаріїв 
відкритого доступу» (Ноттінгемський університет, Великобританія), а також  в 
українському гарвестері Simple Metadata in Open Ukraine Archives (система пошуку у 
відкритих архівах України). Він має власний ISSN 2310-8665, тобто є повноцінним 
електронним виданням, що постійно поповнюється, і в якому можна публікувати 
результати досліджень як в першоджерелі, нарівні з друкованими періодичними 
виданнями. 
На 31 грудня 2017 р. обсяг Електронного архіву eKhNUIR складає  12 451   документ, 
з них біля 5,5 тис. архівовані авторами та відповідальними депозиторами від факультетів 
(майже 44%), інші – співробітником бібліотеки.  
 
Найменування 2013 2014 2015 2016 2017 
Назв документів - 
всього 
8 459 9 164 10 017 11 264 12 451 
Авторів документів - 
всього 
5 758 6 226 6 697 7 370 7 931 
Колекцій (спільнот) - 
всього 
31 31 31 31 33 
Ключових слів - всього 28 884 31 334 34 614 37 490 39 788 
За роком видання - 
всього 
з 1803 з 1803 з 1802 з 1802 з 1802 
Кількість користувачів 
– за рік 
43 934 54 917 56 027 52 767 46 883 
Відвідувань – за рік 58 045 69 587 70 812 67 744 63 071 
Переглядів  сторінок – 
за рік 
288 809 439 093 459 379 441 053 438 434 
Кількість країн з яких 
були відвідування – за 
рік 
88 99 108 119 117 
 
У минулому році архів поповнився на 1 187 документів. Політиці наповнення архіву 
протягом усього року приділялась велика увага. На засіданні Вченої Ради університету у 
квітні 2017 р. було прийнято рішення про обов’язкове розміщення у репозитарії наукових 
публікацій та навчально-методичних матеріалів, що видаються в університеті, зокрема, про 
обов’язкове розміщення статей з наукових періодичних видань університету («Вісників»,  
тощо), а також є рішення Вченої Ради про обов’язкове розміщення в eKhNUIR електронних 
навчальних видань, що видаються в університеті. У листопаді Вчена Рада прийняла 
рішення про обов’язкове розміщення у репозитарії університету (у колекції «Спеціалізовані 
вчені ради») авторефератів дисертацій, дисертацій на здобуття наукових ступенів та 
кваліфікаційних випускних робіт.  
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Фахівці бібліотеки  роблять необхідні кроки для популяризації архіву. Це 
індивідуальне консультування (248 консультації у 2017 р.), виступи для груп науковців і 




У електронному архіві рідкісних видань та рукописів для науки та освіти eScriptorium 
(http://escriptorium.univer.kharkov.ua/), розміщуються повнотекстові варіанти рідкісних 
видань з фондів ЦНБ. На кінець 2017 р. база даних eScriptorium становить 5 623 документів 
XIV-XX ст. – рукописи та рукописні книги, іноземні стародруки, видання глаголичного, 
кириличного та гражданського друку, рідкісні українські видання, рідкісні та цінні видання 
XIX – XX ст. та інш. Більшість з цих представлені у повнотекстовому форматі, деякі 
виставлені в Інтернет лише фрагментами. 
У 2017 р. до архіву внесено 1 378 документів, 662 з яких (9 700 сторінок), це номери 
газети  «Южный край» 1881-1882 рр., що були оцифрововані наприкінці 2016 р. фірмою 
«Електронні архіви України» (м. Київ) за кошти Міністерства освіти і науки України для 
збереження національного надбання. Крім того, у колекції Харківських періодичних видань 
завершена робота з розміщення світлин номерів газети «Харьковские губернские 
ведомости» (244 док.), відскановані і розміщені унікальні періодичні видання Харкова 20-
30 рр. ХХ ст. – «Вісник природознавства», «Внешкольное образование», «Дитячий рух», 
«Друг дітей», «Друкар», «Літературний призов», «Літературний ярмарок», «Нова книга», 
«Плужанин», «Театральный вестник», «Червоний шлях», «Молодняк», «Експериментальна 
медицина», «Плуг». Ці видання користуються немалим попитом серед читачів архіву. 
У листопаді 2017 р. електронний архів eScriptorium на ІІ фестивалі контенту 
цифрового надбання у рамках П’ятого міжнародного науково-практичного семінару 
«Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» (м. Київ) отримав диплом 
лауреата. 
 
Показник 2013  2014  2015 2016 2017 
Назв документів, всього 1 477 2 394 3 739 4 245 5 623 
Авторів документів, всього 410 820 1 048 1 162 1280 
Колекцій - всього 11 11 11 13 13 
Ключових слів  - всього 7 624 15 203 23 218 28 616 34 327 
За роком видання - всього XIV-XX  XIV-XX  XIV-XX  XIV-XX XIV-XX 
Кільк. користувачів – за рік 3 521 7 166 13 591 13 237 21 457 
Відвідувань – за рік 5 042 10 695 20 768 21 991 33 956 
Переглядів  стор. – за рік 63 201 169 194 285 255 251 662 373 452 
Кількість країн, з яких були 
відвідування – за рік 
54 77 84 82 103 
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Статистика Google Analytics 
надає такі показники відвідувань 
архіву за 2017 р. – 21457 
відвідувачів з 103 країн світу; 33 956 
відвідувань, при цьому 15 % з них 
зроблено з мобільних телефонів і 
4,6 % з планшетів; 373 451 перегляд 
сторінок. У порівнянні з 2016р. 
майже на 55 % зросла кількість 
відвідувань архіву, на 62 % зросла 
кількість відвідувачів, що свідчить 




У 2018 р. планується поповнення колекціями газет «Южный край» та «Утро». 




У 2017 р. продовжувалася робота з повнотекстовими та реферативно-
бібліографічними базами даних, книгами та журналами іноземних і вітчизняних 
видавництв у електронній формі з доступом у режимі on-line. Користувачам надавався 
доступ до БД, проводилися консультації, копіювання інформації, допомога у пошуку 
необхідної інформації. 
У 2017 році університет передплатив своїм коштом дві бази даних: 
 Web of Science - найвідоміша наукометрична бібліографічна БД (компанія Clarivate 
Analytics) наукових статей з престижних періодичних видань, книг тощо. 
 Scopus компанії Elsevier - найбільша в світі наукометрична бібліографічна БД.  
Доступ до БД здійснювався з усіх комп’ютерів, підключених до Інтернет через 
мережу університету. 
У вересні 2017 р. набрав чинності наказ  Міністерства освіти і науки України №1286 
від 19.09.2017 «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, 
що знаходяться у сфері управління МОН України, до електронних наукових баз даних», 
згідно якого Каразінський університет отримав доступ до наукометричніх баз даних Web 
of Science та Scopus терміном один рік за кошти держбюджету.  
У 2017 р. продовжував діяти доступ до електронних БД, передплачених для центрів 
«Вікно в Америку» Посольством США (доступ у Центрі «Вікно в Америку»). 
Центр надає доступ до повнотекстової  англомовної бази даних eLibrary USA. База 
даних містить в собі 30 інформаційних джерел різнопланової тематики, серед яких є 
вивчення англійської мови, медицина, бізнес, економіка, періодичні видання, 
американська культура та історія, архітектура та мистецтво.  
У рамках бази даних eLibrary USA є доступ до таких повнотекстових баз: 
Academic OneFile (статті з академічних журналів) 
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Biography In Context(біографії видатних особистостей, що розміщені у журнальних 
статтях) 
BookFlix (для вивчення англійської мови, 115 е-книг, та 115 відео матеріалів) 
Business Insights: Global (близько 10 000 фінансових доповідей, статей з академічних 
журналів) 
CQ Researcher Online (близько 40 400 статей, політичних та соціальних оглядів) 
ebrary (колекція електронних книжок з літератури, історії та інших наук)  
JSTOR (850 академічних журналів) 
Gale Directory Library  
Gale Virtual Reference Library 
General OneFile 
Global Issues in Context 
GREENR 
Literature Resource Center 
National Geographic Kids 
National Geographic Virtual Library 
Opposing Viewpoints In Context 
ProQuest Dissertations & Theses Global 
ProQuest Research Library 
Research In Context 
Science in Context 
Small Business Resource Center 
Smithsonian 
Student Resources In Context 
U.S. History In Context 
World History In Context 
 
У 2017 р. систематично надавався тестовий доступ до БД 
Тестові доступи 2017 року 
1 CUL Online  Онлайн бібліотека навчальної літератури – понад 760 україномовних 
навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України, з 
економічних, гуманітарних та природничих наук. 
3 Ebrary: Academic 
Complete Collection 
44 тис. назв цифрових книг: бізнес та економіка, інформаційні технології, 
освіта, інженерія і технології, історія та політика, гуманітарні науки, 
мовознавство, літературознавство і лінгвістика, право, науки про життя, 
медицина, фізика, психологія, філософія, соціологія й антропологія. 
4 BioOne  Журнали з біології, екології та питань охорони навколишнього середовища. 
5 EastView Україномовна і російськомовна періодика з природничих та гуманітарних 
дисциплін. 
6 Institute of Physics 
Publishing 
Наукові періодичні видання бази даних IOPScience - архів понад 70 назв 
видань, 700000 статей з різних розділів фізики. 
 
Продовжувалася робота з популяризації електронних ресурсів. Крім представлення 
інформації на Інтернет-сторінці бібліотеки та на сайті університету, об’яв у ЦНБ та на 
факультетах, у соцмережах, відомості про нові інформаційні можливості розсилалися 
електронною поштою по факультети за їх тематикою. Крім того, проводилися заняття та 
консультації для користувачів. У 2017 р. було проведено 7 занять для груп користувачів 
(історичний, психологічний, філологічний факультети) та понад 600 індивідуальних 
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консультацій для студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, університету 
та інших внз Харкова. 
Усі аспекти роботи з електронними виданнями, інформація про ресурси та умови 
доступу, списки журналів і т. ін. висвітлювалися на домашній сторінці ЦНБ, інформація 
оперативно поновлювалася. 
У 2017 р. бібліотека проводила роботу з моніторингу показників зво Харкова, 
Каразінського університету та окремих вчених за базами даних Web of Science і Scopus та 
бібліометричними базами даних відкритого доступу. Бібліотекарі проводили 
ознайомлюючі заняття з реєстрації науковців, аспірантів, викладачів у безкоштовних 
наукометричних базах, таких як УІНЦ, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar та інші. На 
заняттях користувачам надавалася можливість практично дослідити процес реєстрації та 
створення власного профілю в указаних наукометричних базах даних.  
Працівники бібліотеки консультували користувачів щодо реєстрації наукових 
об’єктів і суб’єктів у системі ORCID - реєстрі унікальних ідентифікаторів науковців, а 
також з процесу індексації праць учених у відомих світових наукометричних базах Scopus, 
Web of Science та в бібліометричних базах відкритого доступу. 
4.5 ВЕБ‐сайт.	
 
Усі аспекти роботи бібліотеки висвітлюються на домашній сторінці ЦНБ в Інтернеті 
за адресою: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/. У липні 2017 р. було оновлено 
англійську версію сайту. На сторінці забезпечено доступ до електронних ресурсів ЦНБ, 
надається інформація про нові електронні ресурси з доступом у режимі он-лайн, тестові 
доступи тощо.  
Кількість звернень до сторінки (крім електронного каталогу та електронних архіві) 
42 417 (у 2016 р. – 50 013), унікальних хостів 19 713), відвідувачів 23 541, сесій 29 185 (у 








Найбільш популярні – електронний каталог, електронні архіви, 
інформація про бази даних, до яких є доступ у бібліотеці, 
інформація про діяльність та учасників зонального методичного 
об’єднання внз, відомості про ЦНБ, оголошення тощо. Ці дані 
надані за показниками лічильника, який встановлений на 








Станом на 01.12.2017 р. електронний каталог включає 931 695 записів, відображено 
інформацію про 1 398 663 примірники (за рік поповнено на 53 581 назву та 88 533 
примірників). 
Адреса каталогу:  http://media-2008.univer.kharkov.ua/absotheque/  
Щоденна робота з електронним каталогом проводиться у відділі наукової обробки 
за такими напрямками: 
 каталогізування поточних надходжень; 
 введення в базу ЕК підсобних фондів структурних підрозділів ЦНБ; 
 ретроконверсія (каталогізування описів видань до 1991 року відділу 
книгозберігання); 
 своєчасне відображення в ЕК видань, розміщених в електронних архівах ЦНБ; 
 каталогізування невідображених документів вітчизняною та іноземними мовами з 
фонду сектору видань кінця XIX – початку XX ст. (після інвентаризації); 
 редагування бази ЕК. 
 
Каталогізація поточних надходжень 
 
У 2017 році у бібліотеці продовжувавалася робота з оптимізації «Шляху документа 
в ЦНБ», з вдосконалення довідкового апарату, з упровадження таблиць УДК. 
- З січня 2017 року СК не поповнюється каталожними картками на нові надходження 
документів. 
- З січня 2017 року дисертації та автореферати систематизуються за таблицями УДК. 
- З квітня 2017 року всі нові надходження документів систематизуються за 
таблицями УДК. 
Протягом 2017 р.надійшло документів: 
 
примірників книг 13677 
примірників періодичних видань 1329 
примірників продовжуваних видань 1689 
Газети (назви) 23 
УСЬОГО 16718 
 
Із них обов’зкових: 
 
примірників вітчизняних документів 3141 
примірників дисертацій та авторефератів 4582 
примірників документів інозем. мовами 720 
примірників продовжуваних видань 798 
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періодичних видань 1329 
газет (назви) 23 
УСЬОГО 10 593 
 
Надійшло  документів до 1917 року : 
- з кабінету математики –  1351 прим. 
- з кабінету ботаніки –  126 прим. 
- з кабінету давньої історії –  390 прим. 
Усього:  1867 прим. 
 
Надійшло  документів після 1917 року : 
- з кабінету математики:  вітчизняних – 674 прим. 
- іноземними мовами – 670 прим. 
Із них після звіряння на дублетність 260 прим. передано до ОРФ. 
Усього:  1084 прим. 
 
Усього до відділу надійшло 19 669 прим.  Усі документи оброблені і передані до 
відповідних підрозділів бібліотеки. 
 
План на 2018 рік  – обробити 18000 документів нових надходжень 
 
Введення до електронного каталогу підсобних фондів структурних підрозділів 
ЦНБ. Ретроконверсія (каталогізація описів видань до 1991 р.). Редагування 
електронного каталогу. 
У 2017 році відображено підсобні фонди кафедральних бібліотек: 
- Кабінет математики:  вітчизняні –  4582 прим. 
іноземними мовами -  806 прим. 
періодика –  5782 прим. 
- Кабінет історіографії: 
книги –  464 прим. 
періодика –  414 прим. 
- Кабінет геометрії –  226 прим. 
- Кабінет методики викладання фізики –  1700 прим. 
- Кабінет теоретичної фізики –  199 прим. 
 
План на 2018 рік : 
 - кабінет педагогіки –  500 прим.  
- кабінет цитології –  700 прим. 
- кабінет теорет. та прикл. філософії –  800 прим. 
- кабінет метеорології –  1000 прим. 
- кабінет франц. мови – 200 прим. 
Усього –  3200 прим. 
 
Проводилося редагування авритетних файлів бази ЕК : 
 - розкривалися ініціали ; 
 - проводилося об’єднання та раз’єднання бази документів стосовно авторів, що були 
ідентифіковані як різні (або, навпаки, з’єднанні за псевдонімами). 
 З метою більш якісної ідентифікації авторів при створенні нового документа 




 - У авторське поле «Уточнення» вносяться відомості про спеціальність та науковий 
ступінь автора, заповнюються роки життя. 
 - У авторське поле «Див. також» - справжнє ім’я та прізвище автора, ПІБ автора 
рідною мовою. 
  
Редагування ЕК (тезаурус): 
  - створено нових і виправлено існуючих предметних рубрик    - 2816; 
  - зроблено посилань «Дивись» і «Дивись також»     -  129. 
 
Ретровведення фондів до 1991 року (відділ збереження фондів) : 
-  формат «С»     -  35870 прим. (вітчизняні) 
-  фонд 14 поверху    -  20000 прим. (інозем. мовами) 
-  формат «Н»     -   2000 прим. (інозем. мовами) 
-  періодика            -   7000 (від «Біохімія» до літери «Г») 
-  відділ філол. літ. (аб. №6)  -  11000 (книги та періодика) 
-  відділ фі.-техн. літ. (аб. №5)  -  1000 (періодика) 
     ______________________ 
    УСЬОГО:         76870 прим. 
 
Відображення в ЕК ЦНБ видань, розміщених в електронних архівах ЦНБ  
 
У квітні та листопаді 2017 року було переглянуто розділи репозитарію «Навчальна 
література»  - 1 182 прим.(21 факультет) та доповнено ЕК новими назвами. 
База ЕК поповнена новими документами, що відображені в архіві  eScriptorium –  
2 842 прим. 
У 2018 році ЕК ЦНБ буде своєчасно поповнюватися виданнями, які надійдуть до 
електронних архівів. 
 
Впровадження таблиць  УДК 
 
Після виходу Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. №177 
«Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 
Універсальної десяткової класифікації» у ЦНБ було проведено ряд робочих нарад, 
засідання науково-методичної Ради ЦНБ, де  прийнято рішення про впровадження повного 
циклу УДК з 1 квітня 2017 р. 
З квітня 2017 року документи систематизуються за УДК. Таблицями та методичними 
матеріалами систематизатори забезпечені. Розроблена робоча інструкція «Етапи 
переведення підсобних фондів  читальних залів на УДК». 
Враховуючи, що для  основного фонду ЦНБ застосовується форматна розстановка, 
основна увага була зосереджена на роботі з підсобними фондами структурних підрозділів з 
фондом літератури відкритого доступу.   Була розроблена  робоча інструкція «Етапи 
переведення  підсобних фондів  читальних залів  на УДК».  
40 
 
На 1.01. 2018р.   персистематизовано близько 10 000 примірників літератури 5-ти 
структурних підрозділів ЦНБ (Центр» Вікно в Америку», чит. зали №№ 1, 2, 4, 6). 










ч/з 1 5718 3013 С6  Статистика - 46 
С7  Демографія -  28 
У0 – У4  Економіка  -  2.939 
ч/з 2 11587 1848 Б  Природознавчі науки – 175 
В6  Астрономія  -  39 
Г  Хімія  -  460 
Д Науки про Землю  -  398 
Ш  Філологія  -  144 
Ю91, Ю92, Ю95  Психологія   -  632 
ч/з 4 11987 2575 Ш  Філологія   -  2552 
Ч420.11 Методика виклад. в школі мови -  3 
Ч426.21 Методика виклад. в школі літ. - 14 
ч/з 6 5386 2242 Ш  Філологія   -  2.208 
Ч420.11 Методика виклад. в школі мови -  5 
Ч426.21 Методика виклад. в школі літ. – 29 





За рік із СК списано  2 995 документів вітчизняних та 12 іноземними мовами. Із 
службових алфавітних каталогів (САК книг та САПВ) та ЧАК списано  22 053 документи. 
5.2.2 Алфавітні	службові	каталоги.	
 
Розставлено карток в алфавітні службові каталоги: 
- на вітчизняні видання  -  3 141 
- іноземними мовами      -  720 
Приписано дублетів – 21 100 прим. 




На фонд «Бібліотека проф. Є. Федоренка» створено топографічний каталог  -  2 204 
прим. 
До  топографічних каталогів навчальних абонементів розставлено 1 092  карток. 
До топографічного каталогу на фонд видань кінця XIX – початку XX ст. розставлено 
13 422  картки. 
До топографічного каталогу на фонд мистецтва і РК розставлено 840  карток. 




План на 2018 рік: 
- Розставити картки на нові надходження. 





У 2017 р. продовжувалась робота з перевірки відображення рідкісних іноземних 
видань XVIII ст. у алфавітному каталозі книг XVI-XVIII ст. іноземними мовами. З 
алфавітним каталогом звірено 391 видання XVIII ст. Більша частина видань була 
відображена в алфавітному каталозі. На 67 видань укладено бібліографічний опис. 
Одночасно здійснювалось вибіркове поточне редагування алфавітного каталогу книг XVI-
XVIII ст. іноземними мовами. 
Книги, що надходили до різних колекцій пам’яток писемності і друку, знаходили 
відображення в алфавітних каталогах. 
 У читацький алфавітний каталог книг з мистецтва розставлено 108 карт., в 
алфавітний каталог праць вчених ХНУ – 181 карт. 
 Загальна кількість розставлених карток у читацькі каталоги і картотеки відділу 
становить 615 карт. Написано карток для робочих картотек особистих бібліотек, автографів, 
екслібрисів – 430. 




6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. 
 
Протягом 2017 року всіма структурними підрозділами бібліотеки обслуговано понад 
75 тис. користувачів, відвідування бібліотеки становило 380 тис.,  книговидача – близько 




Робота сучасної АІБС «Absotheque Unicode» у ЦНБ надала можливість поширювати 
локальну бібліотечну мережу, автоматизувати всі пункти обслуговування користувачів. 
Продовжуються роботи для впровадження автоматизованого обслуговування на 
навчальному абонементі № 6 для студентів філологічного факультету, що розташований по 
вул. Університетській, 23.  
 
Основні статистичні показники. 
 
Кількість читачів фактично обслугованих абонементами та читальними залами 
 
Пункти обслуговування 
Кількість читачів фактично 
обслугованих Відвідування 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Науковий абонемент  13693 13795 14246 111700 110850 110350 
Абонемент № 1  5777 6042 6227 20500 20768 27252 
Абонемент №2  5100 5739 6291 22500 22768 23644 
Абонемент № 5  585 469 530 9196 10373 9140 
Абонемент № 6  1388 1282 1303 23238 22097 19148 
Читальний зал № 1  4769 4852 5376 17788 17753 20913 
Читальний зал № 2  6162 6221 7071 18776 14382 17741 
Читальний зал № 4  2594 2405 2846 14272 14279 16844 
85% 11%
4%
Усього читачів за єдиним обліком–
14 877
Студенти - 12606





Кількість читачів фактично 
обслугованих Відвідування 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Читальний зал № 5  585 472 423 4880 7978 6025 
Читальний зал № 6  4374 4232 4398 18522 18645 21096 
Читальний зал № 8*  0 0 238 0 0 661 
Читальний зал № 9**  14430 14563 16105 18501 16483 0 
Читальний зал № 10  402 386 347 4796 4946 4241 
Читальний зал № 12  172 143 136 2853 3026 2604 
Читальний зал № 14  2061 1903 2065 2816 2963 4978 
Вікно в Америку  2000 1472 1789 10500 23783 34634 
Центр-Інтернет  1530 542 1009 8770 7642 9421 
Зал інформаційного сервісу  473 194 189 1157 886 750 
Науково-методичний відділ  94 94 94 1112 1064 1054 
Кафедральні бібліотеки  4152 4140 5320 22567 22464 17952 
Сектор реєстрації  0 0 0 10022 8255 12692 
Зал електронного каталогу  0 0 0 6478 4783 3991 
Зал традиційного каталогу  0 0 0 3702 3163 2458 
Сектор систематизації  
(індекс УДК + ББК)  0 0 0 1369 1267 1255 
Відвідування виставок,  мас. 
заходів  0 0 0 15910 12141 11485 
Центральне книгосховище, 10 пов.  0 0 0 101 88 67 
Усього 70341 68946 76003 372026 372847 380396 
 
* Читальний зал № 8 відкрито у липні 2017 року. Облік відвідувань ведеться з цього часу. 
** Фонд читального залу № 9 тимчасово розформовано і літературу передано до інших 





Сектор електронної реєстрації користувачів організує запис, реєстрацію та облік 
читачів ЦНБ. Щорічно реєструється кілька тисяч нових читачів. Працівники ЦНБ нового 
читача  детально знайомлять з «Правилами користування ЦНБ», розповідають про 
структуру бібліотеки, допомагають зорієнтуватися у системі каталогів і картотек, надають 
інформацію про кожен пункт обслуговування і про всі послуги, що надаються  бібліотекою. 
У 2017 році до ЦНБ записані 3 061 нових читачів, з них 2 608 студенти. 
 
Розподіл читачів ЦНБ за категоріями 
 
Рік Всього Студенти Співробітники Аспіранти Сторонні 
2015 2956 2440 107 41 368 
2016 3091 2571 99 44 377 





Таблиця запису студентів перших курсів у 2015–2017 рр. 
 
Рік 2015 2016 2017 
Кількість студентів 
1 курсів 2030 2049 2138 
 
Розподіл читачів ЦНБ за факультетами (перший курс 2017 року) 
 
Факультет 2016 рік 2017 рік 
Біологічний  71 97 
ГГРТ  65 49 
Іноземних мов  238 240 
Історичний  106 86 
Каразінськая школа бізнесу  22 52 
Комп’ютерних наук  173 155 
Математики і інформатики  75 82 
Медичний  147 193 
МЕВ та тур. бізнесу  195 277 
Психології  59 83 
РБЕКС  27 46 
Соціологічний  141 123 
Фізичний  35 34 
Філологічний  152 119 
Філософський  33 23 
ФТФ  30 29 
ФЭФ  35 31 
Хімічний  53 51 
Екологічний  30 33 
Економічний  230 255 
Юридичний  116 80 
Усього  2033 2138 
 
Статистика читачів за «Єдиною карткою читача» 
Вищі навчальні заклади III-IV ступеня акредитації Харкова за 2017 рік 
 
Сигла  ВУЗ  Читачі  Сигла  ВУЗ  Читачі  
02  НЮУ  5  18 ХДАК  7  
03  НТУ «ХПІ»  17  20 ХНАУ 1 
04  ХНЕУ  7  21 ХДУХТ  3  
05  ХНМУ  9  23 НУВС  2  
06  НАУ «ХАІ»  10  24 НУЦЗ  2  
07  ХНУРЕ  12  27 ХГУ «НУА»  2  
09  НФУ  6  29 ХГПА  2  
10  ХНПУ  22  30 ХМАПО  1  
11  УІПА  3  32 ХІБС 1 
13  ХНУМГ  4  35 ХРІДУ НАДУ  1  
15  ХНАДУ  1  36 ХТЕІ КНТЕУ  2  




Усі студенти та викладачі ХНУ під час запису отримають «Єдину картку читача взо 
Харкова». Картка дає право безкоштовного обслуговування в читальних залах бібліотек-
учасниць проекту та доступ до електронних ресурсів. У 2017 році в цьому проекті брало 
участь 26 бібліотек.  
Крім студентів, аспірантів, викладачів вузів – учасників проекту до бібліотеки 
приходять аспіранти, викладачі, студенти інших вузів; співробітники науково-дослідних 
установ, вчителі та учні шкіл і ліцеїв. 
У 2017 році ЦНБ відвідав 631 читач із сторонніх організацій. 
З кожним роком зростає кількість іноземних громадян, які отримають освіту  
Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. Усього на кінець 2017 року 




Співробітники сектору надають допомогу іноземним студентам під час запису до 
бібліотеки. Підготовлені інформаційні матеріали англійської мовою. 




Усі категорії студентів та співробітників університету мають право користуватися 
абонементом наукової та художньої літератури. Студенти складають основну кількість – 
12606 користувачів. Усього на кінець року 14246 користувачів. 
Користувачі отримують на абонементі наукову та навчальну літературу, магнітні 
носії, художню літературу, яку можна отримати також за усним замовленням. 
Основні показники роботи абонементу - це відвідування та книговидача, які 







































В автоматизованому режимі на абонементі здійснюється видача, прийом та 
продовження терміну користування документами. Надаються консультації користувачам за 
телефоном з питань обслуговування та пошуку літератури. Здійснюється видача художньої 
літератури з фонду відділу за усним замовленням. Постійно вивчаються читацькі інтереси. 
Приймаються та оформлюються документи замість загублених користувачами. 
Співробітники абонементу широко використовують таку форму роботи з 
користувачами, як бесіда. Таким чином, надається конкретна корисна інформація щодо 
правил користування бібліотекою, допомога у пошуку потрібних документів, 
рекомендуються книги залежно від індивідуальних потреб і запитів користувача. 
У 2017 році продовжували функціонувати  такі направлення у роботі відділу, як 
створення книжкових інсталяцій на абонементі, ведення сторінок абонементу наукової та 
художньої літератури у соціальній мережі «Facebook» , а також постійно діюча виставка 
миттєвої видачі художньої літератури «Прийшов час читати». Уся ця робота направлена 
на заохочення наших відвідувачів до читання. 
Особливою популярністю у  читачів користується постійно діюча виставка миттєвої 
видачі художньої літератури «Прийшов час читати», яка створена для популяризації 
читання та реклами як новинок художньої літератури, так і класики. Ця виставка 
складається, постійно оновлюється та доповнюється відомими та популярними виданнями. 
Будь-яку книжку з виставки можна одразу отримати. В експозиції виставки представлені 
всі жанри художньої літератури, а також література англійською мовою. 
Виставка художніх видань користується популярністю як серед студентів, так і серед 
викладачів та співробітників університету. Це досягнуто за рахунок наочності літератури, 





Продовжує функціонувати міжбібліотечний абонемент (МБА). 
Робота ведеться за напрямками: 
1. Обслуговування користувачів ЦНБ. 
2. Обслуговування абонентів міста Харкова. 
3. Обслуговування абонентів інших міст. 
Паралельно з традиційними формами замовлення документів через МБА: звичайною 
поштою, телефоном, під час особистого відвідування бібліотеки також виконуються 
запити, надіслані електронною поштою. 
Співробітники МБА здійснюють інформаційно-пошукову роботу в електронному 
середовищі за предметними та тематичними рубриками, встановлюють зв'язок з наявними 
в мережі відповідними базами, зберігають адреси та фіксують появи відповідних веб-сайтів, 




У 2017 році у службі МБА діє електронна скринька на домені karazin.ua, яка активно 
використовується абонентами МБА. 
У 2017 році служба міжбібліотечного абонемента обслуговувала користувачів  у 
трьох головних напрямках: внутрішньо-міські запити, співпраця із бібліотеками України та 
міжнародний міжбібліотечний абонемент.  
Так, до МБА ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна надійшло 35 запитів з інших міст та 
країн, переважна більшість цих запитів була надіслана електронною поштою на адресу 
служби МБА та головну адресу ЦНБ, та стосувалась електронної доставки документів.  
Серед бібліотек, що звернулись до нас із запитами були: 
- Наукова бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), 
- Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тімірязєва (Вінниця), 
- Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського (Кропивницький), 
- Наукова бібліотека Одеського національного медичного університету (Одеса), 
-Бібліотека Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Донецької 
області), 
- Вугледарська міська бібліотека (м. Вугледар, Донецької області), 
- Запорізька обласна універсальна бібліотека (м. Запоріжжя), 
- Краматорська міська публічна бібліотека ім. М. Горького (Краматорськ, Донецької 
області), 
- Наукова бібліотека Полтавського національного педагогічного університету ім.. В. 
Короленко (Полтава), 
- Науково-технічна бібліотека ім.. Г. Денисенка Київського політехнічного університету 
(м. Київ), 
- Наукова бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти та 
газу (м. Івано-Франківськ), 
- Наукова бібліотека Київського національного університету ім. Т. Шевченко (м. Київ), 
- Науково-технічна бібліотека Киргизького державного технічного університету ім.  І. 















Згідно із запитами користувачів було надіслано 5 книжок поштою (усі були 
повернуті до фондів ЦНБ),  42 сторінки електронних копій та виставлено у вільний доступ 
2 книги у архів eScriptorium: 
Читачі ЦНБ продовжують користуватися послугами МБА , щоб отримати видання 
з фондів інших бібліотек міста, країни та, навіть,з-за кордону. Так, від користувачів ЦНБ 
було отримано 210 замовлень, 167 з них було виконано. Деякі перенаправлені до ХГНБК 
імені В. Г. Короленко у зв’язку з відсутністю їх у фондах ЦНБ. 
Працівники МБА ЦНБ звертались протягом року із запитами до таких бібліотек як:  
- Наукова бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), 
- Державна науково-педагогічна бібліотека України імені Сухомлинського (Київ), 
- Наукова бібліотека Одеського національного університету ім.. І. Мечнікова 
(Одеса), 
- Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне), 
- Наукова бібліотека Київського національного університету ім. Т. Шевченко (м. 
Київ). 
Для користувачів було отримано 33 сторінки електронних копій замовлених 
документів.  
З кожним роком кількість абонентів МБА з інших міст стає все більше, це 
обумовлюється в першу чергу тим, що на пошукових сайтах мережі Інтернет посилання 
на електронний каталог ЦНБ виходить чи не найпершим. Завдяки цьому більшість 
абонентів напряму звертаються до бібліотеки, оминаючи традиційні схеми виконання 
замовлень по МБА. 
Цього року значно збільшилась кількість звернень до служби МБА особистих запитів 
з різних куточків країни та з-за кордону. Здебільшого ці запити стосуються електронних 





У звітному році, як і раніше, видача літератури проводилась у два етапи: перша 
декада вересня - обслуговування першокурсників, друга половина місяця - видача 
підручників студентам старших курсів.   
Слід зазначити, що загальна кількість читачів, які обслуговуються відділом, у 
порівнянні з попереднім роком, значно зросла. Таке зростання зумовлено великим набором 
студентів-іноземців на медичний факультет. На сьогодні  на абонементах обслуговується 
12 415 користувачів проти 11 780 у минулому звітному році. 
Обслуговування першокурсників проводилось традиційно за графіком. Видачу 
літератури старшокурсникам уже другий рік було проведено без складання графіка. 
Зумовлено це тим, що не всіх студентів задовольняв такий підхід: щільний розклад пар, 
заняття з військової підготовки за межами університету, наявність електронних версій 
підручників.  
Планові показники з обслуговування користувачів збільшились. Це стосується як 
відвідування, так і книговидачі. Якщо у минулому році кількість відвідувань була на 




Основним контингентом абонементу № 6 і читального залу № 10 є студенти 
філологічного факультету та інших факультетів, професорсько-викладацький склад та 
співробітники університету. До їх послуг читальний зал № 10 та абонемент № 6, що 
знаходяться по вул. Університетській, 23. Фонди цих пунктів обслуговування 
скомплектовані відповідно до програм філологічного факультету.  
У 2017 році виконання статистичних показників з обслуговування користувачів 
характеризують такі цифри: 
 
 
Абонемент № 6 
 
№  Назва показника Одиниця виміру 
Викон.  







1 Загальна кількість 
користувачів 
Користувач 1282 1300 1303 1300 
2 Відвідування Користувач 22097 22000 19148 20000 
3 Видача документів документ 92097 92000 88129 86000 
 
Читальний зал № 10 
 
№ 











1 Загальна кількість 
користувачів 
Користувач 386 380 347 350 
2 Відвідування Користувач 4946 5000 4241 4000 




Таким чином у 2017 році загальна кількість користувачів склала 1650 (читальний зал 
№ 10 – 347, абонемент № 6 – 1303).  Із них: студентів філологічного факультету – 1105 
(денне відділення – 846, заочне – 259)  Кількість студентів інших факультетів – 54, 
співробітників університету – 144. 
За 2017 рік читальний зал № 10 відвідали 4241 користувач (2016 р. – 4946), 
абонемент № 6 –19148 користувачів (2016 р. – 23238). Всього було видано 108406 
документів (читальний зал № 10 – 20277, абонемент № 6 –88129).  
Видача документів за цільовим призначенням розподілилася таким чином: 
Абонемент № 6 
№  
Назва показника Викон.  в 2016 р.









% до заг. 
кількості 
1 Наукова л-ра 16043 17 16000 14064 88 16 
2 Навчальна л-ра 52430 57 52000 53157 102 60 
3 Літературно-
худ. видання 
23624 26 24000 20908 87 24 
 
Читальний зал № 10 
№  
Назва показника Викон.  в 2016 р.









% до заг. 
кількості 
1 Наукова л-ра 18966 84 18000 17084 111 84 
2 Навчальна л-ра 3090 14 2000 2856 142 14 
3 Літературно-
худ. видання 
517 2  337   
 
На 2018 рік планується : загальна кількість користувачів – 1650 (абонемент № 6 – 
1300, читальний зал № 10 – 350); кількість відвідувань – 24000 (абонемент № 6 – 20000, 
читальний зал № 10 – 4000); кількість виданих документів – 105000 (абонемент № 6 – 
86000, читальний зал № 10 – 19000). 
6.1.6 Відділ	фізико‐технічної	літератури.	
 
Відділ обслуговує студентів фізико-технічного (ФТФ), фізико-енергетичного 
факультетів (ФЕФ), факультету комп`ютерних наук, аспірантів, професорсько-
викладацький склад факультетів.  
Уже багато років першокурсників ФТФ записують до ЦНБ в останніх числах серпня, 
що дає змогу вже 3-5 вересня студентам 1-го курсу ФТФ та ФЕФ отримати навчальну 
літературу на  абонементі № 5. В цей час не припиняється робота читального залу для 
студентів інших курсів.  
На першому курсі фізико-технічного факультету навчається 30 студентів, фізико-





Абонементи/зали План 2017 р. Викон. 2017 р. План 2018 р. 
Абонемент 480 530 500 
Чит. зал №5 480 530 500 
 
Уже протягом багатьох років призерами Всеукраїнських та Міжнародних турнірів з 
фізики стають саме студенти ФТФ. У читальному залі вони готуються до змагань і 
співробітники відділу намагаються створити комфортні умови для підготовки до таких 
серйозних випробувань. У грудні 2017 року у читальному залі було встановлено 
копіювальний апарат для безкоштовного використання студентами. Перший місяць роботи 
вже довів яка величезна необхідність була в його встановленні. 
Кількість відвідувань 
Абонементи/зали План 2017 р. Викон. 2017 р. План 2018 р. 
Абонемент 9500 9140 9200 
Чит. зал 6500 6025 6200 
 
Кількість книговидачі 
Абонементи/зали План 2017 р. Викон. 2017 р. План 2018 р. 
Абонемент 12250 12091 12100 
Чит. зал 8700 8402 8500 
6.1.7 Відділ	читальних	залів.	
 
Протягом 2017 року відділ читальних залів обслуговував читачів усіх категорій. 
Користувачам в читальних залах ЦНБ була надана потрібна інформація для навчання та 
наукової роботи. Це – головний  напрямок роботи відділу. 
Протягом 2017 року читальні зали відвідало 77 255 користувачів, які отримали 734 
762 примірники документів. За видами літератури було видано: наукової – 405 513 
примірників, навчальної – 328 057 примірників, художньої – 1 192примірники. 
У лютому 2017 року у зв’язку з переміщенням Центру «Вікно в Америку» у 
приміщення, де знаходився читальний зал № 9 Періодичних видань, цей зал було тимчасово 
розформовано. Підсобний фонд залу № 9 було розподілено між читальними залами №№ 
1,2,4,6, періодичні видання відійшли відповідно до профілів їх фондів.  
Все більше студентів та викладачів відвідують зали ЦНБ з ноутбуками, вони 
прагнуть працювати водночас і з літературою з фондів залів, і з інформацією, яка є в мережі 
Internet, зі своїми файлами у власних гаджетах.  
На початку червня 2017 р. у ЦНБ відкрився Кирило-Мефодієвський центр – зал для 
вивчення слов’янських та інших іноземних мов, у якому створений мультимедійний клас з 
відповідним програмним забезпеченням JoyClass. Програмне та технічне оснащення – 13 
персональних комп’ютерів та  мультимедійна дошка з проектором, були придбані за 
сприяння Посольства Болгарії в Україні. Підсобний фонд залу знаходиться на етапі 







У 2017 р. читальний зал відділу відвідали 2102 користувачі, 152 екскурсанта та 350 
відвідувачів масових заходів, організованих за межами філії. За звітний рік кількість 
фактично обслугованих користувачів склала 136 чол. 
За категоріями читачі, які працювали у читальному залі № 12, розподілилися 
наступним чином (у процентному відношенні): студенти – 34 %, аспіранти – 19 %, наукові 
співробітники – 47 %. 
Кількість літератури, поданої до читального залу відділу, становить 7534 прим., у 
т.ч. державною мовою 3491прим. Рукописів, рідкісних видань та видань із довідкового 
фонду читального залу № 12 видано 4501 прим. (у процентному відношенні це 60 % від 
загальної книговидачі), літератури з мистецтва – 3033 прим. (40 % книговидачі). 
Фонд книжкових пам’яток ЦНБ служить багатим джерелом для численних наукових 
розвідок і документальною базою для досліджень вчених і науковців. Більша кількість 
відвідувачів читального залу № 12 – це студенти, аспіранти, викладачі університету імені 
В.Н. Каразіна, інших вишів як Харкова, так і інших міст. Аспірантка Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв А.В. Ожога-Масловська користувалася рукописним фондом та 
мистецтвознавчою літературою для збору матеріалів для наукового дослідження за темою 
«Вплив мистецтва Далекого Сходу на сучасну культуру України». З документами із фонду 
книжкових пам’яток працювала старший науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, професор, д.і.н. Шандра В.С. Тема її дослідження – «Соціально-історичні 
форми самоврядування в Україні (друга половина ХІХ початку ХХ ст.)».  
У відділі книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів працював професор 
Сіренов Олексій Володимирович. Він вивчав рукопис з фонду ЦНБ «Историческое краткое 
собрание о суздальських архиереях Анания Федорова. 1753» (№ 744/с 466-р). Це було 
потрібно для написання статті про Ананія Федорова. Список, що зберігається в ЦНБ, – один 
з найраніших в рукописній традиції Ананія Федорова. Цей раритет потрапив до 
університетської колекції рукописів із бібліотеки Порфирія Крайського, – єпископа 
Бєлгородського та Обоянського у 1764 р. 
Уже традиційно у відділі протягом року проводились семінарські заняття для 
студентів філософського факультету Каразінського університету з дисципліни «Історія 
української культури» по темі «Історія книгодрукування в Україні»; для студентів 
філологічного факультету, що вивчають курс «Основи видавничої справи»; для студентів 
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  (спеціальність 
«Туризм»); для учнів іконописної школи Свято-Покровського монастиря Харківської 
єпархії з теми «Давньоруська писемність». Для проведення занять співробітники відділу на 
базі фонду книжкових пам’яток готували виставки раритетів та факсимільних видань 
певної тематики, проводили огляди представлених видань та рукописних документів, 





У 2017 р. працівники НБВ продовжували обслуговувати користувачів на 4 пунктах 
обслуговування: читальний зал №14, читальний зал літератури з історії Університету, зал 
електронного замовлення, зал карткових каталогів. Облік у читальному залі №14 та 
читальному залі літератури з історії Університету ведеться у програмі Absotheque. 
Читальним залом №14 продовжували користуватись бажаючі самостійно 
попрацювати зі своїми книжками та електронними пристроями. 
У залі електронного замовлення користувачі мають можливість отримати 
індивідуальні консультації з питань роботи з ЕК ЦНБ, з пошуку необхідної літератури, 
оформлення замовлення. Усього протягом року було надано 7 754 довідки. 
Фахівці читального залу літератури з історії університету продовжували плідну 
співпрацю з науковцями університету та інших вузів міста, надавали допомогу історикам 
під час підготовки коментарів до третього випуску спогадів випускників Харківського 
університету. До картотеки персоналій «Вчені Харківського університету» додано 244 
нових записи. Також була доповнена інформація щодо 161 вихованця університету. 
Усього було переглянуто 31 журнал, 282 газети, зроблено 357 аналітичних описів 
для тематичних картотек. 
6.1.10 	Центр	Інтернет‐технологій.		
 
Центр Інтернет-технологій виконує постійну інформаційну та технологічну 
підтримку сайту бібліотеки http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/ та доступ до 
соціальних мереж Facebook https://www.facebook.com/Karazin.library  та Twitter 
https://twitter.com/biblio2016.  
Актуальна бібліотечна інформація (новини, оголошення, виставки, конференції та 
семінари, електронні ресурси тощо) оперативно відображається на сайті та в соціальних 
мережах. 
У 2017 р. у Центрі-Інтернет для користувачів встановлено 15 нових персональних 
комп’ютерів,  покращені умови для користувачів. 
Працівники Центру забезпечують освітній процесс, обслуговують користувачів 
бібліотеки університету та міста за єдиною карткою читача, забезпечують доступ до 
електронних ресурсів бібліотеки, баз даних, у тому числі тестових, роботу з репозитаріями 
бібліотеки.  
Для комфортної роботи студентів-іноземців декілька комп'ютері мають 
англомовний інтерфейс. У разі потреби двоє співробітників, що вільно володіють 
англійською мовою, консультують іноземних студентів.  
 Працівникі Центру надають довідкі та консультації щодо роботи у мережі Інтернет, 
використання повнотекстових та реферативних баз даних, звернення до повних текстів на 
сервері бібліотеки тощо. Тематика інформаційних запитів користувачів різноманітна, 
зокрема, це: медіцина, цивільне право, міжнародні економічні відносини, історія України 
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та ін. Бібліотекарями-консультантами систематично надавалися  послуги: індивідуальне 
інструктування, допомога у пошуку необхідної інформації, роз’яснення умов пошуку 
інформації, користування  базами даних, консультування з роботою з наукометричнимі БД 
Web of Science   та Scopus. 
Співробітники Центру систематично підвищують кваліфікацію, приймаючи 
постійну участь у семінарах Сlarivate Analytic  та семінарах-тренінгах всеукраїнської школи 
біблотечної журналістики (сертифікат). 
Співробітники Центру забезпечують також інші бібліотечні проекти: анкетування, 
онлайн-реєстрація учасників семінарів та конференцій  та верстання матеріалів 
конференцій,  постійно беруть безпосередню участь у численних заходах бібліотеки інших 
відділів («Вікно в Америку», «Кирило-Мефодіївський Центр» та ін.)  
Доступ до Інтернет надається безкоштовно користувачам  які мають читацьку картку 
та володіють навичками роботи з операційною системою Windows, її 
стандартними   застосуваннями та поширеними веб-браузерами. 
Облік користувачів здійснювався в програмі Absotheque, відвідувань – у програмі 
Access. Відвідування Центру склало - 9421 користувачів. 
6.2 Центр	«Вікно	в	Америку».	
 
2017 рік став знаковим для Інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку». 
Завдяки гранту Посольства США в Україні та підтримці ректорату університету, Центр 
отримав нове приміщення, яке обладнанне новою меблю та технікою. Навесні відбувся 
масштабний переїзд до нового приміщення, завдяки чому стало можливим збільшити 
відвідуваність центру. Нове приміщення центру більше та просторніше попереднього, тож 
тепер на заходах можуть бути присутні до 60 осіб.  
Протгом 2017 року центр «Вікно в Америку» декілька разів відвідували 
представники Посольства США в Україні. 
 Так, 21 вересня під час візиту у Харків центр відвідала Надзвичайний та 
Повноважний  посол США в Україні Марі Л.Йованович. У центрі було проведено зустріч 






Цього ж дня у центрі побував  аташе з культурних питань Посольства США в 
Україні Шон О`Хара. Метою візиту було знайомство із ресурсами та роботою центра, а 
також бесіда зі студентами університету. 
Також у вересні центр відвідали керівник проекту Американські центри Посольства 
США в Україні Маджія  Крауз та координатор цього ж проекту Наталія Ясько.   Маджія 
Крауз провела зустріч з відвідувачами центру "Вікно в Америку" у рамках Speaking Club, 
на якій була продемонстрована презентація з медіа грамотності та проведено спілкування у 
форматі «питання-відповідь».  
30 та 31 жовтня 2017 р. центр "Вікно в Америку" відвідав співробітник Посольства 
США в Україні Курос Гаффарі. В рамках візиту пан Гаффарі провів дві зустрічі з 
відвідувачами розмовних клубів. Так, 30 жовтня у рамках Student Speaking club Курос 
Гаффарі розповів учасникам клуба про 
систему вищої освіти в Америці. Після 
презентації у присутніх була можливість 
задати питання гостю.   
31 жовтня у центрі "Вікно в 
Америку" відбулась зустріч учасників 
програми Access із представником 
Посольства США. Група Access 
здебільшого представлена 
старшокласниками загальноосвітніх шкіл 
міста Харкова. Спілкування з підлітками 
було цікавим і неформатним. Діти задавали 
питання Куросу про його враження від 
України та її традицій. Пан Гаффарі в свою 
чергу розповів школярам про традиції святкування американських свят.  
Наприкінці року центр відвідали заступник пресс-атташе Посольства США в Україні 
Омар Кардентей та Генеральний консул Посольства США Кім МакДональд. 
Новим напрямом роботи центру стали он-лайн заходи, було організовано декілька 
віртуальних зустрічей. У  2017 році збільшилась кількість волонтерів, що співпрацюють з 
центром, наразі це 8 постійних волонтерів, що проводять різні тематичні заходи.  
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24 жовтня на зв'язок з Американського дому виходили Маджія Крауз  - керівник 
програми «Американські центри» Посольства США в Україні та працівники з Посольства 
США у Польші. Вони спілкувались з відвідувачами центру про враження від України та 
про літературні вподобання.  
25 жовтня відвідувачі центру "Вікно в Америку" мали можливість прийняти участь 
у трансляції skype зв'язку із американським астронавтом Ренді Бресніком, який зараз 
перебуває на міжнародній космічній станції. Захід було організовано Американським 
домом у Києві, але прийняти участь у трансляції могли усі американські центри України.У 
Харкові до заходу долучились учасники Public Speaking club, після включення було ще 
обговорення питань пов'язаних із космосом та наукою англійською мовою. 
У 2017 році активізувалась співпраця з вчителями іноземної мови загальноосвітній 
навчальних закладів Харкова та області. У дні шкільних канікул вже традиційними стали 
відвідування учнями різних класів та шкіл центру «Вікно в Америку». Під час таких 
ознайомчих зустрічей діти дізнаються про ресурси центру, про можливості для вивчення 
англійської мови, та, звичайно, мають час на розвиваючі ігри з фондів ЦНБ.  
Також співробітники центру активно рекламують заходи під час семінарів та 
тренінгів вчителів міста. Координатор центру К. Лискова прийняла участь у міському 
семінарі-практикумі «Підтримка громадської діяльності школярів в освітньому 
просторі міста», який було організовано науково-методичним педагогічним центром 
департаменту освіти Харківської міської ради та проходив на базі харківської гімназії № 65.  
Співробітники центру Н. Сібільова та К. Лискова організували та провели семінар вчителів 
іноземної мови загальноосвітніх навчальних закладів Московського району м. Харкова, на 
якому були присутні 35 вчителів.  
Одним з головних напрямків роботи залишаються розмовні клуби. У 2017 кількість 
розмовних клубів збільшилась, також як і кількість волонтерів центру, що допомагають у 
організації заходів. На кінець року у центрі «Вікно в Америку» діють: Студентський 
розмовний клуб, Клуб ораторського мистецтва, Кіно клуб, Розмовний клуб для школярів,  
Дебатний клуб для молоді та читацький клуб. Кожен клуб має свою методику проведення 
та свою аудиторію.  
Загалом у 2017 році було проведено 187 заходів різного спрямування, це різні 
розмовні клуби, культурні та інформаційні заходи.  Центр «Вікно в Америку» у 2017 року 
згідно з електронним рахівником “Footcounter” відвідали 34 634 відвідувача. 
У 2017 році було реалізовано черговий грант від Посольства США в Україні.  За цим 
грантом в центр «Вікно в Америку» була придбана нова техніка для  публічного 
використання, а саме: 3 комп’ютери з програмним забезпечення, 3 iPadи, а також 2 
ноутбука. Також було поповнено фонд, за рахунок гранту було придбано 92 примірника 







Протягом звітного року співробітниками бібліотеки постійно проводилась робота з 
ліквідації читацької заборгованості. Використовувалися традиційні методи і форми. 
Передусім, це нагадування телефоном, індивідуальні розмови з боржниками.  
У 2017 році 571 студенту були відправлені: 
 274 – смс-повідомлення та 
 382 – повідомлення на електронну пошту.  
Починаючи зі вступної бесіди з першокурсниками, а також протягом усього періоду 
навчання зі студентами ведуться бесіди про необхідність своєчасного розрахування з 
бібліотекою, про те, що затримка літератури, негативно впливає на якість навчання інших 
студентів. Щомісяця читацькі формуляри перевіряються на предмет повернення 
студентами літератури, виданої на визначений термін.  
Списки студентів-боржників та супровідні записки до них були відправлені до всіх 
деканатів. На підставі відомостей з деканатів про вказаних студентів був складений список 
для подальшої роботи з заборгованістю. 
 
У 2018 планується: 
 Впровадити методику боротьби з читацькою заборгованістю в автоматизованому 
режимі. 
 Координувати роботу усіх відділів обслуговування з сектором реєстрації 
користувачів. Поліпшити співпрацю з деканатами факультетів і студентським 
сектором університету. 
 Залучати студентський парламент, профспілкових активістів, старост 


















У 2017 році користувачам бібліотеки усіма підрозділами ЦНБ було надано 48 560 
довідок, у т.ч. – 18 821 тематична довідка.  
Були підготовлені письмові довідки: 
 укладання списку публікацій ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна проф. В. С. Бакірова; 
 підбір документів до антології «Письменники – випускники, вихованці та викладачі 
Харківського університету»; 
 визначення факту причетності до Харківського університету письменника I пол. XX 
ст. Сергєєва-Ценського С. М.; 
 пошук Судебника короля Великого князівства Литовського Казимира IV (перший 
уніфікований збірник правових норм та судочинства ВКЛ, який був затверджений 
Віленським сеймом 29 лютого 1468 р. Діяв на переважній більшості укр. земель, що 
входили до складу ВКЛ, й декларував поняття рівної відповідальності різних верств 
сусп-ва за кримінальні правопорушення); 
 підбір інформації за темою «Сценическая история драмы А. С. Пушкина «Борис 
Годунов»; 
 пошук інформації про російського мікробіолога Миколу Васильовича Сорокіна 
(1846–1909), вихованця Харківського університету; 
 підбір інформації для Енциклопедії Сучасної України про архітекторів 
Б. Г. Михаловського, В. Є. Мороховця, А. Д. Маторіна, М. Л. Мелетинського;  
 укладання списку джерел за темою «Розвиваюче навчання в Україні» (27 описів); 
 підбір інформації про кафе «Кристал» у саду Т. Шевченка; 
 підбір інформації про театрального критика Юрія Даниловича Ткаченка (1885-1945); 
 пошук інформації про поміщика Харківської губернії Каменського Петра 
Валеріановича (невідомо), випускника Харківського університету; 
 підбір інформації про мистецтвознавство в Харківському університеті; 
 підбір інформації про письменника та громадського діяча Максима Лебідя (1899-
1938); 
 підбір інформації про драматургію Лесі Українки; 
 підбір інформації про філологів університету, похованих на 2-му міському 
кладовищі – 14 персоналій; 
 пошук інформації про турецького маршала та воєнного міністра Османа Нурі-пашу 
(1837–1900), який після полонення знаходився у 1878 р. у Харкові. 




 Особиста бібліотека професора Харківського університету І.І. Срезневського у 
фонді ЦНБ, наявність автографів ученого на книгах.  
 Історія Куряжського монастиря, план забудови, історія заснування, створення та 
відкриття Свято-Озерянського храму Харківської єпархії  
 Є.Мухін, випускник Харківського колегіуму, видання його творів у фонді  ЦНБ 
 
7.2. Формування інформаційної культури. 
 
Бібліотеки закладів вищої освіти надають науковцям і студентам допомогу в 
правильному пошуку в каталогах та інших довідкових апаратах та електронних ресурсах 
потрібної інформації, правильному оформленню цитат в наукових працях та правильному 
оформленню списків до наукових праць. 
У ЦНБ було розроблено курси для студентів та здобувачів з оформлення 
кваліфікаційних та наукових робіт за державним та міжнародними стилями оформлення 
наукових праць. 
Були проведені лекції для секретарів спеціалізованих вчених рад та здобувачів з 
оформлення наукових праць. Презентації лекцій розміщені на сайті Консультативної 
служби університету та сайті ЦНБ. 
У 2017 р. були проведені заняття: 
 27 квітня 2017 р., 14 студентів театрального факультету Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського, 32 док.; 
 15 вересня, 6 студ. 3 курсу філол. ф-ту, польське відділення, 70 книг «ДПА 
бібліотеки, бібліографічні посібники»; 
 19 вересня, презентація «Оформлення бібліографічних посилань у дисертаціях за 
вимогами державного стандарту» для здобувачів та секретарів спеціалізованих рад 
факультетів, 60 осіб (представники геолого-географічного, економічного, іноземних 
мов, соціологічного, філологічного, філософського, хімічного, юридичного та ін.); 
 22 вересня, 5 аспірантів «ДПА бібліотеки, бібліографічні посібники, ДСТУ 
8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання»; 
 22 вересня, 40 студ. 4 курсу істор. ф-ту, 71 книга «Бібліографічні посібники та 
електронні ресурси для архівістів»; 
 23 вересня, 10 студ. 3 курсу філол. ф-ту, 3 курс, 56 книг «ДПА бібліотеки, 
бібліографічні посібники»; 
 26 вересня, презентації «Цитування творів інших авторів у наукових працях» та 
«Оформлення посилань та списків використаних джерел за вимогами міжнародного 
стилю Chicago Manual Style», 30 осіб (представники геолого-географічного, 
економічного, іноземних мов, соціологічного, філологічного, філософського, 
хімічного, юридичного та ін.); 
 7 жовтня 2017 р.; 5 студ. 2 курсу театрального факультету Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, 73 док.; 
 7 жовтня, 9 здобувачів та секретарів спеціалізованих рад (представники геолого-
географічного, економічного, соціологічного, філологічного, хімічного та 
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ін.)презентація «Оформлення посилань у наукових працях за вимогами APA Style 
(Manual of the American Psychological Association)»; 
 23 листопада, 10 студ. 1-2 курсів істор. ф-ту, заняття з набуття навичок роботи у 
довідково-пошуковому апараті та в електронних ресурсах ЦНБ; 
 28 листопада, презентація «Оформлення посилань у наукових працях за вимогами 




8. КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. 
 
У 2017 р.  продовжувалася робота у рамках Проекту сприяння академічній 
доброчесності. Працівники ЦНБ займалися розповсюдженням інформації як про 
доброчесність, так і про питання плагіату.  
Для студентів проводилися консультації, заняття, на сайті ЦНБ оновлювалася 
інформація у розділі «Культура академічної доброчесності».  
Заст. директора ЦНБ Бабічева О.Г. виступила з доповіддю «Інформаційна 
грамотність -  складова академічної культури» на конференції  «Академічна 
доброчесність: практики українських ВНЗ" (м. Київ, квітень, НТБ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні). 
16-19 травня 2017 року в м. Полтава на базі Центру «Вікно в Америку» Полтавської 
ОУНБ імені І. Котляревського проходив семінар «Інформаційно-просвітницька діяльність 
в центрах “Вікно в Америку” в Україні», в якому взяли участь понад 60 бібліотечних 
працівників — директори та керівники центрів “Вікно в Америку” з 29 бібліотек України. 
Семінар відбувався за сприяння Посольства США в Україні. Організаторами семінару стали 
також фахівці Асоціації «Інформатіо-Консорціум». На сесії щодо академічної 
доброчесності/кампанії боротьби з плагіатом: роль бібліотек і центрів "Вікно в Америку, на 
панельної презентації «Центри «Вікно в Америку» в університетських бібліотеках 
реалізують проект з академічної доброчесності»  виступили І.К. Журавльова, директор 
Наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна і 
К. Лискова координатор Центру  «Вікно в Америку». 
На ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних 
закладів: досвід та перспективи. До 200-річчя наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І.І. Мечнікова» (Одеса, 19 - 21 червня 2017 р.) директор ЦНБ 
І.К.Журавльова і керівник Центру «Вікно в Америку» К.Лискова підготували доповідь 
«Творча тетрада академічної доброчесності університету: погляд бібліотекаря». 
Працівники бібліотеки продовжували допомагати студентам університету у 
написанні  наукових праць: правильному оформлені цитування, надання навичок 
грамотного пошуку інформації у книжкових, електронних ресурсах бібліотеки та мережі 
Інтернет, у оформленні рефератів, курсових, дипломних робіт, а також складання 
бібліографічного списку до цих робіт. Були проведені заняття: 
 19 вересня: презентація «Оформлення бібліографічних посилань у 
дисертаціях за вимогами державного стандарту» для здобувачів та секретарів 
спеціалізованих рад факультетів, присутні 60 осіб (представники геолого-географічного, 
економічного, іноземних мов, соціологічного, філологічного, філософського, хімічного, 
юридичного та ін.); 
 22 вересня: для  аспірантів «ДПА бібліотеки, бібліографічні посібники, ДСТУ 
8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання»; 
 26 вересня: презентації «Цитування творів інших авторів у наукових працях» 
та «Оформлення посилань та списків використаних джерел за вимогами міжнародного 
стилю Chicago Manual Style», присутні 30 осіб (представники геолого-географічного, 
економічного, іноземних мов, соціологічного, філологічного, філософського, хімічного, 
юридичного та ін.); 
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 7 жовтня: 9 здобувачів та секретарів спеціалізованих рад (представники 
геолого-географічного, економічного, соціологічного, філологічного, хімічного та ін.) - 
презентація «Оформлення посилань у наукових працях за вимогами APA Style (Manual of 
the American Psychological Association)» (зав. відділу А. О. Давидова); 
 28 листопада: презентація «Оформлення посилань у наукових працях за 
вимогами The ACS Style». 
У 2018 році планується  провести низку тренінгів для різних категорій відвідувачів. 
Тренінги буде проводити автор методичних посібників із академічної 
доброчесності, начальнік відділу брендінгу та маркетінгу університете, доцент Ольга 
Гужва.  
Також заплановано організувати  семінар-тренінг для бібліотечніх фахівців, що 
працюють у системі вищої освіти.  
Під час заходів із академічной доброчесності учасники мають дізнатися про 
антіплагіатні системи, та познайомитися із інфографікою, спеціально розработаною 




9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ. 
Культурно-просвітницький напрямок у діяльності бібліотеки вважається одним із 
основних, оскільки завдяки йому реалізується вплив на духовність, культуру студентської 
молоді. Виховання досягає певного розвитку коли воно тісно взаємозв’язане з наукою, її 
досягненнями і надбанням. Наукова бібліотека відіграє важливу роль у формуванні 
духовного становлення особистості, формує світогляд студентської молоді. 
Протягом багатьох століть Книга була не тільки носієм інформації, але й символом 
пізнання, розуму, культури. Саме тому у час розвитку інформаційних технологій та 
Інтернету особливого значення набуває робота бібліотеки, спрямована на формування у 
молоді потреби у книзі, як унікальному носію літературної та духовної культури, а також 
на створення умов для формування пріоритету в системі моральних і духовних цінностей 
шляхом популяризації книг. 
9.1 Книжково‐ілюстративні	виставки.	
Важливим засобом впливу на формування читацької уваги є книжкова виставка. 
Орієнтуючись на Державну програму розвитку і функціонування української мови, 
бібліотека експонувала книжкові виставки, які сприяли вихованню у студентів розуміння 
важливості розвитку і використання державної мови, традицій Держави, її культури. 
Зусилля бібліотекарів спрямовані на сприйняття молод’ю української ідеї, розбудови 
державної незалежності України, пошани до історичної пам'яті, любові до рідної культури, 
мови, національних свят і традицій українського народу. Було організовано 172 книжково-
ілюстративних і 8 художніх виставок, на сайті ЦНБ представлено 4 нові віртуальні 
виставки.  
Виховання почуття гордості і любові до рідної землі, до держави, популяризація 
історичних знань були і залишаються надалі пріоритетними напрямками у виставковій 
діяльності. Були організовані  книжково-ілюстративні експозиції: «День пам’яті Героїв 
Крут», «З Днем Перемоги», «Конституція України – основа реформування 
суспільства», «Свіча пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр.», «Заради нашого життя. 
Героям Небесної Сотні присвячується». Популяризуються матеріали про життя і 
діяльність людей, які своїм героїзмом і подвигом вписали сторінки  в національну історію 
України. 
З нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні в бібліотеці організована постійна книжкова виставка «Герої не 
вмирають». 
На виконання Плану заходів, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 
18.08.2017 р. на 2017-2018 роки, листа Міністерства освіти і науки України щодо 
вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу та у зв’язку з 85-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 рр., у ЦНБ організовано пересувну книжкову виставку «Свіча 
пам’яті», яка експонується в усіх читальних залах бібліотеки протягом 2017-2018 
навчального року. Експозиція поповнюється новими надходженнями з цієї тематики. 
Організовано 25 книжково-ілюстративних виставок, присвячених основним віхам 
життєвого та творчого шляху вчених Харківського університету: Бекетову М.М., 
Данилевському В.Я., Пильчикову М.Д., Ляпунову О.М., Рожанському Д.А., Нагорному 
О.В., Краснову А.М., Ценковському Л.С. та іншим. 
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До науково-практичних конференцій було підготовлено 10 книжково-
ілюстративних експозицій. 
У полі зору бібліотечних працівників завжди перебувають питання захисту 
навколишнього середовища, екологічне просвітництво. Мета книжкових експозицій цього 
напрямку виховувати у молоді бережливе ставлення до природи, підвищувати рівень 
екологічної культури. 
У ЦНБ експонувалися такі   книжково-ілюстративні виставки: «Світ дивовижних 
тварин», «До всесвітнього дня дикої природи», «Біль і тривоги Чорнобиля», «Океан», 
«Всесвітній день гір», «Туризм, відпочинок, спорт, пізнання», «Майбутнє лісу у твоїх руках 
(До Міжнародного дня лісів)» та інші. 
До року Японії в Україні, оголошеного Президентом України, в бібліотеці було 
організовано 2 книжково-ілюстративні виставки: «Класична японська література» та 
«Загадкова Японія». 
Були організовані краєзнавчі виставки: «Харківська школа психіатрії», «Шміт Ф.І. 
(1877-1937) візантолог, археолог, музеєзнавець», «Зачарований небом. Петренко М.М.», 
«Письменник Слобожанщини Василенко П.П.»., «Кнорозов Ю.В. (1922-1999) та інші. 
17 листопада 2017 року в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна була розгорнута книжково-ілюстративна виставка «Жити. Творити. Світ берегти. 
Світити людині на цілі світи», яка  була присвячена творчості І.Ф. Драча, українського 
поета, перекладача, державного діяча. Експозиція була приурочена до 213-річниці 
заснування Харківського університету та обрання почесним членом університету Івана 
Федоровича Драча. У ході співбесіди зі співробітниками бібліотеки біля книжкової 
експозиції Іван Федорович висловив щиру вдячність за увагу до його творчої діяльності. 
Велику зацікавленність у відвідувачів викликали такі виставки як: «Книги із фондів 
ЦНБ. Експозиція наукових праць хірургів медичного факультету Харківського 
університету (до науково-практичної конференції, присвяченої 110-й річниці заснування 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМНУкраїни , «500 
років Реформації»,  «Ліфшиць Ілля Михайлович (1917-1982), видатний фізик, професор 




Поряд з традиційним форматом книжково-ілюстративних виставок усе ширшого 
розповсюдження набувають електронні експозиції. Поотягом 2017 року у ЦНБ було 
організовано 4 віртуальних виставки, які були присвячені вченим ХНУ імені В.Н. Каразіна:  
 Синцов Д.М. (1867-1946), видатний математик, професор Харківського 
університету (18 док.) 
 «Піонер фізичної хімії» Бекетов М.М. (1827-1911), видатний фізико-хімік, 
професор Харківського університету (19 док.)  
 Пильчиков М.Д. та Харківський університет (До 160 річчя від дня 
народження видатного фізика, винахідника, професора Харківського університету) (22 док, 
1 диск) 
 Каченовський Д.І. (1827-1872), український правознавець, професор 





У лютому звітнього року у холі 8 поверху ЦНБ експонувалася художня виставка 
Ірини Фоміної «Arbor mundi (Світове древо)». Ірина Фоміна – математик за фахом, 
випускниця Каразінського університету. Сьогодні вона - майстер художнього текстилю, 
член Спілки дизайнерів України. Основний напрям творчості – арт- квілтінг. 
Виставка, яку майстриня представила в бібліотеці, називається «Arbor mundi» або 
«Світове древо». Це частина великого проекту, який був повністю показаний на  
персональній виставці в рамках найбільшого в Європі квілт-фестівалю в Ельзасі у 2014 
році. Весь проект присвячений різним аспектам життя як природи, що оточує людину, так 
і світової культури, їх складній взаємодії і несподіваним шляхам розвитку. 
З 7 по 27 квітня 2017 р. у холі 8 поверху ЦНБ демонструвалася фотовиставка 
«Публічна бібліотека» Роберта Доусона. Цей проект - фотографічний огляд публічних 
бібліотек з усіх куточків Сполучених Штатів. Понад 17000 публічних бібліотек працюють 
у США. Роберт Доусон працював над цим проектом 18 років і сфотографував сотні 
бібліотек у 48 штатах - від Аляски до Флориди та від Нової Англії до Каліфорнії. Фотографії 
показують динамічну і важливу для людей і країни систему бібліотек, існування якої все ще 
під загрозою. У добу цифрових технологій бібліотека перевинаходить себе. Що повинно 
бути у бібліотеці? В якій формі ми хочемо зберігати інформацію та культуру? Від бібліотек 
вимагається все більше вийти за рамки обміну книжками і перетворитися на громадські 
центри.  
Традиційно в бібліотеці проходять Дні грецької культури з низкою заходів, у т.ч. 
круглі столи,  презентації книг, лекції, виставки.  У травні Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Греції пан Г. Пукамімас взяв участь у відриті фотовиставки «У війни не 
дитяче обличчя». Виставку було організовано за ініціативою Федерації грецьких 
товариств України у взаємодії з маріупольським фотоклубом «Матриця» за підтримки 
благодійної організації «Фонд Бумбураса На фотовиставці було представлено 60 робіт 
маріупольських фотохудожників Юрія Філіна, Олександра Дбайливого, Сергія Орлова і 
Льва Сандалова.  Експозицію було   побудовано на контрасті. На першій частині світлин 
зображені діти з сіл  Донецької області,  які стали  очевидцями бойових дій на південному 
Сході України. Вони втілюють жах війни, дитячі страждання під час військових конфліктів, 
примушують замислитися над цінністю миру на землі і про те, що більш за всіх від війни, 
біди, болю і втрат страждають діти.  Друга частина світлин знята на святі, яке проходило в 
селищі Сартана під девізом «Повинні сміятися діти і на мирному світі  жити». На цих 
знімках – щасливі усміхнені діти. Центральна тема виставки – сприйняття дітьми війни, 
переживань, дійсності і надій на майбутнє. Збережені дитячі обличчя на тлі зруйнованих 
від артобстрілів  шкіл і будинків, простріляних вікон дають сторонам конфлікту і всім, від 
кого залежить його вирішення, можливість ще раз задуматися над реальною ціною 
неоголошеної війни, що розвернулася, і необхідністю її швидкого закінчення. Саме 
розуміння ціни миру і підштовхнуло авторів до створення цього фотопроекту. 
У квітні у ЦНБ експонувалася художня виставка «Творити легко».  Автори – 
художники-аматори віком від 8 до 65 років, члени художньої студії під керівництвом 
О.Повидиш – харківської художниці.  Коли виникла ідея створення цієї виставки, автори 
вирішили, що вона повинна бути такою ж різноманітною, як і її творці.  Також вони 
вирішили допомогти дітям обласного будинку №1 м.Харкова. Під час закриття виставки 
було проведено благодійний аукціон і всі зібрані кошти передані дитячому будинку. 
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4 жовтня 2017 року у  ЦНБ за сприяння Посольства Швеції в Україні та Шведського 
Інституту у партнерстві з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України 
відбулася презентація фотовиставки «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі». 
Шведсько-українська фотовиставка розповідає історії чоловіків, жінок, дітей з Швеції та 
України, які, спираючись на право жити гідно, знайшли свій шлях у житті. Фотовиставка 
побувала в 15 країнах світу. В Україні виставка була доповнена українськими історіями 
людей з інвалідністю. Її учасниками стали двое львів’ян – громадський діяч Ярослав 
Грибальський, вчителька та перекладачка Марта Николаєва, а також політичний діяч 
Валерій Сушкевич, юна піаністка з синдромом Дауна Ліза Халявченко, спортсмен з 
пауерліфтингу Артем Гудзенко, громадський діяч Сергій Кіт. Під час відкриття виставки 
було організовано круглий стіл «Доступність середовища для людей з інвалідністю: 
шведсько-український досвід». 
У листопаді експонувалася художня виставка  «Смарагдовий пленер.  Греція. 
Тасос». Це спільний культурний проект громадської організації  «Харківське міське 
товариство греків «Геліос», Харківської організації Національної Спілки художників 
України і Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. На виставці були 
представлені роботи  художників міста Харкова і Харківської області, яких надихнула 
подорож до мальовничого грецького острову Тасос, а також картини з грецької тематики 
художників – членів Харківського міського товариство греків «Геліос». 
9.4 Масові	заходи.	
 
ЦНБ активно співпрацює з громадськими і мистецькими організаціями, 
національно-культурними товариствами, науковими і навчальними закладами, творчими 
спілками, проводить презентації нових книг. 
Для студентів і гостей бібліотеки проводяться загальні і тематичні екскурсії. 
Потягом 2017 року було організовано і проведено 67 екскурсій бібліотекою. 
20 квітня 2017 року у Каразінському університеті у рамках 14-ої Французької весни 
в Україні відбулася презентація монографії Еріка Онобля «Революція 1917 року: 
французький погляд. Сто років тлумачень і репрезентацій». Ерік Онобль є доцентом 
Женевського університету. Він розпочав свої дослідження Радянської України у 1990-х 
роках, коли писав докторську дисертацію про комуни як форму революційної утопії. Наразі 
бере участь у реалізації проекту «Роз (по) ділена пам’ять. Україна / Росія / Польща (ХХ–
ХХІ століття): перехрестя історії». 
Уже декілька років у ЦНБ існує чудова традиція - відзначати у бібліотеці  
«32 травня – день, який нам подарував Карл Фрідріх Ієронім барон фон Мюнхгаузен». 
Народилася ця традиція завдяки добрим стосункам між ЦНБ та Академічною бібліотекою 
Латвійського університету, Балтійською міжнародною академією, Музеєм барона 
Мюнхгаузена у Дунте. У травні 2017 р. з нагоди цієї події відбулися: скайп-зустріч фахівців 
Каразінського університету і Балтійської міжнародної академії за темою «Реальність 
минулого: культурні місця пам’яті» і автограф – сесія від професора ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова Жванко Л.М. «Літературний простір міста: маршруткою із 
Геттингена до Харкова у компанії з французьким лейтенантом». 
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28 вересня 2017 р. з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек у Харкові відбулась соціально-культурна акція 
"Молодь читає – Харківщина процвітає!". Співробітники 
ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна при підтримці Студентської 
ради також брали участь у цій акції. Зміст Акції полягав у 
тому, що учасники одночасно читатимуть принесені ними 
книжки, при цьому молодь вільна у виборі книг, форматів 
читання і способів презентації  ідеї читання. За результатами 
заходу ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна отримала Подяку за 
участь в обласній соціально-культурній акції «Молодь читає 
– Харківщина процвітає» з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек від Харківської обласної державної адміністрації управління культури і туризму. 
11 жовтня 2017 р. у конференц-залі  Центральної наукової бібліотеки  Каразінського 
університету відбулася презентація VIII-го випуску «Польського Альманаху» під назвою 
«1915 рік: війна провінція, людина – українсько-польські акценти». Завдяки сприянню 
і постійній увазі Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові з 2003 р.  
виходять з друку Польські альманахи. Восьмий випуск «Польського альманаху» був 
присвячений подіям Першої світової війни на теренах Польщі та України та проблемам 
біженців. Українські та польські дослідники намагалися висвітлити долю біженців, 
військовополонених, участь лікарів у війні,  діяльність лазаретів, шпиталів, розкрити події 
другого року Першої Світової спираючись  на архівні, бібліотечні документи, газетні статті, 
надруковані під час війни. Незважаючи на те, що тему Першої світової війни досліджували 
історики майже усього світу, написана велика кількість статей, монографій, проведено  
низку академічних конференцій, дослідження цих жорстоких подій і досі є актуальним. 
У жовтні відбувся літературно-художній вечір, присвячений видатному грецькому 
письменнику Нікосу Казандзакису. Вечір було організовано Харківським міським 
товариством греків «Геліос». У програмі заходу відбувся перегляд фільму, присвяченого 
митцю. 
9 листопада 2017 р.  у конференц-залі ЦНБ  було презентовано підручник та 
хрестоматію з історії Слобідської України професора, доктора історичних наук 
Чорного  Д.М.  Книги такого змісту побачили світ вперше. Вони належать до актуальних 
в сучасному інтелектуальному просторі України та Слобожанщини текстів, адже через 
проведення комплексу реформ із децентралізації, збільшення прав регіонів, впровадження 
в Україні європейських принципів місцевого самоврядування увага до окремих областей 
та навіть їх окремих частин постійно зростає. 
16 листопада у бібліотеці відбувся творчий вечір харківської поетеси Лариси 
Французової, присвячений 125–річчю М. І. Цвєтаєвої. Лариса Французова  закінчила 
Харківський державний інститут культури за спеціальністю «бібліотекар-бібліограф». 
Літературною діяльністю розпочала займатися з 2006 року. Випустила шість поетичних 
збірок: «Колиска любові —  Коктебель» (2006), «Благо дарую!» (2007), «Стара 
фотографія» (2007), «За п'ять хвилин до виходу» (2009), «Гороскоп в віршах» (2010), 
«Намиста Ахматової» (2010).  
20 грудня  у конференц-залі ЦНБ відбулася презентація нових книг Андрія 
Валентинова із циклу «Аргентина», альтернативна історія» за участю автора. Андрій 
Валентинов  (Андрій Валентинович Шмалько) – письменник-фантаст, лауреат  премій у 
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жанрі фантастики. За освітою – історик, кандидат історичних наук, доцент Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна. 
На базі бібліотеки активно працюють студентські  клуби : «Студентське наукове 
товариство філологічного факультету» і літературний клуб. 
Проводиться велика екскурсійна робота. Екскурсії бібліотекою проводилися для 
різних категорій відвідувачі: студентів навчальних закладів Харкова, школярів харківських 
шкіл та шкіл з області, вчителів, представників творчих організацій, для колег і гостей 
університету, як з України, так і закордонних. У 2017 р. працівники науково-
бібліографічного відділу провели 38 екскурсій: 9 екскурсій для учнів середніх шкіл, 10 
екскурсій для студентів університету, екскурсії для співробітників посольства Швеції в 
Україні, для викладачів філології з США, 17 екскурсій для учителів-слухачів в системі 
післядипломної освіти. У  відділі книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів проведено 
10 екскурсій експозицією з історії книги. В залежності від категорії слухачів готувалися 
тематичні екскурсії. Окремі екскурсії складалися з двох частин: розповідь про історію 
виникнення книгодрукування (за матеріалами експозиції); знайомство зі спеціально 
підібраними рідкісними стародруками з певної тематики – історія, географія, іконопис. Так, 
протягом року ЦНБ відвідали студенти 2 курсу біологічного факультету ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, аспіранти кафедри культурології ХДАК, учні університетського ліцею, студенти 
1-2 курсів ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну», студенти 2 курсу 
театрального факультету Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського, багато груп шкільних вчителів та ін. 
Окремо слід відзначити екскурсії для поважних гостей університету. 30.05.2017 р. 
філію ЦНБ відвідала польська делегація, яку очолили Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні Ян Пєкло та віце-консул Генерального Консульства 
Республіки Польща в Харкові Ян Здановський. Гості ознайомилися з меморіальними 
дошками, що розташовані на будівлі філії бібліотеки за адресою вул. Університетська, 23. 
Директор ЦНБ І.К. Журавльова розповіла про історію університетської бібліотеки та 
формування її фондів, про тісні польсько-українські зв’язки, які започаткувалися в 
Харківському університеті ще на початку ХІХ ст. З польською колекцією книг XVI-XIX ст. 
із фондів ЦНБ присутніх ознайомила зав. відділу М.І. Боброва, головний бібліотекар 
О.С. Журавльова провела огляд семи випусків «Польського альманаху» (Харків, 2004–
2015), що свідчить про плідну співпрацю університетської бібліотеки з польськими 
колегами на сучасному етапі. До цього візиту в читальному залі № 10 була розгорнута 
книжково-ілюстративна виставка, яка викликала великий інтерес. Гості також побували в 




10. НАУКОВА РОБОТА. 
Одним з пріоритетних напрямів діяльності ЦНБ є наукова робота. Працівники 
бібліотеки поєднують у своїй роботі бібліотечно-бібліографічну практику з історико-
книгознавчими дослідженнями, здійснюють виявлення, формування, зберігання, наукове 
опрацювання та дослідження фонду стародрукованих книг і рідкісних видань ХІХ–ХХ ст., 
працюють над збереженням фонду, у т.ч. електронних видань, створюють покажчики, 
представляють дослідження у фахових виданнях, організують і беруть участь у наукових 
семінарах і конференціях. 
10.1 Науково‐організаційна	робота	
 
Одним із напрямків наукової роботи є участь фахівців бібліотеки у наукових 
конференціях, семінарах, круглих стола тощо. Працівники бібліотеки брали участь у 
конференціях і семінарах (у 19 заходах взяли участь 175 фахівців). 
 




ПІБ і посада 
учасника 
Назва доповіді 
1 Школа-семінар «Сучасні 
педагогічні технології в 
освіті», «Бібліотечна 
інноватика» : педагогічна 
майстерня» 
2 лютого 2017 р. 
Харків, 
НБ НТУ «ХПІ» 
 




2 Міжнародна наукова 
конференція 
«Слобожанські читання» 




























начала ХХ века» 
3 Школа-семінар «Цифрові 
бібліотеки/Оцифровка 
культурної спадщини» 






та мережевий центр 
(PSNC) 
Козлова С.Є., 
інж. І кат. 
 
4 Семінар 
 «The English for Media 
Literacy Massive Online 
Open Course (MOOC)» 




дім   
Лискова К.А., 




5 Тренінг  
для співробітників 
центрів «Вікно в Америку 
2 – 4 березня 2017 р. 
Київ, 
Американський 
дім   
Лискова К.А., 









ПІБ і посада 
учасника 
Назва доповіді 
6 Конференція "Академічна 
доброчесність: практики 
українських ВНЗ" 
20 квітня 2017 р.  














грамотність -  складова 
академічної культури» 
 16-19 травня 2017 року 
семінар «Інформаційно-
просвітницька діяльність в 
центрах “Вікно в Америку” 
в Україні», 
Полтава Полтавська 





Центру «Вікно в  
Америку» 
Виступ у панельної 
презентації «Центри 
«Вікно в Америку» в 
університетських 
бібліотеках реалізують 
проект з академічної 
доброчесності»   
7 Круглий стіл 
«Людем посполитым к 
доброму научению…», 
присвяченому 500-річчю 
від виходу Біблії 
білоруського друкаря і 
просвітителя Франциска 
Скорини 




















практична  конференція 
«Університетська 
бібліотека як простір 
соціокультурної 
комунікації» 










бібліотекар І кат. 
 
«Колекція світлин 
останньої чверті XIX – 
початку XX ст. у     
фондах ЦНБ  ХНУімені 
В.Н. Каразіна : 
проблеми вивчення  та 
розкриття»  
 

















перший досвід ЦНБ ХНУ 
імені В. Н. Каразіна», 








бібліотека: час змін, 
трансформацій, 
нововведень» 














































університету імені І.І. 
Мечнікова» 
19 - 21 червня 2017 р. 
 
м. Одеса, 






























Знайомство з досвідом 
роботи університетських 
бібліотек в межах проекту 
 «Полоністика у фондах 
бібліотеки Харківського 
національного 
університету імені В. Н. 
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Протягом року працівники бібліотеки були організаторами, а також брали участь у 
багатьох конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових читаннях, презентаціях, які 
проходили як у ЦНБ, так і за її межами.  
16-19 травня 2017 року в м. Полтава на базі Центру «Вікно в Америку» Полтавської 
ОУНБ імені І. Котляревського проходив семінар «Інформаційно-просвітницька 
діяльність в центрах “Вікно в Америку” в Україні», в якому взяли участь понад 60 
бібліотечних працівників — директори та керівники центрів “Вікно в Америку” з 29 
бібліотек України. Семінар відбувався за сприяння Посольства США в Україні. 
Організаторами семінару стали також фахівці Асоціації «Інформатіо-Консорціум». На сесії 
щодо академічної доброчесності/кампанії боротьби з плагіатом: роль бібліотек і центрів 
"Вікно в Америку, на панельної презентації «Центри «Вікно в Америку» в університетських 
бібліотеках реалізують проект з академічної доброчесності»  виступили І.К. Журавльова, 
директор Наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна і 
К. Лискова координатор Центру  «Вікно в Америку» Харків. 
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14-15 березня 2017 р. у ЦНБ з метою обговорення актуальних питань збереження та 
безпеки бібліотечних фондів, підвищення професійного рівня працівників, ознайомлення з 
сучасними методами зберігання, у тому числі шляхом мікрографії та оцифровування, 
відбувся науково-практичний семінар «Збереження та безпека бібліотечних фондів». 
Співорганізатори: ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХДНБ імені В.Г. Короленка, Науково-
дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, 
Спеціалізований Центр БАЛІ. Директор ЦНБ І.К. Журавльова виступила з доповіддю 
«ЮНЕСКО і бібліотеки: чому необхідно зберігати документальне надбання у ХХІ ст.». 
Заступник директора О.Г. Бабічева розповіла про дигіталізацію газет в ЦНБ. Зав. відділу 
М.І. Боброва поділилася з присутніми досвідом роботи ЦНБ зі збереження фонду 
книжкових пам’яток. У ході заходу відбулася низка професійних майстер-класів: 
І.Я. Лосієвський, О.В. Баркова, Л.Поляруш (скайп-зв’язок). Також відбувся круглий стіл 
«Актуальні питання збереження документального надбання: питання та відповіді», в 
рамках якого в on-line режимі заступник директора Академічної бібліотеки Латвійського 
університету Валдіс Мазуліс розповів про дигіталізацію рідкісних видань у Латвії. Другий 
день семінару проходив на базі НДІ мікрографії. 84 учасники семінару з Харкова, Києва, 
Чернівців отримали сертифікати. 
Під час заходу експонувалася тематична виставка довідкової літератури зі 
збереження та безпеки бібліотечних фондів, підготовлена фахівцями ЦНБ. 
18 - 20 жовтня 2017 року на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася Міжнародної наукової 
конференції «Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста». 
Співорганізаторами заходу стали: 
 Бібліотека Харківського національного університету мистецтв  
імені І. П. Котляревського  
 Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка  
 Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека  
імені К. С. Станіславського  
 Харківський художній музей  
 Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  
 Одеська національна наукова бібліотека  
 Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації  
 Балтійська міжнародна академія (Латвія) 
 Метою конференції було  бажання переглянути минуле і сьогодення, а також 
передбачити  майбутнє міста через призму мистецтва. У рамках конференції 
обговорювалися питання співпраці бібліотек, музеїв, навчальних закладів і закладів 
мистецтва з різних питань.Учасниками конференції стали 78 фахівців бібліотек, музеїв, 
видавництв з Одеси, Києва, Полтави, Дніпра, Львова, Риги та Нью-Йорка. 
Відбулося пленарне засідання і працювали секції «Музейні та бібліотечні колекції з 
мистецтва. Книжкова культурна спадщина» і «Місто через призму мистецтва. 
Мистецтвознавці та театрознавці – вихованці університетів України». 
У рамках конференції відбулися: презентації нових видань; відео-конференція з 
фахівцями Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія) та skype-зустріч з фахівцем 
бібліотеки Смітсонівського інституту (Smithsonian Institution) США Елізабет Броумен. 
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Для учасників були організовані екскурсії музеями та бібліотеками міст Харкова і 
Чугуєва, театралізований вечір пам’яті Варвари Каринської. 
Протягом року питання про роботу ЦНБ були заслухані на Вченій Раді університету.  
У квітні була заслухана доповідь «Електронні архіви ЦІНБ: перспективи розвитку», і 
відповідно були прийняті рішення про прийняти політики обов’язкового розміщення в 
Електронному архіві наукових публікацій і навчально-методичних матеріалів, що 
видаються в університеті, також статтей з науково-періодичних видань університету. 
 У листопаді, заслухавши доповідь «Про стан наповнення репозитарію університету 
авторефератами дисертацій, дисертаціями на здобуття наукових ступенів та 
кваліфікаційними випускними роботами», ВР прийняла рішення про обов’язкове 
розміщення в Електронному архіві авторефератів і повних текстів дисертацій, що 
захищаються в університеті, а також кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 
(магістрів).  
За запрошенням Познанського суперкомп’ютерного та мережевого центру (PSNC), 
(м. Познань, Польща), працівник ЦНБ Козлова С.Є. у березні 2017 р. брав участь у школі-
семінарі «Цифрові бібліотеки/Оцифровка культурної спадщини».  
Козлова С.Є ознайомилася з питаннями, як створювалася інтернет-мережа бібліотек 
у Польщі (труднощі, помилки, шляхи подолання); яка організаційна модель цифрових 
бібліотек та правові аспекти цих утворень; склад робочих груп, які займаються 
оцифровкою; як здійснюється он-лайн доступ користувачів до оцифрованих зразків 
культурної спадщини; як здійснюється довгострокове зберігання даних. Також  була 
ознайомлена з сучасними засобами та методами оцифровки друкованих видань, з досвідом 
організації оцифровки друкованих видань у інших країнах–учасницях семінару (Арменія, 
Білорусь, Грузія, Молдова). Ще одне питання, яке розглядалося на семінарі – 
співробітництво з Європіаною, технічні аспекти цього співробітництва. Цікавою також 
була екскурсія до лабораторій PSNC, де учасники мали змогу наживо побачити і оцінити 
роботу сучасною копіювальної техніки, зокрема книжкових сканерів Bookeye-4 та Treventus 
ScanRobot 2.0 MDS та ознайомитися з технічними вимогами щодо експлуатації засобів 
оцифровки друкованих видань і технічними вимогами щодо підготовки друкованих видань 
до оцифровки. 
З 22 по 28 серпня 2017 р. заступник директора ЦНБ О. Г. Бабічева, вчений секретар 
ЦНБ В. М. Малиновська та завідувач сектора Г.В. Штан здійснили робочу поїздку до  
Кракова (Республіка Польща) з метою ознайомлення з досвідом роботи польських 
університетських бібліотек в межах проекту «Полоністика у фондах бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» на базі бібліотеки 
Ягеллонського університету. В ході поїздки відвідано чотири бібліотеки (три вузівські та 
одну публічну): бібліотека Папського університету Іоанна Павла II; бібліотека Ягеллонська 
Ягеллонського університету; воєводська публічна бібліотека Кракова; бібліотека 
факультету фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягеллонського університету. 
Співробітники ЦНБ  ознайомилися з історією бібліотек, структурою, організацією 
обслуговування читачів та особливостями роботи з рідкісними фондами (зберігання, 
оцифрування тощо). Було отримано консультацію із співробітниками Інституту польської 
бібліографії імені К. Естрейхера, в ході якої обговорювались питання бібліографічного 
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Діяльність бібліотеки, проблеми, першочергові завдання – усі ці аспекти роботи 
ЦНБ висвітлювалися у публікаціях бібліотечних фахівців. Протягом року було надруковано 
33 статей та 6 статей про ЦНБ. 
У звітному році здійснювався фронтальний перегляд фонду відділу книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів з метою виявлення видань, які входили до складу 
особистих книжкових зібрань або мають різноманітні автографи, екслібриси, штампи. 
Проводилася значна робота з розшифровки рукописних власницьких записів, ідентифікації 
їх належності тій чи іншій особі, розкриття й дослідження провенієнцій, маргіналій, 
екслібрисів, у т.ч. й іноземними мовами. Картотеки книг з автографами та колекції 
особистих бібліотек поповнилися автографами таких діячів: М.О. Біляшівського, 
Л.І. Боровиковського, М.С. Ганіна, В.П. Карпова, М.О. Лавровського та ін. Значна 
консультативна допомога була надана в процесі укладання каталогу польської книги ХІХ 
ст., зокрема в розкритті рукописних записів на книгах та стосовно наукового опису видань. 
Продовжувалась робота з ідентифікації та атрибуції дефектних стародруків XVII–
XVIII ст. та редагування картотеки колекції кириличних видань. Необхідність даної роботи 
цілком обґрунтована – колекція кириличних видань налічує більш ніж 300 примірників і 
частина з них є дефектними, тобто в книгах відсутні або є неточними відомості щодо їх 
назви, місця і дати видання, імені друкаря, що зумовлено відсутністю титульних аркушів, 
початкових аркушів, у деяких випадках ще й закінчення, втратою сторінок. Ідентифікація 
видань проводилась на основі особливостей їх зовнішнього вигляду з залученням наявних 
у відділі друкованих каталогів книг кириличного друку, інформації з Інтернет-ресурсів. 
Звірялись формат, фоліація, пагінація, кількість рядків в набірній полосі, наявність або 
відсутність сигнатур (цифрові чи буквенні), кількість аркушів у зошиті, ціна видання. 
Порівнювались ілюстрації, заставки, кінцівки, ініціали, вивчались філіграні паперу. 
Аналізувались «клейма» друкарів, кустоди, місце розташування і оформлення колонцифр. 
Вдалося уточнити назви та вихідні дані 34 книг ХVII–XVIII ст. Зроблено попримірниковий 
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опис цих видань. Ідентифіковано, як приклад,  такі видання: «Псалтирь с восследованием. 
– Вильно: Тип. Мамоничей, 30.XI.1593», «Акафисты и каноны. – Вильно: Тип. Братская, 
1628», «Ирмологион. – Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1778», «Семя Слова Божия на 
Ниве сердец человеческих сеяннаго... – Почаев: Тип. Почаевского монастиря, 1781». 
У 2017 р. була проведена значна робота з систематизації, вивчення та розкриття 
змісту фотоматеріалів, які зберігаються у секторі рідкісних видань і рукописів та у секторі 
цінних видань XIX – початку XX ст. Результатом проведеної роботи стало упорядкування 
масиву із майже 10 000 світлин і негативів на склі. Це, в основному, фотографії з зібрання 
проф. Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна, які були передані до бібліотеки з 
фонду колишнього Музею витончених мистецтв та старожитностей Харківського 
університету. Робота включала в себе підбір фотографій за номерами, розподіл фотографій 
за серіями та розміщення їх у картонних папках. Також були виявленні фотознімки без 
номерів, які були розподілені за помітками, зробленими на звороті фотокарток. Усі 
відомості про зібрання фотознімків, стосовно автора, назви, місця та дати були перенесені 
на картки. Для відображення змісту фотографій був складений список фотографічних 
знімків, які зберігаються у фонді. Для цього довелося виконувати пошук уточнюючої 
інформації з довідкової літератури та скористатися послугами Інтернету. Папки з 
фотографіями були підібрані за порядковим номером та розставлені на полицях 
книгосховища. Усього ж зібрання фотографій налічує 252 тематичних збірки, дублетні 
фотографії, негативи на склі та фотознімки, які потребують подальшого вивчення. 
Протягом звітного року продовжувалась співпраця ЦНБ і книговидавця  
О.О. Савчука. Завдяки цій роботі світ побачили нерепринтні перевидання класичних праць 
Д.Яворницького, В.Кричевського, М.Біляшівського. У 2017 р. видавництво видало праці 
українського історика мистецтва, дослідника стародавнього українського зодчества 
Г.Г. Павлуцького. Для цього перевидання О.О. Савчук працював із першоджерелами з 
фонду книжкових пам’яток: журнал «The Studio» (1911 р.), книга «Деревянные и каменные 
храмы Украины» (1905 р.). У 2018 р. О.О. Савчук запланував перевидати п’ятитомник 
праць Володимира Шухевича «Гуцульщина» (Львів, 1899-1908), примірники якого 
зберігаються у фонді відділу. Для роботи були підібрані всі примірники вищеназваної 
праці, які зберігаються у фонді книжкових пам’яток, зроблено порівняльний аналіз повноти 
видань, ілюстративного матеріалу.  
Протягом року працівники ЦНБ працювали над укладанням та редагуванням 
бібліографічних посібників. 
Вийшли друком:  
‒  Візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - початок XXI 
ст.) : біобібліогр. покажч. / уклад. вступ. ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський ; 
бібліогр. ред. С. Р. Марченко. – Харків : Майдан, 2017. – 158 с. 
‒ Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. 
/ уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. Д. М. Чорний ; вступ. ст. С. М. Куліша. – Харків : 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.  
‒ Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016) : бібліогр. покажч. 
/ уклад. О. С. Журавльова ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с. 
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У 2017 р. бібліографи працювали над редагуванням та укладанням бібліографічних 
посібників: 
‒ «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. 
Філологи»; 
‒ «Історія ЦНБ»; 
‒ «Полоніка XVI–XVIII ст. у фонді Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Каталог»; 
‒ «Колекція польських рідкісних видань XIX ст. у фонді Центральної наукової 
бібліотеки імені В. Н. Каразіна»; 
‒ «Публікації співробітників історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна»; 
‒ «Праці співробітників ЦНБ, 2016–2017»; 
‒ «Покажчик змісту «Вісника ХНУімені В.Н.Каразіна» (продовження); 
‒ «Історія драматичного театру в Харкові. Ч. 1. 1791–1917» (укладання 2-ге 
видання, спільний проект відділу україніки ХГНБК та НБО, гол. бібліограф 
Ю. Ю. Полякова); 
‒  «Театральний Харків»; 
‒ «Людмила Ростиславовна Савченко: биобиблиография» – готується до друку 
у книзі вибраних праць Л. Р. Савченко та спогадів про неї; 
‒ «Вихованці Харківського університету»; 
‒ «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981-2010)»; 
‒ «Україномовна книга у фодах ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна» 
‒ Статті Н. М. Березюк та бібліографічні списки до них за загальною темою «Вчені-
бібліографи Харківського університету». 
‒ До колективної монографії «Библиотека в системе академических ценностей 
университета» (видання Народної української академії, Харків, 2017 р.) підготовлено 
статтю «Библиотека как важнейший системообразующий элемент академической 
культуры», авторами  якої  є  директор ЦНБ Журавльова  І.  К. і зав. відділу 
Лазаренко Н.І.   
 
План 2018р.  
 
Укладання та редагування покажчиків: 
 
‒ «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологі» 
(укладання : гол. бібліограф С. Б. Глибицька, гол. бібліотекар О. С. Журавльова, зав. 
сектора С. Р. Марченко, гол. бібліограф Ю. Ю. Полякова); 
‒ «Історія драматичного театру в Харкові. Ч. 1. 1791–1917» (укладання 2-ге 
видання , спільний проект відділу україніки ХГНБК та НБО, гол. бібліограф Ю. Ю. 
Полякова); 
‒ «Історія ЦНБ» (доповнення, укладання : гол. бібліограф С. Г. Глибицька); 
‒ «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981–2010)» 
(укладання, пров. бібліограф С. С. Богданова); 
‒  «Людмила Ростиславовна Савченко : биобиблиография» – готується до друку 
у книзі вибраних праць Л. Р. Савченко та спогадів про неї (укладання, гол. бібліограф С. Б. 
Глибицька); 
‒ «Покажчик змісту «Вісника ХНУ» (продовження) (укладання гол. бібліотекар 
О. С. Журавльова); 
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‒ «Праці співробітників ЦНБ, 2016–2017» (укладання, гол. бібліограф Ю. Ю. 
Полякова); 
 
Готуються до друку: 
 
‒ Березюк Н. М. Вчений і бібліографія : XIX – перша половина XX ст. : Нариси. 
Бібліографія бібліографії.  
‒  «Людмила Ростиславовна Савченко : биобиблиография» – готується до друку у 
книзі вибраних праць Л. Р. Савченко та спогадів про неї (укладання, гол. бібліограф С. Б. 
Глибицька). 
‒ Харків як університетське місто : матеріали міжнар. наук. конф. / Харків. нац. ун-
т імені В. Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека ; Харків. нац. ун-т мистецтв імені 
І. П. Котляревського, Харків. худож. музей ; Балтійська Міжнародна Академія наук ; Архів 
Польської Академії наук ; уклад. І. К. Журавльова ; ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : Вид-во 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 
Була проведена велика робота (200 документів) до антології «Письменники – 
випускники, вихованці та викладачі Харківського університету» (готується  до друку  




Організацією і координацією науково-методичної роботи у ЦНБ займаються фахівці 
науково-методичного відділу. До структури НМВ входить кабінет літератури з 
бібліотекознавства. 
Діяльність працівників відділу сприяє задоволенню фахових потреб бібліотекарів 
ЦНБ та інших бібліотек вищих закладів освіти Харківського зонального методичного 
об’єднання. НМВ забезпечує інформаційну підтримку, консультативну допомогу, 
обслуговування бібліотечного персоналу ЦНБ і об'єднання. 
Протягом 2017 року підсобним фондом кабінету користувались фахівці ЦНБ і 
працівники бібліотек міста, студенти університету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Кількість 
користувачів кабінету залишилась на рівні минулого року – 94. Усього відвідувань за рік – 
1054. Книговидача складає 1512 примірників.  
Протягом року проводився підбір літератури для тематичних виставок, готувалися 
тематичні добірки документів.  
У звітному році НМВ обслуговував користувачів у автоматизованому режимі. Облік 
відвідувань, користувачів, книговидач ведеться в автоматизованому та традиційному 
режимах. 
Використання обґрунтованих норм полегшує процес управління бібліотекою, 
сприяє правильності планування роботи, її оптимальній організації, допомагає налагодити 
облік та звітність. 
Протягом року продовжувала свою роботу «Робоча група з перегляду та 
впровадженню норм часу на основні бібліотечні процеси ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна». 
17 листопада відбулася робоча нарада цієї групи, на якій представники відділів науково-
бібліографічного, зберігання фондів, наукової та художньої літератури, та центра Інтернет-
технологій висунули на обговорення пропозицію про створення норм на розміщення 
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інформації у соціальних мережах. Запропоновано: вивчити це питання, визначити перелік 
процесів і операцій, вивести норму. Представник відділу комплектування документів 
запропонувала переглянути існуючу норму часу на операцію «Набрати список документів, 
що вибувають» у зв'язку з механічною помилкою. Рекомендовано провести хронометраж і 
вивести нову норму часу на цю операцію. 
У зв'язку з припиненням використання ББК та впровадженням УДК у бібліотеках 
України згідно Постанові Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року №177, на 
засіданні  було розглянуто питання щодо перегляду норм часу, пов'язаних з впровадженням 
УДК.  
За рішенням робочої групи перегляд і апробацію цих норм планується провести 
протягом 2018 року. 
На порядку денному наради також стояло питання складання карт планових завдань 
у відділах бібліотеки та ведення щоденників індивідуального обліку роботи. 
Для відділів ЦНБ підготовлено бюджет робочого часу на 2018 рік. 
Протягом 2018 року буде продовжена робота з розробки норм на нові і змінені 
процеси, буде проведена робота з аналізу застосування норм на практиці відділів, ступеня 
завантаженості бібліотечних працівників, буде надаватися допомога у розрахунку 
планових завдань тощо. 
10.3.2 Рада	ЦНБ	з	наукової	та	методичної	роботи.	
 
Протягом 2017 року на 6 засіданнях Ради з наукової та методичної роботи ЦНБ 
обговорювалися наступні методичні питання: 
 Про «Програму реставрації газет 1917 року із фондів ЦНБ». 
 Про представлення  ЦНБ у соціальних мережах 
 Про перспективний «План інвентаризації фондів ЦНБ на 2017 – 2020 р.р».  
 Про підготовку до виставки «Творити легко»  
 Про підсумки науково-практичного семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» 
 Про наукову роботу ЦНБ – план на 2017 р. 
 Про підготовку до заходу з нагоди святкування «32 травня».  
 Про підготовку до проведення міжнародної наукової  конференції  «Книга і 
бібліотека у мистецькому просторі міста» 
 Про зміни у складі Ради з наукової та методичної роботи 
 «Інструкція по веденню авторитетного файлу» 
 Про стан наповнення репозитарію університету авторефератами дисертацій і 
дисертаціями на здобуття наукових ступенів 
 «Інструкція «Шлях книги у ЦНБ» 
 Про порядок обміну, перерозподілу і розповсюдженню документів 
 Про відрядження і участь у науково-практичних заходах 
 
 
План роботи на 2018 р. 
Розробити та затвердити документи: 
 Інструкції з вилучення документів з фондів ЦНБ 
 Положення про сектор книгообміну і обмінно-резервних фондів 
 Положення про відділ автоматизації та програмного забезпечення 
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 Інструкція для депозиторів про розміщення  документів в електронному архіві 
  Інструкція для користувача електронного замовлення з урахуванням всіх нових 
можливостей ЕК 
 Правила користування МБА 
 Інструкція з проведення переобліку фондів відділу навчальної літератури 
 Інструкція переведення фондів на УДК 





У 2017 році Харківське методичне об’єднання налічує 35 бібліотек вищих закладів 
освіти державної форми власності III-IV рівнів акредитації Харківської, Полтавської та 
Сумської областей. 
Надається консультативна допомога по заповненню «Таблиці основних 
статистичних показників роботи бібліотек Харківського зонального методичного 
об’єднання вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації за 2017 рік». У 2017 році були 
враховані всі помилки і уточнення минулого звітного року. 
Багато питань та роз'яснень викликає процес систематизації фондів бібліотек по 
системі УДК.  НМВ отримав велику кількість запитань про систематизацію по УДК фондів 
і каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо. 
Опрацьовані та підготовлені відповіді за такими запитами: 
 Бібліотека ХДАДМ Як визначити рідкісні і цінні видання? 
 НТБ НТУ «ХПІ» - Як проводити книгообмін між бібліотеками? 
 Бібліотека ХНЕУ – Як проводити списання газет? 
 Бібліотека ХНУБА та НБ ХДУХТ – Як організувати роботу читачів з БД 
«Scopus» та  «Web of Sience» та ін. 
У ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна проведено два засідання директорів бібліотек ВНЗ 
Харківського зонального методичного об'єднання: 
На засіданні 8 лютого 2017 року присутнім доповіли про засідання підкомісії 
«Бібліотечні технології» науково-методичної комісії з організаційно-методичного 
забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. 
Також учасники довідалися про питання, які розглядалися на Міжнародній науково-
практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи», 
яка відбулася у жовтні 2016 року на базі НБ імені М. Максимовича КНУ імені Тараса 
Шевченка. Йшла мова також про проведення спільних конференцій і семінарів у поточному 
році. Присутні були ознайомлені з Наказом Мінфіну України від 13.09.2016  № 818 «Про 
затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного 
сектору та порядку їх складання» і Наказом ДП «УкрНДНЦ від 22 серпня 2016 року № 244 
«Про прийняття національних нормативних документів України, гармонізованих з 
міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування національних 
стандартів України». З підсумками конкурсу професійної майстерності «Бібліотекар року – 
2016» ознайомила присутніх Голова журі Журавльова І. К.  
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У зв'язку з кадровими змінами на засіданні директорів 8 листопада 2017 року 
бібліотек вищих закладів освіти були представлені нові директори бібліотек ХНТУСГ, 
УІПА і ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Учасники заходу прослухали доповідь «Місце для 
зустрічей, місце для читання: з досвіду роботи бібліотек м. Кракова, Республіка Польща», 
та про роботу 24-го Форуму видавців у Львові і VIII Львівського міжнародного 
бібліотечного форуму (13-16 вересня 2017 р.) Було запропоновано на сайтах бібліотек ВНЗ 
- учасниць проекту «Єдина картка читача бібліотек вищих закладів освіти Харкова», 
надавати перелік наукових періодичних видань із зазначенням конкретної бібліотеки, яка 
підписала на поточний рік те чи інше видання. Обговорювалися також терміни подання 
планово-звітної документації бібліотек Об'єднання. Директори бібліотек були ознайомлені 
з останніми нормативними документами з бібліотечної справи. 
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, як методичний центр Об'єднання, кожного року, для 
різних категорій фахівців бібліотек ініціює проведення семінарів-практикумів. Так, 
протягом звітного року продовжувала свою робота «Школа методиста» «Library 2 library». 
В рамках «Школи методиста» у квітні, на базі ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
пройшов науково-методичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку 
бібліотек вищих закладів освіти Харківського зонального методичного об'єднання». 
Семінар було організовано бібліотеками ХНУ імені В. Н. Каразіна і УІПА. Присутні 
заслухали доповіді «Інноваційні технології управління бібліотекою вищого закладу освіти» 
і «Польові дослідження українського бібліографа, або як все ж таки оформлювати 
бібліографічні посилання у наукових публікаціях». Привернула увагу слухачів  презентація 
видання «Управління процесами та інноваціями: практичні рекомендації для керівників 
бібліотек вищих закладів освіти з організаційно-управлінської діяльності». 
Також для фахівців бібліотек було представлено повідомлення «Бібліотечна 
енциклопедія Харківщини: стан реалізації проекту та рекомендації для авторів статей». 
Були надані відомості про участь у регіональному проекті бібліотек вишів станом на 
01.04.2017р.: кількість та основні види підготовлених енциклопедичних статей; викладені 
зауваження з приводу складання статей на основі аналізу відредагованих матеріалів; 
висловлені пропозиції з удосконалення обробки ілюстративних матеріалів, координації 
роботи з редагування; рекомендовано тематику нових статей.  
У рамках семінару пройшов круглий стіл «Практичне впровадження УДК». 
Психологічний тренінг «Сучасні психологічні технології у подоланні стресів в умовах 
інноваційних змін» провели представники кафедри практичної психології УІПА. Усього, у 
заході, взяли участь 75 фахівців з 25 бібліотек вищих закладів освіти і ХДНБ імені 
В. Г. Короленка. 
У жовтні семінар-практикум «Школа методиста» «Library 2 library» відбувся на базі 
Фундаментальної бібліотеки ХНАУ імені В. В. Докучаєва, який зібрав 32 особи.  Фахівці 
бібліотек ХНУ імені В. Н. Каразіна і ХНАУ імені В. В. Докучаєва, підготували змістовну 
програму до цього заходу. В межах роботи семінару фахівці мали змогу ознайомитися з 
презентацією «Бібліографічні покажчики як засіб популяризації книжкових скарбів 
бібліотеки». Провідні фахівці бібліотек ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНМУ, ХНТУСГ і ХТЕІ 
КНТЕУ розповіли присутнім про роботу бібліотек Кракова і Лодзі (Республіка Польща) і 




У програмі семінару також було обговорення підсумків роботи бібліотек Об'єднання 
у 2016 році, останні нормативні документи, які стосуються роботи бібліотек. Ці заходи, як 
і завжди, сприяли підвищенню і розвитку професійного рівня бібліотечних фахівців. 
У бібліотеках Об'єднання триває професійний конкурс «Бібліотекар року». На 
звання «Бібліотекар року – 2017» у звітному році претендували 14 фахівців з 6 бібліотек 
методичного об'єднання, це працівники бібліотек ХНМУ, НФаУ, ХНУРЕ, КЗ «ХГПА» 
Харківської обласної ради, ХДУХТ, НАУ імені М. Є. Жуковського «ХАІ». 
Фінансову підтримку конкурсу у звітному році здійснювали Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Меркурій Інформ» і Фізична особа – 
підприємець Добрякова Н. В. 
Фахівці відділу організують ознайомлення членів журі з представленими на конкурс 
матеріалами і проведення засідання журі. 
За підсумками журі Конкурсу за особистий внесок у бібліотечну справу, диплом 
«Бібліотекар року» отримали Аврамова І. П., завідувач науково-бібліографічного відділу 
Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки і 
Хівренко В. В., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 
Національного фармацевтичного університету. 
Лауреатами конкурсу у різних номінаціях  стали 13 фахівців з 7 бібліотек 
об’єднання. 
Конкурс професійного майстерства спрямований на стимулювання розвитку 
бібліотечної професії, виявлення і розповсюдження інноваційних форм роботи бібліотек, 
обмін передовим досвідом. Урочистості, присвячені нагородженню переможців конкурсу 




11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЦНБ. 
 
ЦНБ продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями і фондами, є 
членом проекту ELibUkr «Електронні бібліотеки України», є членом Асоціації 
«Інформатіо-Консорціум». 
Проводилась активна робота з подальшої інтеграції унікальних фондів ЦНБ у 
європейський та світовий науково-освітній простір шляхом наповнення електронних 
архівів. Бібліотека є партнером Всесвітньої цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої 
Бібліотекою Конгресу США за сприяння ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової 
бібліотеки «Європеана» − загальноєвропейської віртуальної бібліотеки. Активно 
співпрацює з Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Фондом А. 
Левентіса (Кіпр), з дослідницьким Центром польської бібліографії імені Естрейхерів 
Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща), Науковою бібліотекою 
Політехніки Лодзі (Республіка Польща), Академічною бібліотекою Латвійського 
університету (Рига, Латвія). З усіма цими організаціями підписані Угоди про співпрацю. У 
2017 році підписано угоду про співпрацю з науковою бібліотекою Болгарської Академії 
наук. 
У бібліотеці представлені інформаційні стенди: „Україна-НАТО – (матеріали 
надаються Громадською лігою Україна –НАТО); «Україна на шляху до Європейського 
союзу» – матеріали стенду регулярно поновлювалися з фондів бібліотеки та «ООН – 
Україна» – матеріали для якого надаються Представництвом ООН в Україні. 
Здійснюється книгообмін між організаціями з 24 країн світу: Бібліотека 
Ягеллонська(Краків), Бібліотека Лейпцигського університету, Бібліотека Софійського 
університету, Бібліотека університету Велико Тирново (Болгарія), Бібліотека Конгресу 
США, Академічна бібліотека Латвійського університету, Бібліотека Болгарської академії 
наук, Бібліотека Австрійської академії наук. Національна бібліотека ім. Кирила і Мефодія, 
Бібліотека Литовської академії наук, Хітотсубаши університет Куніташи (Японія, Токіо), 
Американське математичне товариство, Філософське товариство (Велика Британія), 
"Культурно-просвітницька організація «Матиця сербська» (Сербія), Японська психологічна 
асоціація (Японія) та ін.  
ЦНБ плідно співпрацювала з бібліотеками, інформаційними центрами та 
громадськими товариствами країн Євросоюзу, розширювалися ділові та дружні стосунки з 
Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Фондом Грецькою Культури 
(Одеська філія), Харківським міським товариством греків «Геліос» та ін.  
Міжнародними консультантами ЦНБ щодо перспектив розвитку сучасної бібліотеки 
стали: Стів Коффман, професор Ягеллонського університету Вацлав Валецький, заступник 
директора Академічної бібліотеки Латвійського університету Валдіс Мазуліс. 
Працівникамі Центру Естрейхерів Ягеллонського університету надається допомога з 
бібілографічного описання польских стародруків і видань XIX століття. В. Мазуліс надає 
консультації щодо реставрації газет та обладнання з оцифровки. 
Серед поважних іноземних гостей ЦНБ у 2017 році були: Надзвичайні і Повноважні 
Посли країн: США, Республіки Польща, Грецької Республіки,  Республіки Болгарія; також 
Генеральний Консул Республіки Польща в Харкові пан Януш Яблонський;  віце-консул 
Республіки Польща пан Ян Здановський; Генеральний Консул США в Україні Кімберлі пан 
А. МакДональд; співробітник Посольства США в Україні рпн Курос Гафари; керівник 
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програми «Американські центри» Посольства США в Україні пані Маджия Крауз.  21 
вересня 2017 р., під час візиту у Харків,  Центр «Вікно в Америку» відвідала Надзвичайний 
та Повноважний  посол США в Україні пані Марі Л.Йованович. У центрі було проведено 
зустріч Посла з студентами університету, що спеціалізуються на міжнародній політиці та 
економіці. 
До візитів іноземних гостей бібліотека організує виставки і екскурсії. Так, 30.05.2017 
р. ЦНБ відбувся візит польської делегації, яку очолили Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні Ян Пєкло та віце-консул Генерального Консульства 
Республіки Польща в Харкові Ян Здановський. Гості ознайомилися з меморіальними 
дошками, що розташовані на будівлі філії бібліотеки за адресою вул. Університетська, 23. 
Гості ознайомилися з історією університетської бібліотеки та формування її фондів, про 
тісні польсько-українські зв’язки, які започаткувалися в Харківському університеті ще на 
початку ХІХ ст. Також гості ознайомилися з  польською колекцією книг XVI-XIX ст. із 
фондів ЦНБ. Було представлено огляд семи випусків «Польського альманаху» (Харків, 
2004–2015), що свідчить про плідну співпрацю університетської бібліотеки з польськими 
колегами на сучасному етапі. До цього візиту в читальному залі № 10 була розгорнута 
книжково-ілюстративна виставка, яка викликала великий інтерес.  
11.04.2017 р. холі 8-го поверху ЦНБ на замовлення Українсько-Франкофонного 
академічного центру ХНУ імені В.Н. Каразіна було підготовлено книжкову виставку 
«Франція вчора, сьогодні та завжди», один з розділів якого демонстрував рукописні 
документи Великої французької революції, які зберігаються у фонді ЦНБ. 
З 7 по 27 квітня 2017 р. у холі 8 поверху ЦНБ демонструвалася фотовиставка 
«Публічна бібліотека» Роберта Доусона. Цей проект - фотографічний огляд публічних 
бібліотек з усіх куточків Сполучених Штатів. Понад 17000 публічних бібліотек працюють 
у США. Роберт Доусон працював над цим проектом 18 років і сфотографував сотні 
бібліотек у 48 штатах - від Аляски до Флориди та від Нової Англії до Каліфорнії.  
24.05.2017 р. у Каразінському університеті члени Харківського міського товариства 
греків «Геліос» урочисто відкрили фотовиставку «У війни недитяче обличчя». Захід 
проходив за участю Надзвичайного та Повноважного Посла Грецької Республіки в Україні 
Георгіоса Пукаміссаса. Також у конференц-залі експонувалася виставка грецьких 
манускриптів XII-XVIII ст. (4 рукописи) із фонду ЦНБ, яку з зацікавленням оглянув Посол 
Греції. 
6.06.2017 р. Каразінський університет відвідали Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Болгарія в Україні Красімір Мінчев, третій секретар Посольства Болгарії 
в Україні Елена Слатінска-Ованезова та голова Товариства болгарської культури у м. 
Харків Володимир Салєнков. Ректор університету, академик В.С.Бакіров, директор Центру 
болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, доцент С.Ю. Страшнюк, 
професор М. Станчев, завідувач відділу організації міжнародної діяльності центру 
міжнародного співробітництва О.І. Фадєєв у рамках візиту урочисто відкрили лінгафонний 
кабінет для вивчення іноземних мов у Кирило-Мефодієвському центрі Центральної 
наукової бібліотеки Каразінського університету, облаштування якого відбулося за 
рахунок коштів Посольства Республіки Болгарія в Україні. Гості також оглянули книжкову 
виставку, на якій експонувалися книги з особистих бібліотек М.Дринова та В.Ганки, 




 4 жовтня 2017 року у Каразінському університеті за сприяння Посольства Швеції 
в Україні та Шведського Інституту у партнерстві з Національною Асамблеєю людей 
з інвалідністю України відбулася презентація фотовиставки «РівноДоступність. Жити гідно 
всупереч долі». Виставка була організована у холі ЦНБ. 
13.11.2017 р. у Художній галереї імені Генріха Семирадського ХНУ 
імені В.Н. Каразіна з нагоди 500-річчя Реформації відкрилася культурно-просвітницька 
виставка «Here I stand – Мартін Лютер, Реформація та її наслідки», що була 
представлена  у рамках Тижнів Німеччини в Україні – 2017. ЦНБ надала для експонування 
книги XVI-ХІХ  ст., що відповідають тематиці виставки. Особливу увагу відвідувачів 
привернули представлені прижиттєві та рідкісні видання діячів Реформації, що 
зберігаються у фонді книжкових пам’яток: праці М.Лютера, Ф.Меланхтона, Ж.Кальвіна. У 
церемонії відкриття взяли участь: Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина 
Вольфґанґ Мьоссінґер, директор Департаменту культури та туризму Харківської обласної 
державної адміністрації О. Яцина, виконуючий обов’язки ректора університету, професор 
Віктор Катрич, пастор Німецької євангелічно-лютеранської громади Харкова Павло 
Шварц, директор Художньої галереї імені Генріха Семирадського Наталя Іванова, директор 
Центральної наукової бібліотеки університету Ірина Журавльова. Також виставку відвідали 
Генеральний консул Республіки Польща у м. Харків Януш Яблонський та консул, Радник 




12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 
Працівники ЦНБ  забезпечують стабільну та надійну  роботу бібліотечної мережі, 
оперативне збереження інформації, цілодобову роботу серверів, впроваджують сучасне 
програмне забезпечення, у тому числі сучасну АІБС Absoteque Unicode (розробка 
французької фірми Relais Informatique International), створюють та супроводжують 





Наприкінці 2017 року в ЦНБ функціонували  150 комп’ютерних пристроїв, у т.ч.:  5 
ноутбуків, 2 нетбука, 9 планшетів та 5 рідерів (електронних книжок). 
 20% комп’ютернихприборів технічно застарілі – працюють понад 10 років, ще 26 
ПК підлягають списанню, усього на обліку 176 комп’ютерних пристріїв.  
Як і у попередні роки найгострішою залишається проблема заміни застарілого 
комп’ютерного обладнання. У 2017 р. зроблений достатньо великий крок у цьому напрямку. 
Протягом року бібліотека отримала за кошти університету 20 персональних комп’ютерів, 2 
МФП, 2 матричних принтера, 2 планшетних сканера, 16 сканерів штрих-коду, проекційний 
екран, принтер EVOLIS для друкування пластикових читацьких карток, принтер для 
маркування та комплектуючі.  
Стабільно за грантами отримує комп’ютерну техніку Центр «Вікно в Америку», у 
минулому році було отримано: 3 ПК,  2 ноутбука, 2 планшета. 
На початку червня 2017 р. у ЦНБ відкрився Кирило-Мефодієвський центр – зал для 
вивчення слов’янських та інших іноземних мов, у якому створений мультимедійний клас з 
відповідним програмним забезпеченням JoyClass. Програмне та технічне оснащення – 13 
персональних комп’ютерів та  мультимедійна дошка з проектором, були придбані за 
сприяння Посольства Болгарії в Україні.  
 
 
У 2018 році планується замінити  20 комп’ютерів на робочих місцях, придбати 













































































встановити додатково 5 робочих місць  для читачів (для перегляду дисків та роботи з он-
лайн ресурсами) у читальних залах № 1, № 2, № 4, № 6, а також робочі місця у довідково-
бібліографічному відділі, на  абонементі відділу наукової та художньої літератури, відділі 
комплектування документів. 
 
Системне та програмне забезпечення.  
Серед основних завдань відділу автомаизаціїї та програмного забезпечення ЦНБ – 
супроводження електронного каталогу бібліотеки, створення та супроводження 
електронного архіву університету eKhNUIR та електронного  архіву рідкісних видань і 
рукописів для науки та освіти eScriptorium. Потужні сервера dspace1 та media-2008 
дозволили  забезпечити працездатність та підтримувати цілісність цих баз даних. 
Наприкінці 2016 р. бібліотека отримала нове резервне сховище даних (об’єм захищеної 
пам’яті 6 Тб, об’єм оперативної пам’яті 16 Гб), на якому у 2017 р. було встановлено 
відповідне системне та програмне забезпечення, зараз на ньому зберігаються копії баз 
даних та документів з локальних ПК. На сервері організована служба, яка у автоматичному 
режимі вночі та під час обідньої перерви  скачує з серверів копії баз даних та з клієнтських 
(робочих) машин співробітників бібліотеки необхідну інформацію для  копіювання та 
зберігання. 
У квітні 2017 р. було переміщено сервери dspace1 та media-2008 у приміщення 
університетської серверної кімнати, при цьому система налагоджена таким чином, що 
зберігається доступ з робочих місць бібліотекарів до бібліотечної мережі, як локальної, так 
і позауніверситетською мережі. Це дає змогу мати бібліотечні сервери (окрім резервного 
сховища) працюючими у святкові дні. 
У грудні 2017 р. встановлено ПЗ на нових комп’ютерах у науково-методичному 
відділі, довідково-бібліографічному, секторі систематизації (на 2 ПК),  на абонементі 
наукової та художньої літератури, у читальних залах №1, №2 та у диспетчерській читальних 
залів, у господарчому відділі. Окрема увага приділялась оновленню операційних систем, 





Продовжує успішно працювати ділянка оцифровування фондів, де виконується 
великий обсяг робіт з оцифровування цінних та рідкісних книг та деяких інших документів 
для потреби бібліотеки, для навчального процесу за запитами кафедр університету та на 
замовлення читачів-науковців. Оцифровані документи наповнюють електронний архів 
eScriptorium. 
Технічне оснащення цієї ділянки – два нових планшетних сканера Epson V600 Photo 
та планшетний сканер HP 4600 (який дуже зручний для сканування окремих статей з газет), 
а також фотокомплекс для оцифровування книг ATIZ Booksnap з двома фотокамерами 
Canon Powershot G9 та спеціалізованою «колискою» для книг. ATIZ Booksnap призначений 
для сканування рідкісних книг, він дає можливість сканувати без пошкодження розвороту 
книги, достатньо швидко у потоці. Для роботи з листовими документами та книгами, що 
гарно розгортаються, найбільш зручно використовувати планшетні сканери. 
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У 2017 р. виконувалося замовлення зі сканування літературних творів письменників, 
ім’я яких пов’язано з університетом, для створення антології. Відскановано 23 880 сторінок. 
Також були відскановані і розміщені в електронному архіві унікальні періодичні 
видання Харкова 20-30 рр. ХХ ст. – «Вісник природознавства», «Внешкольное 
образование», «Дитячий рух», «Друг дітей», «Друкар», «Літературний призов», 
«Літературний ярмарок», «Нова книга», «Плужанин», «Театральный вестник», «Червоний 
шлях», «Молодняк» – журнала, який видавався у Харкові та Києві у 1927—1937 рр., 
«Експериментальна медицина», «Плуг». Ці видання користуються немалим попитом 
читачів архіву. 





13. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСКІСТЮ І СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ. 
 
У ЦНБ приділяється велика увага питанням створення позитивного іміджу. Одна з 
найважливіших складових іміджу бібліотеки – це її Веб-сайт. Діяльність бібліотеки 
постійно висвітлюється на сайті та у соціальних мережах, на сторінках університетської 
преси.  
Для створення іміджу цікавого та креативного місця на абонементі наукової та 
художньої літератури продовжується реалізація проекту зі створення книжкових 
інсталяцій. Щорічно співробітниками абонементу створюються 5-6 інсталяцій. На кінець 
2017 року створено 26 інсталяцій. 
13.1 Висвітлення	діяльності	ЦНБ	у	ЗМІ	
 
Унікальний фонд книжкових пам’яток ЦНБ, історична будівля філії на вул. 
Університетській, 23, яка є пам’ятником архітектури, де зберігається рідкісний фонд, а 
також читальний зал №10, книгосховище 1831 р. будівництва, користуються посиленою 
увагою з боку знімальних груп, ЗМІ. 
Для підготовки рекламної продукції про ХНУ імені В.Н. Каразіна (буклети, 
відеороліки тощо) неодноразово проводились зйомки у читальному залі № 10 та 
книгосховищі. 
Так, 27.10.2017р. університетська медіа-студія у зв’язку з підготовкою відеоролика, 
присвяченого 213-ій річниці підписання Стверджувальної грамоти про заснування 
Харківського університету, проводила відеозйомку у читальному залі № 10 та 
книгосховищі ретровидань.  
30.03.2017 р. у читальному залі № 10 відбулися зйомки інтерв’ю з проректором 
Харківської державної академії культури Н.М. Кушнаренко. Зйомку проводили студенти 
3 курсу факультету кінотелемистецства ХДАК.  
6.09.2017 р. в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
відбувся прем’єрний показ документального фільму-розслідування «Возвращение» (автор 
– режисер Ігор Піддубний). ЦНБ в ході підготовки фільму була підібрана література XVIII–
XIX ст. необхідної тематики. Для зйомок фільму використовувалися бібліотечні локації: 
книгосховище, читальний зал філії ЦНБ. У титрах до фільму висловлені слова вдячності 
ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна за допомогу в роботі над фільмом. 
Протягом року у студентських читальних залах ЦНБ проводилися зйомки рекламних 
роликів факулетів університету (психологічного, економічного, фізичного, медичного та 




Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна представлена у різних 
соцмережахза адресами: 
- Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна  
https://www.facebook.com/Karazin.library 




- Відділ зберігання фондів 
https://www.facebook.com/groups/1287530471290637/ 
- Відділ наукової та художньої літератури 
https://www.facebook.com/oksanka1978/ 
- Науково-бібліографічний відділ 
https://www.facebook.com/bibliograf.cnb/ 
- Central scientific library of KhNU 
https://www.facebook.com/groups/librarykarazin/ 
 
На цих сторінках розміщуються бібліотечні новини, інформація про виставки, 
конференції. Також в інформаційній стрічці викладаються повідомлення про різні заходи, 
які проводяться в бібліотеці, що дає можливість прорекламувати конкретну подію і 
запросити всіх бажаючих брати у них участь. 
Також офіційна інформація надається на сторінці «Електронні інформаційні 
ресурси ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна» у фейсбуці. 
https://www.facebook.com/el.resursy.karazin/ 
На цій сторінці представлена інформація про різні бази даних, де зберігаються 
наукові публікації з природознавчих, технічних, медичних і гуманітарних наук. Мета – 
познайомити користувачів зі світовими науковими базами даних (повнотекстовими, 
реферативними, наукометричними), які надають у електронному вигляді відкритий доступ 
до наукових публікацій і періодичних видань з високим рейтингом. 
У 2017 р. було створено нові сторінки: 
‒ Кирило-Мефодіївський центр 
Болгарский язык в Харькове»  
https://www.facebook.com/Болгарский-язык-в-Харькове-1887952578138871/  
‒ Центр Window on America in Kharkiv  
https://www.instagram.com/woa_kharkiv/  
Найбільше відгуків зібрали такі публікації: 
 Про серію вебінарів про можливості платформи Web of Science та інших ресурсів 
компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності; 
 Про засідання клубу «Слов’янські виміри» присвячене святу зустрічі весни в 
Болгарії. 
У 2017 році відділом наукової та художньої літератури у соціальних мережах Facebook, 
поряд з уже діючими рубриками, такими як «Новинка абонемента», «Абонемент 
рекомендує», «Цитата дня» тощо, були додані нові. Наприклад, така рубрика як «Кращі 
екранізації», яка викликала гарячий відгук у читачів. У рубриці «Краща екранізація» 
подається інформація про сам фільм та його творців і акторів,  висвітлюється сюжет фільму. 
Поряд з цим обов'язково виділяється посилання на електронний каталог ЦНБ для  




14. РОБОТА З КАДРАМИ 
Загальна кількість працівників ЦНБ налічує 162 особи, з них бібліотечних 
працівників – 140. На кожного працівника розроблено посадову інструкцію, усі 
ознайомлені з Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку. 
Протягом року проводилася велика робота з заявами працівників, з документами з 
оформлення прийому, звільнення, переміщення, складання графіків надання відпусток, 
заохочення, оформлення трудових книжок, особистих карток, готувалися накази, 
розпорядження. 
Протягом року співробітники ЦНБ підвищують кваліфікацію шляхом участі  у 
науково-практичних конференціях, семінарах, курсах, а також шляхом самоосвіти.  
 
Підвищення кваліфікації працівників ЦНБ з отриманням сертифікатів: 
 
№ ПІБ Назва відділу Назва отриманного документу 
1 Литовченко 
Вікторія Валеріївна 
Відділ наукової обробки 
документів 
«Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 
особливостей впровадження УДК» (ХДАК, 
листопад 2017 р.) 
2 Борисенко Наталія 
Олександрівна 
Відділ наукової обробки 
документів 
«Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 
особливостей впровадження УДК» (ХДАК, 
листопад 2017 р.) 




«Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 
особливостей впровадження УДК» (ХДАК, 
листопад 2017 р.) 
4 Остапова Віта 
Вікторівна 




«Сертифікат учасника Четвертої регіональної 
школи бібліотечного журналіста» (ХДНБ імені 
В.Г.Короленка, листопад 2017 р.) 
 «Сертифікат учасника Шрстої Всеукраїнської 
школи бібілотечного журналіста (17-20 квітня , 
2017 р. ХДНБК) 
 
5 Петрова Оксана 
Миколаївна 
Відділ наукової та 
художньої літератури 
«Сертифікат учасника Четвертої регіональної 
школи бібліотечного журналіста» (ХДНБ імені 
В.Г.Короленка, листопад 2017 р.) 




«Сертифікат учасника науково-практичної 
конференції «Бібліотека навчального закладу 
на новому етапі розвитку соціальних 
комунікацій» (Науково-метлдичний центр 
«АГРООСВІТА», вересень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
 




«Сертифікат учасника науково-практичної 
конференції «Бібліотека навчального закладу 
на новому етапі розвитку соціальних 
комунікацій» (Науково-метлдичний центр 




Відділ зберігання фондів «Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю 
«Тенденції розвитку сучасної вузівської 
бібліотеки: реалії та перспективи» (Бібліотека 
Чернівецького університету, вересень 2017 р.) 
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№ ПІБ Назва відділу Назва отриманного документу 
9 Донець Вікторія 
Веніамінівна 




«Сертифікат учасника онлайн-семінарів з 
ресурсів Clarivate Analytics для наукових 
досліджень» (Clarivate Analytics, вересень 
2017р.) 
«Сертифікат учасника онлайн-семінарів з 
ресурсів Clarivate Analytics для наукових 
досліджень» (Clarivate Analytics, липень 2017 
р.) 
11 Кузьменко Роман 
Віталійович 
Відділ автоматизації та 
программного 
забезпечення 
«Сертифікат учасника VII Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Інформаційний простір бібліотек» (НТБ  
Національного університету «Львівська 
політехніка», травень 2017 р.) 
 «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
12 Штан Геннадій 
Валерійович 
Сектор цінних видань 
ХІХ початку ХХ ст. 
«Сертифікат учасника VII Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Інформаційний простір бібліотек» (НТБ 
Національного університету «Львівська 
політехніка», травень 2017 р.) 
 «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
13 Кононенко Ірина 
Іванівна 
Відділ книжкових 
пам'яток, цінних видань 
і рукописів 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару VIIІ Луньовські читання «Проблеми 
збереження музейних колекцій» (ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, березень 2017 р.)  
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
 
15 Журавльова Ірина 
Казимирівна 
директор «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника V  семінару 
«ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ: збереження, 
доступ, репрезентація» (Київ, 21-23 листопада 
2018 р.) 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
 
 Бабічева Олена 
Григорівна 
заст. директора «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
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№ ПІБ Назва відділу Назва отриманного документу 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
16 Боброва Марина 
Іванівна 
Відділ книжкових 
пам'яток, цінних видань 
і рукописів 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
 «Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
 
17 Забара Олена 
Вікторівна 
Відділ зберігання фондів «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
19 Кочержина Яна 
Павлівна 
Відділ автоматизації та 
программного 
забезпечення 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
21 Малиновська Віра 
Миколаївна 
Учений секретар «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 




Заступник директора «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
23 Прокопець Тетяна 
Миколаївна 
Відділ зберігання фондів «Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
24 Проць Наталія 
Василівна 
Відділ книжкових 
пам'яток, цінних видань 
і рукописів 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
25 Тимченко Олена 
Іванівна 
Відділ автоматизації та 
программного 
забезпечення 
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
березень 2017 р.) 
27 Лискова Катерина 
Андріївна 
Центр «Вікно в 
Америку» 
«Certificate of Collaboration for excelling in the 
2017 AMERICAN SPACES UKRAINE 






«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 




«Сертифікат учасника наукової конференції 
«Книга і бібліотека у мистецькому просторі 
міста» » (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 
жовтень 2017 р.) 
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№ ПІБ Назва відділу Назва отриманного документу 
36. Самохвалова Ольга 
Юріївна, зав. 
відділу 
Відділ автоматизації та 
программного 
забезпечення 
«Сертифікат учасника V  семінару 
«ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ: збереження, 
доступ, репрезентація» (Київ, 21-23 листопада 
2018 р.)  
«Сертифікат учасника науково-практичного 
семінару «Збереження та безпека бібліотечних 
фондів» (ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна, 




У 2017 р. ректорат університету, адміністрація бібліотеки нагороджували 
працівників подяками, грамотами, преміями. 
Співробітники - ювіляри (50, 60, 70 років), які мають трудовий стаж в ЦНБ не менше 
10 років, за Колективним договором можуть отримувати матеріальне заохочення. У 2017 р. 
заохочення до ювілею отримали : Бєсєдін А.М., Рибась Н.І., Білошенко М.ТИ., Ільїна Т.Ф., 
Бабічева О.Г., Суріна Т.О., Малікова О.В., Глибицька С.Б., Молчан Н.В., Решетько І.Б., 
Донець В.В., Минко А.Г., Милованова В.І., Дудолавдова Л.В. Грамотами університету 
нагороджено 12 працівників, шість працівників нагороджені Дипломами та преміями до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 
I премія –бібліотекар 2 категорії Бородовка І.А. 
II премія – головний бібілотекар Літовченко В.В. 
Зав. сектором – Марченко С.Р. 
III премія –бібілотекар 1 категорії Прокопенко Н.В. 
бібіліотекар 1 категорії - Завгородня Н.І. 
провідний бібліотекар – Бондар Л.П.  
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у створення інноваційних умов обслуговування користувачів бібліотек вищих навчальних 
закладів м. Харкова і з нагоди ювілею, Департамент науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації нагородив заступника директора Центральної наукової бібліотеки 
Олену Григорівну Бабічеву грамотою. 
Активно працює профспілкова організація. Працівники ЦНБ і їх діти у звітному році 
мали можливість відпочити в санаторіях, туристичних оздоровчих комплексах і спортивних 
таборах за пільговими путівками: в БО «Сонячний» м. Одеса, у Харківській області на базі 
відпочинку «Фігуровка».  До Всеукраїнського Дня бібліотек - 30 вересня була організована 
екскурсія до Полтави. У групі «Здоров'я» займаються спортом 7 осіб, також 10 осіб 
відвідують бассейн. Аеробікою активно займаються працівники відділу зберігання фондів. 
У період шкільних канікул для дітей працівників ЦНБ були організовані 
різноманітні екскурсії. На весняних канікулах для дітей були проведені екскурсії до Музею 
природи ХНУ і до «Кінологічного клубу». Під час новорічних свят діти співробітників 
відвідали цікаві вистави у Театрі опери та балету імені М.В.Лисенка, Українському 
драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка, Будинку актора, Будинку вчених, Харківському 
Планетарії та Харківському цирку. Щорічно всі діти до 14 років включно отримують 
новорічні подарунки. Цими подарунками їх забезпечує профком ХНУ. У 2017 р. вони 
отримали 21 подарунок від профспілки. Традиційно у січні проводиться конкурс дитячої 
творчості під назвою «Дитячий калейдоскоп», в якому можуть взяти участь діти та онуки 
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всіх співробітників університету. Всі учасники отримують солодкі призи. Цього року в 




Щотижня у ЦНБ проходять наради для завідувачів відділу де заслуховуються 
актуальні питання роботи та вирішуються невідкладні загальні бібліотечні проблеми.  
На засіданнях Ради дирекції ЦНБ у 2017 році заслуховувалися питання про перебіг 
переобліків у ЦНБ, про підготовку і підсумки проведення різних бібліотечних заходів 
(конференцій, семінарів, круглих столів, тощо), про підсумки запису першокурсників до 
ЦНБ.  
Наприкінці року були заслухані звіти про роботу і плани на 2017 рік усіх підрозділів 
ЦНБ. 
 
План роботи на 2018 р. 
 Розглянути «Концепцію розвитку ЦНБ на 2018–2022 рр.» 
 Переглянути склад виробничих комісій ЦНБ 
 Переглянути Положення про роботу комісій ЦНБ 
 Відновити «Положення про систему підвищення кваліфікації працівників ЦНБ» 
 Переглянути «Положення про премію імені К. Рубинського» 




15. ГОСПОДАРЧІ РОБОТИ 
Загальна площа приміщень ЦНБ складає 10 164 кв.м 
З них:  
для зберігання фондів – 7 309,5 кв.м 
зона обслуговування – 1 123,3 кв.м 
Господарська діяльність передбачає: 
 Отримання різних витратних матеріалів, техніки, меблів та інш. 
 Ремонтні роботи 
 Інвентаризація і списання матеріальних цінностей 
 
Протягом 2017 р. виконано  такі роботи: 
- кімната 7-47 (центр «Вікно в Америку») –  замінено покрівлю підлоги, відремонтовано 
стелю, стіни, опалення, встановлено 2 кондиціонери, інтерактивна дошку, інше 
обладнання та меблі; 
- кімната 7-49 («Кирило - Мефодієвський центр») – встановлено комп’ютери, 
інтерактивну дошку, інші обладнання та меблі; 
- виконано капітальний ремонт покрівлі центрального  книгосховища (головний корпус); 
- відремонтовано каналізаційний колодязь (вул. Університетська, 23); 
- відремонтовані приямки напівпідвального приміщення (вул. Університетська, 23); 
- відремонтовано та обладнано кімнату прийому їжі (вул. Університетська, 23); 
- ремонт фасаду та покрівлі історичної будівлі ЦНБ (вул. Університетська, 23). 
 
Проведена робота щодо заміни вікон на металопластикові: 
- кімнати 7 - 47, 9 -10, 11- 13 у Головнму  корпусі (12 шт.) та 5 вікон у будівлі на вул. 
Університетській, 23. 
 
Замінено світильники на світлодіодні: 
- читального залу № 6, фойє 8 поверху та коридорів 7 та 8 поверхів (65 шт.).  
Відремонтовано та встановлено нові світильники у приміщеннях  історичної будівлі, 
замінено 255 ламп, за заявками виконано ремонт розеток та вимикачів.      
 
Підготовлено теплову рамку ( вул. Університетська,23) до опалювального сезону:  
замінено насос, лічильник тепла пройшов перевірку. 
Здано макулатури майже 3 000 кг. 
 
Виконувалася робота з протипожежного захисту та цівільної оборони. Протягом 
року було проведено 4 заняття для усього колективу ЦНБ. Також двічі члени ДПД 
(дообровольної пожежної дружини) перевіряли роботу пожежних кранів, що знаходяться 
на території бібліотеки. Було вивезено на перезарядження 85 вогнегасників, та отримано 26 
нових. 
У рамках господарської діяльності було складено «Загальний план закупівель ЦНБ 
на 2018 рік». 
 
Харківським проектним інститутом за  замовленням  університету  були проведені 
відповідні роботи і  розроблено документ:  «Проект реставраційно - будівельних робіт у 
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приміщеннях Північного корпусу, відділ обслуговування користувачів ЦНБ Північного 
корпусу університету». 
Проводяться дослідницькі інженерно – будівельні роботи в історичний  будівлі 


































































































Кількість публікацій в 
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 СІЧЕНЬ    
1. 125 років від дня народження Джона Рональда Толкієна (1892-1973), англійського письменника 7 пов. 3.01-15.01 21 кн.,7 іл. 
2. Сонячний живопис Едуара Мане. До185 років від дня народження (1832-1883), французького 
живописця 
вул. Університетська, 23 3.01.–15.02. 56 кн. 
3. До 135-річчя від дня народження Івана Огієнка (1882-1972), українського церковного, 
громадського діяча, митрополита, історика церкви, педагога. Рідкісні видання творів. 
вул. Університетська, 23 3.01.–10.02. 12 кн. 
4. «Конструктор космічних кораблів». 110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова 
(1907-1966), українського вченого, конструктора ракетно-космічних систем 
8 пов. 12.01-25.01 23 кн., 7 іл. 
5. «Піонер фізичної хімії». 190 років від дня народження Миколи Миколайовича Бекетова (1827-
1911), фізико-хіміка, професора Харківського університету 
8 пов. 13.01 - 26.01 23 кн. 
4 жур.,11 іл. 
6. 100 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917-1982), фізика-теоретика, 
професора Харківського університету 
8 пов. 13.01. – 26.01. 31 кн. 
12 іл.,14 жур 
7. 135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (1882-1972), українського церковного, 
громадського діяча, митрополита, історика церкви, педагога. 
8 пов. 14.01-31.01 54 кн. 
11 іл. 
8. «Він жив у слові і словом виявляв себе у світі». 80 років від дня народження Євгена Пилиповича 
Гуцала (1937-1995), українського письменника 
8 пов. 14.01-31.01 56 кн. 
13 жур,14 іл. 
9. 165 років від дня народження Василя Яковича Данилевського (1852-1939), українського 
фізіолога, випускника Харківського університету 
8 пов. 14.01-31.01 30 кн. 
2 жур,10 іл. 
10. 395 років від дня народження Жана Батіста Мольєра (1622-1673), французького драматурга Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов 
15.01.–31.01. 38 кн. 
14 іл. 
11. 150 років від дня народження Вікентія Вікентійовича Вересаєва (1867-1945), російського 
письменника  
9 пов. 16.01.–1.02. 32 кн. 
7 іл. 
12. День Соборності України ч/з №4 22.01.-15.02  
13. «Незгасна молодість творчості». 115 років від дня народження Павла Матвійовича Усенка 
(1902-1975), українського поета 
7 пов. 23.01-9.02 20 кн. 
10 іл. 
14. 285 років від дня народження П’єра Бомарше (1732-1799), французького драматурга 7 пов. 24.01-12.02 12 кн., 10 іл. 
15. 120 років від дня народження Валентина Петровича Катаєва (1897-1986), російського 
письменника 
7 пов. 28.01-10.02 30 кн., 8 жур. 
7 іл. 
16. День пам’яті героїв Крут 9 пов. 29.01-14.02 17 кн. 11жур 
12 іл. 
 ЛЮТИЙ    
17. 120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897-1968), українського 
поета, мистецтвознавця, літературознавця 
9 пов. 1.02-14.02 12 кн., 12 жур 
14 іл. 
18. 160 років від дня народження Володимира Михайловича Бехтерєва (1857-1927), невропатолога, 
психіатра, психолога 
8 пов. 1.02-15.02 24 кн., 1 жур 
12 іл. 
19. Класична японська література (До Року Японії в Україні) 8 пов. 1.02-1.03 65 кн., 20 іл. 
20. Рідкісні видання з фонду ЦНБ (тематична виставка для учнів Харківської духовної семінарії) вул. Університетська, 23 2.02.17 32 кн. 




21. «Собор трьох святителів». Рідкісні видання 18-19 ст. творів Василя Великого, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустого  
вул. Університетська, 23 10.02.–10.03. 7 кн. 
22. 170 років від дня народження Томаса Едісона (1847-1931), американського винахідника в галузі 
електротехніки 
8 пов. 11.02-26.02 17 кн. 
12 іл. 
23. 90 років від дня народження Олексія Григоровича Ситенка (1927-2002), фізика-теоретика, 
професора Харківського університету 
8 пов. 12.02-28.02 13 кн. 
15 жур,3 іл. 
24. «Шепочуть квіти пелюстками». Букет в мистецтві вул. Університетська, 23 15.02.–24.03. 48 кн. 
25. «Світ дивовижних тварин». Міжнародний день захисту морських тварин 8 пов. 19.02-10.03 67 кн. 
13 іл. 
26. 165 років від дня народження Миколи Георгійовича Гаріна-Михайловського (1852-1902), 
російського письменника 
7 пов. 20.02-5.03 28 кн. 
9 іл. 
27. 80  років від дня народження Василя Антоновича Свіча, доктора фізико-математичних наук, 
професора, ректора Харківського університету (1993-1998) 
8 пов. 20.02-15.03 10 кн. 
19 жур,6 іл. 
28. До 115-ї річниці ХІІ археологічного з’їзду у Харкові  Музей археології ХНУ 22.02 -5.05. 27 кн. 
29. 215 років від дня народження Віктора Гюго (1802-1885), французького письменника 8 пов. 26.02-10.03 52 кн. 
14 іл. 
30. «При світлі білої гори» (До ювілею Валерія Івановича Талієва (1872-1932)) Музей місцевого 
самоврядування 
Харківщини 
27.02. 9 кн. 
 БЕРЕЗЕНЬ    
31. 135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882-1911), українського 
письменника 
9 пов. 2.03-15.03 26 кн. 
8 іл. 
32. 135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882-1911), українського 
письменника 
вул. Університетська, 23 2.03-20.03  
33. Міжнародний день дикої природи 8 пов. 3.03-20.03 44 кн., 6 іл. 
34. «Читайте, згадуйте мене…» 190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-
1893), українського поета 
7 пов. 5.03-19.03 26 кн., 17 іл. 
35. «Образ Дон Жуана у світовій літературі» Міжнародний жіночий день Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов. 
8.03.–22.03. 25 кн., 1 жур. 
25 іл. 
36. Твори-ювіляри Тараса Григоровича Шевченка  8 пов. 9.03-22.03 27 кн., 8 жур. 
23 іл. 
37. «Письменниця, педагог, перекладач». 135-років від дня народження Христини  Олексіївни 
Алчевської (1882-1931). Рідкісні видання творів 
вул. Університетська, 23 10.03.–7.04. 13 кн. 
38. Збереження бібліотечних фондів: виставка довідкової літератури (до науково-практичного 
семінару) 
ч/з №6 14.03 29 кн. 
39. «Батько української антропології та етнографії». 170 років від дня народження Федора 
Кіндратовича Вовка (1847-1918), українського етнографа, фольклориста, антрополога, 
археолога. 
7 пов. 17.03.–30.03 5 кн., 9 жур. 
5 іл. 
40. 85 років від дня народження Джона Апдайка (1932-2009), американського письменника 7 пов. 18.03-2.04 23 кн.,5 жур. 
9 іл. 
41. Міжнародний день астрології 8 пов. 20.03-15.04 34 кн. 





42. «Майбутнє лісу в твоїх руках». До Міжнародного дня лісів 8 пов. 21.03-15.04 23 кн. 
7 іл. 
43. Серпантинові дороги поезії (до Всесвітнього дня поезії) вул. Університетська, 23 21.03-21.04  
44. 160 років від дня народження Генріха Рудольфа Герца (1857-1894), видатного німецького 
фізика-експериментатора 
8 пов. 22.02-22.03 32 кн. 
18 іл. 
45. Погляд з минулого: портрети О.А. Кіпренського (1782-1836): До 235-річчя від дня народження  вітрини на сходах філії 24.03–18.05. 56 кн. 
46. 200 років від дня народження Никифора Дмитровича Борисяка (1817-1882), професора 
Харківського університету, засновника Харківської школи геологів 
8 пов. 27.03-15.04 15 кн. 
5 жур. 9 іл. 
47. Прижиттєві видання творів та листи Федора Івановича Шміта (виставка в рамках науково-
практичного семінару VIII Луньовських читань) 




48. 135 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (1882-1969), російського 
письменника, літературознавця  
9 пов. 31.03. – 16.04. 35 кн. 
12 іл. 
 КВІТЕНЬ    
     
49. Міжнародний день дитячої книги Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов 
2.04-16.04 35 кн. 
7 іл. 
50. «Здоров’я людини – багатство країни». До Всесвітнього дня здоров’я  8 пов. 7.04-30.04 76 кн. 
9 іл. 
51. До Всесвітнього дня здоров’я: видання професорів медичного факультету Харківського 
імператорського університету 
вул. Університетська, 23 7.04.–11.05. 26 кн. 
52. «Франція вчора, сьогодні та завжди». (До заходу «Французька весна в Харкові») 8 пов. 7.04-30.04 100 кн., 30 іл. 
53. «Я из людей, и сольно мне людское…». 80 років від дня народження Белли Ахмадуліною (1937-
2010), російської поетеси 
7 пов. 10.04-25.04 21 кн. 
5 жур.,11 іл. 
54. Рукописні документи Великої французької буржуазної революції 8 пов. 11.04. 27 кн. 
55. «Лицар української державності». 135 років від дня народження В’ячеслава Казимировича 
Липинського (1882-1931), українського історика, громадсько-політичного діяча, філософа, 
публіциста. 
8 пов. 12.04-26.04 6 кн. 
16 жур 
8 іл. 
56. «Один із перших». 100 років від дня народження Володимира Леонідовича Кашина (1917-1922), 
українського письменника 
7 пов. 12.04-26.04 29 кн. 
5 іл. 
57. Прижиттєві та рідкісні видання Т.Г.Шевченка у фонді ЦНБ (для підготовки зйомок фільму про 
Т.Г.Шевченка) 
вул. Університетська, 23 18.04. 78 кн. 
58. Мисик В.О. (1907-1983), український поет, публіцист, перекладач (До ХІХ наукової конференції 
«Актуальні проблеми перекладу та методики навчання перекладу») 
ауд. 7-76 ХНУ 21.04-22.04 23 кн., 14 жур. 
2 іл. 
59. 110 років від дня народження Івана Антоновича Єфремова (1907-1972), російського 
письменника, ученого-палеонтолога 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов. 
22.04-8.05 23 кн. 
6 іл. 
60. «Дослідник людської природи». 310 років від дня народження Генрі Філдінга (1707-1754), 
англійського письменника  
9 пов. 22.04-8.05 24 кн. 
3 жур., 13 іл. 
61. «Книга – духовний заповіт одного покоління іншому». До Всесвітнього дня книг і авторського 
права 
8 пов. 23.04.- 10.05. 49 кн. 
17 іл. 
62. 150 років від дня народження Олександра Михайловича Колесси (1867-1945), українського вул. Університетська, 23 24.04 – 24.05  




літературознавця, мовознавця, фольклориста, поета 
63. 110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні (1907-1941), українського 
письменника 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов. 
25.04-15.05 30 кн.,11 жур. 
17 іл. 
64. «Біль і тривоги Чорнобиля» (До Дня Чорнобильської трагедії (1986)) 8 пов. 26.04-10.05 40 кн.,10 іл. 
65. «Харківська школа психіатрії» (До круглого столу за участю міжнародних спеціалістів «Раннє 
виявлення суїцідальних тенденцій у дітей») 
півд. корпус ХНУ 
6 пов. 
26.04-27.04 23 кн. 
15 іл. 
66. Книги з особистої бібліотеки Стефана Яворського (донауково-практичної конференції, 
присвяченої 25-річчю Харківського Архієрейського Собору Української православної церкви 
1992 р.) 
Харківська єпархія 27.04 5 кн. 
67. Всесвітній день охорони праці 7 пов. 28.04.- 17.05 35 кн.,3 жур 
7 іл. 
68. Виставка для проведення акції До дня Перемоги  Музей історії ХНУ 28.04-12.05 17 кн. 
69. «Історичні романи Василя Шевчука». 85 років від дня народження Василя Андрійовича 
Шевчука (1932-1999), українського письменника 
7 пов. 30.04.-17.05. 14 кн.,4 жур. 
3 іл. 
 ТРАВЕНЬ    
70. 140 років від дня народження Федора Івановича Шміта (1977-1942), українського та російського 
історика мистецтва, професора Харківського університету (До ХVIII Луньовських читань) 
ауд.2-49 ХНУ 3.05-15.05 28 кн. 
6 жур.,1 іл. 
71. Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи (До ХVІІ Кирило-Мефодіївських 
читань) 
8 пов. 4.05-16.05 70 кн. 
17 іл. 
72. 110 років від дня народження Ірини Вільде (1907-1982), української письменниці 9 пов. 5.05-16.05 28 кн., 4 жур. 
3 іл. 
73. З Днем Перемоги! 8 пов. 9.05-19.05 60 кн., 16 іл. 
74. 110 років від дня народження Костянтина Михайловича Герасименка (1907-1942), українського 
поета, драматурга 
9 пов. 11.05.-25.05 . 10 кн.,7 жур. 
8 іл. 
75. «Історик, письменник, публіцист». До 200-річчя від дня народження Миколи Івановича 
Костомарова (1817-1885), українського та російського історика, письменника, публіциста, 
етнографа, фольклориста. Рідкісні видання творів 
вул. Університетська, 23 11.05.–16.06. 12 кн. 
76. 200 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817-1885), українського та 
російського історика, письменника, етнографа 
8 пов. 16.05-30.05 50 кн.,14 іл. 
77. До Міжнародного дня музеїв. Скарби музеїв світу вул. Університетська, 23 18.05.–27.07. 84 кн. 
78. День науки 8 пов. 20.05-10.06 54 кн., 13 іл. 
79. «Українські вчені в університетах Європи» (До дня Європи в Україні) 8 пов. 20.05-20.06 27 кн,2 жур. 
21 іл. 
80. «М.Д. Пильчиков та Харківських університет» 160 років від дня народження Миколи 
Дмитровича Пильчикова (1857-1908), український фізик-теоретик, експериментатор, 
винахідник, професор Харківського університету 
8 пов. 21.05-15.06 33 кн.,20 іл. 
1 диск 
81. День слов’янської писемності і культури  8 пов. 24.05-15.05 54 кн., 14 іл. 
82. «Літописець життя народного». 105 років від дня народження Михайла Панасовича 
Стельмаха (1912-1983), українського письменника 
7 пов. 24.05-15.06 34 кн. 
7 жур.,28 іл. 
83. Грецькі рукописи (до візиту Посла Греції в Україні) конференц-зал ЦНБ 25.05. 6 кн. 
84. 140 років від дня народження Максиміліана Олександровича Волошина (1877-1932), 8 пов. 28.05-17.06 20 кн.,14 жур. 




російського поета, художника 12 іл. 
85. 225 років від дня народження Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787-1855), російського 
поета 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов. 
29.05-20.06 21 кн. 
9 іл. 
86. Польська колекція ЦНБ (до візиту Посла Республіки Польща в Україні) вул. Університетська, 23 30.05. 70 кн. 
87. «Романтик і реаліст». 125 років від дня народження Костянтина Георгійовича Паустовського 
(1882-1968), російського письменника 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 7 
пов. 
31.05-14.06 26 кн. 
7 іл. 
 ЧЕРВЕНЬ    
88. 95 років від дня народження Віктора Івановича Астахова ( 1922-1972), історика, історіографа, 
професора Харківського університету 
9 пов. 1.06-14.06 17 кн. 9 іл. 
89. 160 років від дня народження Олександра Михайловича Ляпунова (1857-1918), вченого-
математика, професора Харківського університету 
8 пов. 6.06-20.06 35 кн.,7 жур. 
22 іл. 
90. Книги з особистих бібліотек М. Дринова, В Ганки (до відкриття лінгвістичного кабінету 
Кирило-Мефодіївського центру) 
7 пов. 6.06. 19 кн. 
91. «Творець селянського епосу». 150 років від дня народження Владислава Станіславовича 
Реймонта (1867-1925), польського письменника, лауреата Нобелівської премії 




92. Всесвітній день океанів 8 пов. 8.06-20.06 65 кн., 8 іл. 
93. До початку війни: видання 1941-1945 рр. вул. Університетська, 23 16.06.-17.07. 49 кн. 
94. 150 років від дня народження Костянтина Дмитровича Бальмонта (1867-1942), російського 
поета 
9 пов. 16.06-1.07 21 кн.,5 жур. 
11 іл. 
95. Виставка,  присвячена 200-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова Музей історії ХНУ 22.06. 42 кн. 
96. 110 років від дня народження Арсенія Олександровича Тарковського (1907-1989), російського 
поета та перекладача 
9 пов. 25.06-19.07 17 кн.,12 жур. 
7 іл. 
97. День Конституції України Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
28.06-28.07 45 кн. 
5 іл. 
98. «Письменник Слобожанської землі». 80 років від дня народження Петра Пантелійовича 
Василенка (1937-2001), українського поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, 
публіциста 
7 пов. 28.06-28.07 10 кн., 14 іл. 
 
99. «Загадкова Японія» (До року Японії в Україні) 8 пов. 30.06-21.08 85 кн.,15 жур. 
36 іл. 
100. 200 років від дня народження Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862), українського 
поета-романтика, представника Харківської школи романтиків 
8 пов. 30.06-30.08 15 кн., 7 жур. 
10 іл. 
 
 Л И П Е Н Ь    
101 140 років від дня народження Германа Гессе (1877-1962), німецького письменника 9 пов. 2.07-20.07 27 кн., 5 іл. 
102 125 років від дня народження Річарда Олдінгтона (1892-1962), англійського письменника 7 пов. 8.07-20.07 32 кн., 7 іл. 
103 Творча палітра читачів ЦНБ ч.з.№4 14.07-31.08 27 кн. 
104 110 років від дня народження Олега Ольжича (1907-1944), українського письменника, поета, 
науковця 
7 пов. 21.07- 10.08 7 кн.,14 жур. 
5 іл. 
105 «Морські симфонії». До 200-річчя від дня народження Івана Костянтиновича Айвазовського 
(1817-1900), російського живописця 
вул. Університетська, 23 27.07.–27.09 41 кн. 
106 105 років від дня народження Ігоря Леонтійовича Муратова (1912-1973), українського поета 7 пов. 28.07 - 20.08 40 кн.,13 ж. 
5 іл. 
 СЕРПЕНЬ    
107 «До глибин всесвіту». До 160-річчя від дня народження К.Е. Ціолковського (1857-1935), 
російського вченого в галузі авіації і динаміки ракет, засновника космонавтики  
вул. Університетська, 23 17.08.17–5.09.17 8 кн. 
108 День Незалежності України Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
24.08-10.09 37 кн. 5 іл. 
 ВЕРЕСЕНЬ    
109 День знань 8 пов. 1.09-1.10 90 кн.,4 жур. 
26 іл. 
110 Наука і освіта (До дня знань) ч.з.№4 1.09-30.09 24 кн. 
111 Нові видання праць вчених Каразінського університету вул. Університетська, 23 1.09.–29.12 35 кн. 
112 135 років від дня народження Дмитра Аполлінарійовича Рожанського (1882-1936), фізика, 
професора Харківського університету 
8 пов. 1.09-20.09 20 кн., 4 жур. 
9 іл. 
113 200 років від дня народження Олексія Костянтиновича Толстого (1817-1875), російського 
письменника, драматурга 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
5.09-20.09 36 кн. 
10 іл. 
114 «Людина із щирим серцем». 120 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897-
1937), українського байкаря, поета, журналіста 
7 пов. 6.09-20.03 26 кн.,2 жур. 
8 іл. 
115 «Капитан тайги». 145 років від дня народження Володимира Клавдійовича Арсеньєва (1872-
1930), російського письменника, етнографа 
9 пов. 10.09 –22.09 18 кн. 
4 жур.,8 іл. 
116 130 років від дня народження Олександра Васильовича Нагорного (1887-1953), фізіолога і 
геронтолога, професора Харківського університету 
8 пов. 10.09-25.09 25 кн. 
12 іл. 
117 155 років від дня народження О’Генрі (1862-1910), американського письменника 8 пов. 11.09-28.09 33 кн. 
10 іл. 
118 «Однодумці краю свого»: Прижиттєві видання Олексія Костянтиновича Погорєлко Музей місцевого 
самоврядування 
Харківщини 
13.09.-23.10. 5 кн. 
119 «Я створив всій власний світ…». 120 років від дня народження Вільяма Фолкнера (1897-1962), 
американського письменника 
7 пов. 25.09-18.10 31 кн. 
7 іл. 
120 Книги з особистої бібліотеки Д.І. Багалія (1857-1932): До 160-річя від дня народження 
українського історика, громадського діяча 
вул. Університетська, 23 25.09.-20.10. 15 кн. 
121 «Туризм – відпочинок, спорт, пізнання». До Всесвітнього дня туризму 8 пов. 27.09-27.10 61 кн., 9 іл. 
122 Мальовнича Україна: альбоми української народної творчості вул. Університетська, 23 27.09 –15.11 109 кн. 
123 470 років від дня народження Мігеля де Сервантеса (1547-1616), іспанського письменника Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
29.09.–20.10 40 кн., 18 іл. 
5 жур. 
124 «Для Вакс я книгою лишусь...». До Всеукраїнського дня бібліотек 8 пов. 30.09-20.10 50 кн., 2 жур. 
30 іл. 
 ЖОВТЕНЬ    
125 Книги із фондів ЦНБ (Експозиція наукових праць хірургів медичного факультету Харківського 
університету). До міжнародної науково-практичної конференції 
Харківська обласна 
філармонія 
4.10- 60 кн. 
41 іл. 
126 170 років від дня народження Луї Анрі Буссенара (1847-1910), французького письменника 7 пов. 4.10-17.10 11 кн., 7 іл. 
127 Книги з бібліотеки Стефана Яворського та Христофора Сулими (до Міжнародної науково- Архієрейська резиденція 5.10.17  
практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії церкви») Харківської єпархії 24 кн. 
128 «Слушаю не музику, слушаю свою душу…» 125 років від дня народження Марини Іванівни 
Цвєтаєвої (1892-1941), російської поетеси 
 
8 пов. 
8.10-20.10 26 кн. 
7 іл. 
129 «Слово про пошту». До Всесвітнього дня почти 8 пов. 9.10-9.11 20 кн. 
5 жур. 
17 іл. 
130 195 років від дня народження Льва Семеновича Ценковського (1822-1887), ботаніка, 
протозоолога і бактеріолога, професора Харківського університету  
9 пов. 13.10-26.10 16 кн. 
13 іл. 
131 День українського козацтва ч.з. №4 14.10-31.10 24 кн. 
132 120 років від дня народження Іллі Арнольдовича Ільфа (1897-1937), російського письменника 7 пов. 15.10-30.10 22 кн. 
1 жур,8 іл. 
133 90 років від дня народження Гюнтера Грасса (1927-2015), німецького письменника 7 пов. 16.10-30.10 11 кн., 12 іл. 
4 жур. 
134 Давньоруська писемність: факсимільні та репринтні видання (для учнів іконописної школи 
Свято-Покровського монастиря Харківської єпархії) 
вул. Університетська, 23 17.10.17 10 кн. 
135 Чеські видання у фонді книжкових пам’яток. Книги з бібліотеки Вацлава Ганки вул. Університетська, 23 20.10–15.11 14 кн. 
136 Нікос Казандзакіс (1883-1957), грецький письменник 9 пов. 
Конф-зал 
20.10 9 кн. 
5 іл. 




138 Рідкісні видання XVI-XIX ст. з географії (для викладачів-географів і картографів вищих 
навчальних закладів України)  
вул. Університетська, 23 26.10.17  
81 кн. 
139 140 років від дня народження Костянтина Івановича Платонова (1877-1969), психіатра, 
психоневролога, засновника і керівника харківської школи  психотерапії, професора 
Харківського університету 
7 пов. 30.10.-17.11 8 кн.,2 жур. 
4 іл. 
140 Свіча пам’яті. Голодомор 1932-1933 років Постійно діюча, 
пересувна 
2018 26 кн. 
5 іл. 
141 «Найстаріші міста світу». До Всесвітнього дня міст 8 пов. 31.10-31.11 60 кн. 
31 іл. 
 ЛИСТОПАД    
142 Словникова основа нашої мови (До дня писемності та мови) ч.з.№4 1.11-30.11 23 кн. 
143 Українські кириличні стародруки у фонді книжкових пам’яток (для студентів філософського 
факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 
вул. Університетська, 23 2.11.  
21 кн. 
144 «Я думал, чувствовал, я жил…». 130 років від дня народження Самуїла Яковича Маршака (1977-
1942), російського поета, перекладача 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
3.11-16.11 45 кн. 
10 іл. 
145 150 років від дня народження Марії Складовської-Кюрі (1867-1934),  французького та 
польського фізика, хіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1903) та хімії (1911) 
8 пов. 7.11.-20.11 . 19 кн. 
8 жур. 
10 іл. 
146 155 років від дня народження Андрія  Миколайовича Краснова (1862–1915), ботаніка, географа, 
мандрівника, педагога, професора Харківського університету 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
8.11 – 22.11 39 кн. 
9 іл. 
147 130 років від дня народження Арнольда Цвейга (1887-1968), німецького письменника 9 пов. 10.11-30.11 15 кн. 
9 жур.,4 іл. 
148 500 років Реформації (до 500-річчя Реформації та візиту Генерального консула Федеративної 
Республіки Німеччина Вольфґанґа Мьоссінґера) 
Худ. галерея ім. Г. 
Семирадського ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна 
13.11 80 кн. 
11 жур. 
12 л. 
149 Прижиттєві та рідкісні видання діячів епохи Реформації (до 500-річчя Реформації та візиту 
Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина Вольфґанґа Мьоссінґера) 
Худ. галерея ім. Г. 






150 105 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912-1970), українського поета 8 пов. 14.11-30.11 48 кн. 
12 іл. 
151 185 років від дня народження Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), російського 
підприємця, мецената, засновника Третьяковської галереї 
вул. Університетська, 23 15.11–29.12 62 кн. 
152 Книги з польської колекції: До 190-річчя від дня народження Кароля Юзефа Теофіля Естрайхера 
(1827-1908), польського бібліографа, історика літератури і театру, публіциста 
вул. Університетська, 23 15.11.-13.12. 12 кн. 
153 Прижиттєві публікації Петра Петровича Гулака-Артемовського  хол 4 пов. ХНУ  
15.11– 
8 пов. 
154 Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790-1865), український поет, ректор Харківського 
університету (До 213 річниці заснування Харківського університету)  




155 «Жити. Творити. Світ берегти. Світити людині на цілі світи». Драч Іван Федорович, 
український поет, перекладач, державний і громадський діяч (До 213 річниці заснування 
Харківського університету) 





156 Кнорозов Юрій Валентинович (1922-1999), історик, етнограф, дешифрувальник писемності 
індіанців майя 
8 пов. 17.11-1.12 22 кн. 
25 жур 4 іл. 
157 «Я настроена проиндийски…». 100 років від дня народження Індіри Ганді (1917-1984), 
політичного та державного діяча Індії 
7 пов. 19.11-10.12 13 кн.,4 жур. 
9 іл. 
158 150 років від дня народження Дмитра Матвійовича Синцова (1867–1946),      математика,   
професора Харківського університету 
 
8 пов. 20.11-10.11 53 кн.,2 жур. 
5 іл. 
159 300 років від дня народження Олександра Петровича Сумарокова (1717-1777),  російського 
поета 
8 пов. 25.11-15.11 15 кн. 
7 іл. 
160 350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667-1745), англійського письменника-
сатирика 
7 пов. 30.11-16.11 31 кн. 
7 іл. 
 ГРУДЕНЬ    
161 «Зі всіх мов світу найкращою є мова математики». 225 років від дня народження Миколи 
Івановича Лобачевського (1792-1856), російського математика 
8 пов. 1.12-14.12 29 кн. 
4 жур. 
10 іл. 
162 10 грудня – Міжнародний день прав людини ч.з.№4 1.12-30.12 24 кн. 
163 120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897-1972), українського 
письменника 
9 пов. 3.12-20.06 
 
42 кн. 
11 жур.,7 іл. 
164 295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794), українського філософа, 
поета, просвітителя-гуманіста 
8 пов. 3.12-20.12 40 кн.,21 іл. 
165 145 років від дня народження Ал. Алтаєва (Маргарити Володимирівни Ямщикової) (1872-1959), 
російської письменниці 
Аб. наук. та худ. літ-ри, 
7 пов. 
4.12-20.12 21 кн. 
3 жур. 
5 іл. 
166 Ліфшиць Ілля Михайлович (1917-1982), видатний фізик-теоретик, професор Харківського 
університету (До міжнародної конференції) 
7 пов. ауд. Синельникова 5.12 16 кн. 
25 жур,15 іл. 
167  Всесвітній день гір 7 пов. 11.12-11.01 47 кн. 
23 іл. 
168 220 років від дня народження Генріха Гейне (1797-1856), німецького поета 7 пов. 13.12-25.12 42 кн. 
9 іл. 
169 Рідкісні видання творів Генріха Гейне (1797-1856), німецького поета, публіциста: До 220-річчя 
від дня народження 
вул. Університетська, 23 13.12–29.12 9 кн. 
170 190 років від дня народження Дмитра     Івановича Каченовського  (1827–1872), українського 
правознавця, професора Харківського університету  
8 пов. 20.12-10.01 17 кн. 
5 жур.,5 іл. 
171 100 років від дня народження Генріха Белля (1917-1985), німецького письменника 9 пов. 21.12-15.01 25 кн.,6 іл. 
172 140 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877-1938), українського 
письменника 





№ Дата, час проведення  Назва заходу Тема заходу 
1 19.12.16 -7.02.2017 Художня виставка 
Тетяни Третякової 
живопис 
2 10.02 - 04.04.17 Виставка печворку 
Ірини Фоміної 
печворк 
3 7.04 – 27.04.17 «Публічна бібліотека у США» фото Роберта Доусона 
4 28.04 – 18.05.17 «Творити легко» живопис, графіка 
5 24.05 – 24.09.17 «У війни не дитяче обличчя» фото 
6 4.10- 4.11.17 «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі». плакат, фото 
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6. Науково-дослідницький 
Інститут польської бібліографії 
імені Естрейхерів (Ягеллонський 
університет, Краків, Польща) 
Вацлав Валецький, директор 
Інституту 
Журавльова І.К  
директор ЦНБ 
Робоча програма про 
співробітництво 
2014-2017 рр. 





Участь у  спільних конференціях.  
Надання консультаційної 
допомоги . 
7. Міжнародний проект «Світова
цифрова бібліотека» (WDL) 
ініційованої Бібліотекою 
Конгресу США за сприяння 
ЮНЕСКО 
Джон Ван Оденарен 
(John Van Oudenaren), 
Директор проекту 






рідкісних видань з 
фонду ЦНБ у 
Світовій цифровій 
бібліотеці 
Поцифрування та представлення у 
відкритому доступі цифрових 
копій рідкісних видань з фонду 




Джина Ван дер Лінден (Gina 
van der Linden), 
Координатор проекту 






рідкісних видань з 
фонду ЦНБ у 
Проекті 
«Європеана» 
Поцифрування та представлення у 
відкритому доступі цифрових 
копій рідкісних видань з фонду 
ЦНБ для світової спільноти. 
9. Міжнародний книгообмін Директори бібліотек партнерів 














Постійно отримуються книги та 
журнали з зарубіжних країн. ЦНБ 
надсилає партнерам з 
книгообміну видання 
університету 
 10. Центральна 
Бібліотека Болгарської 




Журавльова І.К  
директор ЦНБ 
Робоча Угода  




Надання інформаційної підтримки 
у здійсненні спільних наукових і 
культурних проектів  двох країн . 
Розробка та здійснення спільних 
проектів з метою формування 
єдиного інформаційного і 
культурного простору.   
2017- 2018 
Відділ автоматизації та програмного забезпечення 
              





Електронний каталог ЦНБ на кінець 2017 р. складає: 
 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Примірників 1 100 897 1 162 683 1 221 175 1 310 130 1 401 181 
Назв, з них: 738 956 780 352 824 029 878 114 933 315 
    аналітичних описів 66 175 72 130 76 384 79 064 81 369 
    назв період. видань 7 139 7 342 7 745 9223 9 452 
    повнотекстових 631 633 425 1445 2 026 
Рубрик та підрубрик 240 722 257 294 274 439 285391 296 793 
Відвідувачів 249 272 560 094 910 833 500 648  368 091 
Відвідувань 339 483 716 891 1 139 169  612 281 * 452 022 
Переглядів сторінок 1 033 230 1 524 268 2 119 998 
* 

















2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Примірників Назв
2017- 2018 


























ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УНІВЕРСИТЕТУ eKhNUIR 
 
База даних DSpace електронного архіву eKhNUIR та Google Analytics надають такі дані  
 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Назв документів - 
усього 
4 644 6 612 8 459 9 164 10 017 11 264 12 451 
Авторів документів - 
усього 
3 503 4 781 5 758 6 226 6 697 7 370 7 931 
Колекцій (спільнот) - 
усього 
31 31 31 31 31 31 33 
Ключових слів - 
усього 
16 056 22 977 28 884 31 334 34 614 37 490 39 788 
За роком видання - 
усього 
з 1804 з 1803 з 1803 з 1803 з 1802 з 1802 з 1802 
Кількість 
користувачів – за рік 
28 588 56 184 43 934 54 917 56 027 52 767 46 883 
Відвідувань – за рік 40 549 74 379 58 045 69 587 70 812 67 744 63 071 
Переглядів  сторінок 
– за рік 
239 353 383 969 288 809 439 093 459 379 441 053 438 434 
Кількість країн з яких 
були відвідування – 
за рік 





































ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ eScriptorium 
 
База даних DSpace електронного архіву eScriptorium та Google Analytics надають такі дані  
 
 2013  2014  2015 2016 2017 
Назв документів - всього 1 477 2 394 3 739 4 245 5 623 
Авторів документів - всього 410 820 1 048 1 162 1280 
Колекцій - всього 11 11 11 13 13 
Ключових слів  - всього 7 624 15 203 23 218 28 616 34 327 
За роком видання - всього XIV-XX XIV-XX XIV-XX  XIV-XX XIV-XX
Кільк. користувачів – за рік 3 521 7 166 13 591 13 237 21 457 
Відвідувань – за рік 5 042 10 695 20 768 21 991 33 956 
Переглядів  стор. – за рік 63 201 169 194 285 255 251 662 373 452 
Кількість країн з яких були 
відвідування – за рік 






























Відділ автоматизації та програмного забезпечення 
Додаток 8 
 
Статистичні показники  
 
технічного розвитку ЦНБ та опанування комп’ютерного обладнання 
 






Кількість ПК (ноутбуки, 
нетбуки, планшети, електр. 
книжки включно) 
99 98 135 134 104+161 105+15 108+10 104+17 114+37 150+26 37 50 
З них:  
        у лок. бібл. мережі 
25 25 25 25 - - - - - - - - 
        у Інтернет мережі 43 46 48 66 77 101 104 102 112 128 - - 
        у Інтранет ХНУ 18 19 15 12 23 - - - - - - - 
        автономно 6 5 8 6 4 4 4 2 2 2 - - 
З них: для користувачів та 
обслуговування 
61 62 59 59 64 54 52 53 60 73 - - 
Принтери 29 29 28 26 26 29 28 28 29 28 4 9 
Сканери 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 3 
Сканери штрих-кодів 21 25 22 23 30 31 33 31 32 38 - 8 
Пристрої безп. живл., транс. 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 - - 
Мережеве обладнання 15 17 19 21 16 17 19 20 23 23 - 2 
Проекційне обладнання 1 1 2 3 2 3 3 2 3 4 - - 
Копіювальна техніка 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 - - 
Фототехніка 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 - - 
Телевізори, муз. центр 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 1 - 
Бібл. програмне  
забезпечення 
Liber-media Absotheque - - 
 
 1 104 у робочому стані та 16 підготовлені до списання 
АДМІНІСТРАЦІЯ   ЦНБ 
 
 Журавльова Ірина Казимирівна  – директор 
 Мохонько Валентина Григорівна – заст. директора з основної діяльності 
 Бабічева Олена Григорівна  – заст. директора з обслуговування читачів 
 Донець Микола Олексійович – заст. директора з господарської діяльності 
 Малиновська Віра Миколаївна – учений секретар 
 Лукієнко Тетяна Іванівна – ст. інспектор  відділу кадрів 
 Боброва Марина Іванівна – зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і 
рукописів 
 Богатирьова Лариса Георгіївна – зав. відділу наукової обробки документів 
 Бурмака Олена Василівна – зав. відділу фізико-технічної літератури 
 Гужва Алла Анатоліївна – зав. відділу комплектування документів 
 Давидова Алла Олександрівна – зав. науково-бібліографічного відділу 
 Донець Вікторія Веніамінівна – зав. відділу вітчизняних та іноземних електронних 
ресурсів та інформаційного сервісу 
 Ільїна Тетяна Федорівна – зав. відділу філологічної літератури 
 Короткова Лариса Борисівна – зав. відділу читальних залів 
 Корсікова Світлана Іванівна – зав. відділу наукової та художньої літератури 
 Лазаренко Наталія Іванівна – зав. науково-методичного відділу 
 Подзолкова Людмила Іванівна – зав. сектора електронної реєстрації користувачів 
  Прокопець Тетяна Миколаївна – зав. відділу зберігання фондів 
 Рибась Надія Іванівна – зав. відділу навчальної літератури 
  Самохвалова Ольга Юріївна – зав. відділу  автоматизації та програмного 
забезпечення 
 Штан Геннадій Валерійович – зав. сектора цінних видань ХІХ початку ХХ ст. 
 
 
 
 
 
 
 
